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A J Í O x i i V n . 
JuAee» 1 0 *e Junio de ISSO.-^anta Margarita, reina de Esaoela, y san Oríspnlo, mártir. STUMEBO 136 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L 
± 
A P O S T A D E R O L A HABANA. 
ADHINISTEAOIOH 
D U 
D I A R I O D E I JA. M A R I N A . 
Por haberae tranladado á Pipián el señor 
D. Miguel Gutiérrez, he nombrado con esta 
fecha al Sr. D. Fdderioo Sánchee, Agente 
del DIAEIO DB LA MABINA en NaovA F á S , 
y con él le entenderán en lo tmíseelTo loa ae-
ñorea anacritorea á este periódico en dicha 
localidad. 
Habana, 4 de Jimio de 1886. 
EL ADMINISTSA.DOB 
MIóntraa dure la ansoncla d«l Sr. D. En-
rique Arango, agente del DIABIO DK LA 
MAEIIÍAen San Cristóbal, le eaetitairá el 
Sr. D. Joan Cabrera, canqnien BO enten 
derán loa eeñorea enacritorea & eato periódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 4 de junio de 1880. 
EL ADMIBISTRADOK, 
Con esta feaha. ha nombrado a\ Sr. D. 
Eugenio Manraneda, agento del DIABIO 
DK LA. MABINA en A'foiao X I I , y can ó. ee 
entenderán en lo eu êsl̂ o loa Sreu. Saiori 
torea á este parlóiloo en dicha localidad 
Habana, 8 de Junio de 188G 
El Administrador. 
TBLB6RAMAS_P0B fíl DáBLlT 
SERVICIO PARTICULAR 
DS£r 
D I A R I O D E L A MARINA 
AL DIABIO DB LA MABIHA. 
Habana-
TBXtBaZiAMAS DB A N O C M » 
Madrid, 8 de junio, á las f 
7 y 45 ms. de la noche. S 
Ba sanoral la craoncia do que no 
llegarán á diecnWrae lo» preaupties. 
tos generales de la iala de Cuba, y 
que loa actuales r eg i r án hasta la 
segunda parte de la legislatura. 
B l Sr. Gramazo, ministro de "Oltra-
mar, que se t a l laba enfermo, se en-
cuentra ya restablecido. 
Z<R minoría de la Comis ión parla-
mentaria, que hade dar d i c t ámen 
acerca del inodus vivendi comercial 
oon Inglaterra, f o rmula rá veto par-
ticular, negando su aplicación á la 
i s la de Cuba. 
Nueva York. 8 cíe jimio, á las ? 
8 y 25 «»s. fte í s nocJie S 
E l Presidente M r . Cleveland ha 
regresado á Washington. 
Lóndrez. 8 de junto, á las 
8«/ 40 ms. de la noche 
E n Inglaterra y en algunos puntos 
de Irlanda se han heoh? grandes 
demostraciones por los opositoras 
al planteamiento do la au tonomía 
en Irlanda. 
B l Gabinete que preside M r . G-laiS s-
tone ha reimelto par unanimidad a-
pelar al paía, á m é n o s que S M . la 
Baina, en uso ¿lo tiu prerjfegatlvj, 
encargue á Lord Hart ingtoa la for-
mación de un nuevo Mlais ter io . 
Lónites, 8 dfí junio, á las ? 
9 de la noche, s 
Noventa y cu atro liberales y radi-
cales han votado en contra del C-o-
bierno en Ja cuastion de Isi autono-
mía para Irlanda, i u c l u y e n í o entre 
«l ies á M r . John Bxight. 
Xtos nacionalistas no se muestran 
desanimados por la derrota de Mr . 
Gladatone. 
Kingston 8 de junio á las ( 
9 y 45 ms la noche. $ 
Desda el s ábado 6 ae ha desatado 
un temporal de aguas, que anegó 
todo el pa í s . 
L o s caminos parecen rios. X»a co-
rriente ha arrastrado en les campos 
innumerables viviendas de gente 
pobre. 
Han aido destruidas t a m b i é n per 
la corriente, eu algunos pueblos, 
extensas hileras de casas. 
Lóndrcs, 9 de junio, á lan 
8 de la moñana. 
léO» hombres politices de todos los 
partidos ao preparan activpaaonte 
para las cuevas oleccicnes. 
I,os whigs e s t á n virtualmente 
decididos á oponerse á la elección 
de Mr. Gladatocepor ol dist i i to de 
MiddlotUian. 
Bruselas, 9 de junio, á las ? 
S y 50 ms. de la mañana. \ 
B n las elecciones efectuadas en 
Bélgica para la renovac ión de la mi-
tad del Parlamento, los católicos 
han ganado once asientos. 
L a nueva C á m a r a se compondrá 
de 97 diputados católicos y 4 1 libe-
rales. 
Lómircs, 9 de junio, d M S ( 
11 y 50 ms. de la mañana- S 
Han ocurrido algunos choques en 
varios lugares do la provincia d© 
ITlster, entre lealistas 7 nacionalis-
tas, por conaecuoncia de lo cual re-
sultaron muchos heridos y quela-
jron destruidas varias casas. 
E n Lurgan se cambiaron tires en-
tre unos y ctro<7, y casi todos loo in -
dividuos de la policía resultaron 
lastimados por piedras. 
Han si.'ío enviadas trepas para 
restablecer el órden. 
Lóndres, 9 de junio, á las } 
12 y 45 ms. de la tarde. $ 
Bn Belfast el populacho ha des-
trozado las casas d é l o s c a t ó l i c o s 7 
apedreado á la policía, resultando 
lastimados muchos de sus indiv i -
duos. 
X.a policía 7 la mul t i tud se hicie-
ron m á t u a m e n t e fuego con revól-
ver, ocurriendo muchos heridos. 
X«a policía t r inefó en dicha colisión. 
C O T I Z A C I O N E S DB Z.A B O L S A 
el dia 9 de junio de 1886. 
• o m o » 1 Abrió á 224 por 100 7 
cierra de 223% á 224 
por 100 A las dea. 
DHL 
UGAUS pS •utorésy ano da 
anortisaolan s,aa&i . . . . . . . 
Mem, Idem.; dos I d a m . . . . . . . . 
Adorn do «ainftlidadeB wmmmmm 
Billotea hipotdoarioa... 
[IILOS del 
Rico „ . „ 
pot 
EO TosoTo de Puerto-
B l o o . . — 
nonos ilol AyuDfcualauic-... 
ACCIOHBf». 
MKXSOO BspfcMol do U Isla d« 
Onl)» 
Sanco I x i d u n t r l i l . . . 
B»noo y (Jompuliía d« Alr i f t -
oenoe á e 2ogl» y del Comer-
OcnpjÁl» do A-btuioones da 
Depósito de Bunta OftUU-
Saaoo AgrioDia 
G.v» de Akorros, Desonentos 
y Depósitos de ID I í nbana . . 
Crédito Territorial I l ipoteo»-
r l o d e l a l s i a de Caba—~,. 
Cmpreaa do Fomento y Nave-
gación del S a r ^ . . . . . . . . . . . 
frimern Oom-pafiia d« V ayo-
roa do la B a h i a ^ . . . . . . . . . . . . 
OcmiisJiía de Almacenos de 
Hacendados — 
Oorapafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana 
Oompofila Bspafiola de A lam-
brado de Gas 
Oompa&la Cabana de A l a m -
brado de Gas — 
'ompafiia XspafLola de A l a m -
brado de QtM de M a t a ñ í a s . . 
Naova Oompafiia do Gas da 
la Habana 
CcDipañia de Caminos de Hie-
rro da la H a b a n a . ^ a ^ . 
Compañía de Caminos ¿e Hie-
rre de Matan «as á Sabani-
JoiayftLÍa da Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . 
'empatia de Caminos de Hie-
rro de Oienfaegos & V i l l a -
-JompaiK* do Caminos da Hie-
rro do Saena la Grande . . . . 
'•ompa&ia de Cominos do Hie-
rro de Oaibarien á fiancti-
Oúoipaüiia del re r rocar r í í del 
Oeste... .MI n. 
ompañia de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana t l i a tan tas 
Compafiia del Ferrocarril U r -
bano.. . 
ío r rocar i i l del Cobre . . . . . . . . 
Ferrocarril de Cuba— . . 
Keflneiía de Ctodenaa 
(ngenio "Central Bedenclon". 
O B I i I « A C I O M K 8 . 
<«] Oródiíü Territorial Hlpo-
if.oar!o da la lela de Cnba.. . . . . 
•éduiat MpotcoariM ai < p g 
¡iMorf? f - u n a 1 ^ . . . . . . . . . . . . 
.ctxii ún 'ee Almacenes da Saa-
*„•, . ; . • ; f . u» cea al 8 p g fcs-
20 á 19 pg D oro 





















WKMTAS D B T A I . O K K S H O T . 
50 acciones del Banco del Comercio, A 20 p g D . oro C. 
15 acciones del Ferrocarril de Cardonas j Júcaro, a 
18| P. ovo O. 
SJSSOBEa C O R R E D O K B 8 KOTASCIOB 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Rob&rto Betülein. 
. . Juan Saavedra. 
. . José ftlanattl Aine. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federico dal Prado, 
; Darlo Gonzálefi del Valla. 
.- Dsatoi I.laiun y Agnlrve. 
. . £ei-¡^r<Uno Bamos. 
Andrés Lipes Mufloa. 
. . Kmilio Lópes l £a su i . 
„ Podro Mali l la . 
. . Miguel Boca. 
. . Anton'o Flores Estrada. 
. . Fodorioo Croapo y liemls. 
Bafael Antafia. 
UEFKNDIISHTES AIIXILIABXB. 
D. Delmko Ví*ytsc.—D, Eloy Bellinl y Pino.—D, 8al-
Tador Fern»ii(}a¡t.—D. Jceó Vlpa l Ksteve.—D. Antonio 
Medina y Nttñez, 
JCIOTA.—I>>s demás señores Correcjüie? íTotaripsqna 
tr »tiaian en frntoa y cambios, estén también aa^orisa-
\OB p'aru opoi ur un la «nDradiolia Bolsa. 
COTIZACIONES 
Administración general 
de Rentas Estancadas.—Loterías. 
A V I S O A I . P U B L I C O . 
Desde el día 12del presenta mas, s eda rá principio & la 
•enta de los 17,000 billetes de qne ge compone el sorteo 
ordinario número 1,217 qne se ba de celebrar á las 7 de 
la mañana del dia TO de jun o del corriente año, d is t r i -
bayéndosa al 75 por 100 da su valor total en la forma 
•igoientai 
mpoBM 
SÜIOBO D I F B I U O B . D I LOS PBEIOOB 
1 de 
1 d e ~ ' o " o o " l l l " . i r Z l " . ' . U ^ ' . r ~ I l 
10 da 1,000 — 
4^9 de 500 
9 aproximaciones de 500 pesos 
para la decena d*! primer premio 
2 id . de & 500 id. para el número 









I 510 000 
entero 840: el medio 820; 
484 premios 
Precio de los billetes.—Bl 
y al cnadragésimo $1. 
Lo qne so avisa al público para general inteiigencia.-
Habana 6 de Junto de 1880.-111 Administrador Ge-
neral, SI tf*Tituk» 0««4r{s 
TRIBUNALES. 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Haftana—Comisión Flíoal.—DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente da infantería de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia de Marina. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emp'azo en esta Fisoolia. dentro del térmi-
no de diez días, & las personasqao tuvieran conocimien-
to do donde »a enonantre la licencia absoluta y la cédula 
personal dePistor Gnntález, Incógnito, nata'al de Ga-
licia, de treinta y cuatro a ños, soltero y de profesión ma-
r ina o de la matiicala del Ferrol, avecindado en ei<ta 
ciudad, calle de Tallapiedra número uno; oayos docu-
mentos los perdió en TaiUpledra; advittlondo qne da no 
hacerlo en el plazo indicado, diohes dooamantos queda-
rán nalos y aln v*lor alguno. 
Habana, Junio 5 de 1886.—Bl Fiscal, Wanuel don-.á-
le2. 8-8 
Ayudant ía de marina de Regla.- DON Joafi ÜONTRBKAS 
GÜIRA.!., alférez de navio de la reserva, ayudante 
militar de marina de este distrito y fiscal de causas 
del mismo. 
Por este mi tercer y último edicto y pregón, cito, Uamo 
v emp'azo á José María Baal Ibáñez, hijo de Antonio y 
Mari», soltero, d^ treinta y tres años de edad, natural del 
puerto de Santa María, fogonero qne fué del vapor-correo 
español Cataluña, para que en el término de diez dias, 
á cantar desde esta fecha sa presante en esta Fiscalía, 
San José número tres, á descargarse de la colpa que le 
resolta en la bumaria qne por el delito de deserción en 
su contra instruyo de orden (luperior, cierto y seguro 
que si así lo hiciera se la oirá y administrará raota y 
cumplida Justlol*; y en caso contrario se le Juzgará en 
rebeldía parándoU los peijulclos consiguientes non arre-
glo á las Beales Ordenanzas da la Armada. Y para su 
o o u ooi miento y publicación en al periódico LIARIO DE 
LA MARINA, libro el presente en Begla á primero de Ju -
nio de mil ochocientos ochenta y seis.—El Fiscal, Jcsé 
Contreru*. 3-6 
PUEBTO DE LA HAB 0?A 
BKVBAOA8. 
Día 8 
Da Hcmburgo en 45 dias boa. alemana Rosa y 3. Babel, 
cap. Dii l ivl ls , trip 11, toca. 4n8: con carga general, 
á Falk, Bohlaen y Cp. 
Día 9; 
De Biroelonaen 56 días boa. osp. Altagraols, cap Boigi 
t i i p 15. tona. 556: con carga general, á J a n é y Cp. 
SaintSTatairs y escalas on 19 dias, vap francés v i -
Te de Bordean:?, cap Brili'onin, t t lp ' l ? l . tons. 1,785: 
ron carga general a Biidat, Mnntioe y Cp. 
Baltimore en 8 dias, vapor inir ChUwlch capltsn 




Para Cayo Hueso vivero amor. Grover G. Eing, capitán 
('González. 
Dia 9: 
Para Cayo Hueso vap, amar. Llzzle Henderson, capitán 
jaekion. 
Veracrnz vap. amor. Manhattan, cao. Stevens. 
— Barcelona y ix'rar,jaro barca esp Habana, capitán 
O.agnlvel. 
E N T E A B O N . 
De SAINT NAZi lKE. SANTANDEB, BAMTHO 
MASyPUEaTO RICO en el vapor francés Tille de. 
Pordeaux 
Sres D. J. Mora y Alvaredn—8ra. Bamier Dífosse— 
•T. íf. BuvaloH—Sra. K. Mova-J . M . Cam-G. C. de la 
Torre—Ctnz Oliva—E A . Smith—Francisco Recamon, 
COLECtlO D E COKHEDOHES. 
C A M B I O S . 
».8PAS A. {i : á 3 B g P . 60div. J á 4i p g P. 8 div. 
INGLATERRA... 
f K A N O I A . . 
a S Í I A N I A . . 
HTADOS-UNIDOB 
^ibWJUKKTO KBOTAHTZL. 
^ 2 0 á 20 ipg P. 60 i[f 
< 6 á Ci p g P. 60 djv. 
l C } á 7 p g P. 8díV. 
| 6 i á 6 p g P. 60 div. 
. $ 
! h l l l . 
í 81 p g P. 60 dpr. 
02 pg P. 3 drr. 
áSiB£S9S, ylO pg 
á 6 mes en, oro f 
hlll»«a«. 
¡aBJJCADO MACIOMAL. 
101 & 11 0 K u.7oba. 
IH á 12 rs. oro arroba. 
12} rs. oro arroba. 
fiianoo, trenes da Durosne y 
Rillleux. balo á regalar— 
Idem, idoic, idum, Idem bueno 
á supnrlor 
Idem. ídem, ideni, idt'm florete. 
Cogucho, inferior ¿ recular, 
núinoroS á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme-
ro 10 á 11, I d e m — 
Quebrado Inferior á regular, 
númúio 1:1 á 14, Idem 
Id^'ia bat>no, uúin. 15 á 16 i d . . . 
fdono wvél tor , nV 17 á 18 id 
'«m tw. . pú.ii. ta á20t<i 
: : >8i 
•rfftá 
61 á T ra. ero firoba. 
71 A 81 ra. oro arroba. 
& 8} rs. oro arroba. 
10 ra. oro arruba 
•.«ISK.CAÍl'O R X T R A W J B H O . 
CBNTBlFUOAU M > ' APO. 
Po.'ariranlou 94 á 67. De 4g á Cg ta. otu « r p t a aagun 
pnyaso y número. 
Nominal. 
Nominal 




0 K f t i m i { ¿ ü Q R U B U i ) i ¿ K < 3 DK S B M A N A . 
DE CAMBIOS.—D. Cáa^or ^.lama y Agulne. 
1>E niUT08.-D. And iéaZayas y ¿Sijestaiár, au-
xiliar do corredor, y D. Pedro Pu'g y Mar/sel, y . fd. 
Es copia.- Habana 9 de Jan lo de 1886 - P o r el aln-
•lio, el adjunto. F'.liv* JBohig*»-
ITOTICIAfi O O M B K O Z A & S f l l . 
Nueva JT&rk, junio 8t d las SU 
de la furde. 
Omac españolas, i $15-65. 
Descaeuto papel «osnercía!) 60 djTo; 4 & 
6 por 100. 
Cambios sobre Ltfadros, 60 ÚJJ . (hauqinoros) 
á$4-87^ cts. 
Idem sobro París, 60 dir. (bananeros) A 5 
francos 17^ cts. 
d̂em sobre Harabnrgo, 60 dir. (banqueros) 
Miónos registrados de los Estados-Unidos, ' 
por 100, i 126H ex-Interés. 
'UontrífagOB ntfmero 10, pol. 96, 6^. 
Centrífugas, costo y flete, 3. 
Begular & baeu refino, 4^ & 
Azúcar de miel, i & II4. 
'BFYendldos: 1,650 bocoyes de azúcar. 
•El mercado quieto; pero sin variación en los 
'precios. 
Mieles nueras, á 17. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 6.40. 
Lóndres, junio 8, 
Aificar de remolacha, l i l i Jí. 
Ázdcor centríflaga, poL 96, d ]3i3. 
Idem regular refino, 1Z[3 á 12i9. 
Consolidados, & 100 9il6 ex-Interdi. 
Coatro por ciento español, 59. 
Oescnento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
JPavis, junio 8, 
Kenta, 3 por 100, 82fr.I5cts.ex«Inter^ 
DE OFIDIO. 
COMANDANCIA DE M A R I N A 
DE L A P t t O V I M C Í A Uf! 8 A « Ü A L A G R A N D E 
Y C A P I T A N I A fcE SU PUERTO. 
Carau'leado oon las chupo.- J e n -»-, vigentes, I» yada da 
l i Bia jaiba en cata Provincia, se observará oon toda cla-
se tío artos, á excopoion del anzuelo y cordel, desde el 
dlaa de| u^tunl á flii de Julio sigolente en los pantos de-
noraina'los - 'Panti Conaco", 1 l i s ja do Sigua á sotaven-
to", ' Bucft Ohloa de Lanzanlllo" y ' Canalizo del Bonlo'. 
Doi mll l is fuera de eeUs zonas podrá pescarse toda 
olhsu de peoes qno tengan el puio reglameatai'lo, con 
cualquier arto legal. 
A Ion lufraotoreg por vez priiiiara, apks qul taráy arro-
jará al ciur el poicado cogido, ioipnolújeiloseUs eu el pa-
pel correspondiente, que so lautlilzart á presencia del 
q io la satUfsgn. ana malta de cinco pesos oro, por cada 
•Hoz kilégranius do peacaio. 
A los reludldontoa se les loi>trn!iá expediente, tanto 
al Patrón conio á les tripnlantus, parí, t Imposición de 
la pena qne corresponda, la qne podrá extenderse á una 
CampaDa en los linque* do la Armada 
Isabela deBagua, i? (19 Jnalo de 1883.—Antonio ifot e-
no Querrá- 8-2 
Tesorería General de Hacienda. 
£1 Exorno. Sr. Intendente Gsneral de Hacienda ha dia-
paoato se proceda al pago de las mensua'ldadea de d l -
cioatbre de 1835 y de enero del alio actual de 18PG á las 
clases paiivas rejllentes en la Península, an oro del ca-
Hn español. 
Caaapllendo lo ordenado por 8. K., esta Tesorería ve-
rifleará el expresad^ pago do l ldalamafiana á 2 do la 
Urc'ñ. eo los dins y forma qne á continuación so oxpra-
8un, previa lo prosnntaoijn de la correspondiente nomi-
nilla: Montepío Civil.—Militar.—Pensiones de Gracia, 
Oeaantas y lubiladas de todos los ministerios, días 10, 
11,12, l í , 15 y 16 del mes actual. liotirados de Guerra 
y Marina, días 17, 18, 19, 21. 22 y 22 del paséente. 
Habana, 5 de Junio de 1Í81.—Kl Director General, Jo-
té Sedaño. Jse 8-»,? 
Adjninlstraolon Principal de Hacienda 
PUbJíca de la Provínola de la Habana. 
C B i r e p a . 
Desde esta fecha hasta 31 del conionta, ae hallarán al 
cobro sin recargo alguno loa recibos de rédiioa de censos 
raoonooidoa á favor dn extinguidas órdenes rellgiosao 
vencidas on el mes da Majo último, oujo pago se halla 
domlolllndo en esta provincia. Y se anuncia á los cen-
natarioB de esta capital y forasteros para qu e procedan 
á ingresar su importe en la Beoaudaclon da bienes del 
Estado, aitoadaan los entresuelos de esta Administra-
ción: en concepto de qno terminado dicho plazo, inoarri-
rAn loa morosos en el recargo de primer grado y se l le-
vará á efecto la cobranza por la vio e 'ecuíiva de apie-
miu, con arreglo á l a lostraoclon para el prooejjiniiento 
contra deudores á la Hanienda. 
Los censatarios por fincas nrbanaa de esta capital, 
para tener derecho al descuento proporcional, deberán 
presentar loa recibos do la oontrlbucion correspondien-
tes al aCo eoonómlno de 1885-80. 
Habana, 19 do Junio de 1888.—P. O , 7. de Aldama. 
8-a 
Administración general 
do Rentas Estancadas.--Loterías 
A V I S O A L P U B L I C O . 
X I v l émes 11 del corriente mes, á las dpqe en punto 
da su mañana, dospues de un contao general y escrupu-
loso exámen, se introducirán en sus respectivos gloiwo 
las 4T3 bolas que so extrajeron en el anterior sorteo, 
que oon las IC,S27 que existen en el mismo globo, onm-
pletan los 17,000 númeroa da que consta ©1 sorteo or-
dinario número 1,216. 
A la veis as> introducirán las 473 bolas de loa premios 
oorrespondientof)' s i expresado sorteo, que oon las 11 
anroximaciones forman ¿1 total de 4K4 premios. 
"El sábado )2 del ini«mc mee, & l$9 c'eto en punto de 
la mafiana, se verificará el sorteo. 
Durante los cincopitoeroa dias hábiles coA¿a!¿^,d!6Si« 
el de La celebración dol referido sorteo, podrán p^s&r & 
seta Administración los Sres. suscritores á recoger loa 
billetes que tengan snsoritos correspondientes al sorteo 
.ordlasriu número 1,217; en la inteligencia de que pasado 
¿lobo tézsiino so dispondrá de ellos. 
Lo que se hace públieo para general Inteligencia. 
Habana. 5 de junio de 18g£. SI Administrados' ge-
U N T B A P A B D E C A B O T A J E . 
Da Calbarien vapor Alava cap. £?,Qmbi: oon 1 786 saces, 
15 bocoyes a iú^ i r , 65 pipas agoaidlente, *45 tercios to-
baco y tfectos 
Da Malas Aguas vap. Bahía Honda cap. Unibaso: oon 
46 tercios tabaco. 
De Di mas vsp. José R. Ksdrigutz, cap. Pebrer: con 
228 tf rolos tabaco. 
De Pnerto P»dro gt». Tres Hermanas, pat. Bern&za: 
w h 7tS sacos ajúoar, 19 pipas aguardiente y 32 bocoyes 
miel 
De Carabatss eía. Csptllla, pat. Cabrera: con 350 na-
cos, 20 bocoyes azúcar y 56 bocoyes njlel'. 
De CahaDae g'.a. Huevo Hilarlo, pat- Apecha: con 3.00 
sacos szú ar. 
De Mana-.i gta. Guarnan, pat. Mas: con VOO atravesa-
fios y 100 palos madera». 
B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O 2 , 
ESQUINA 
á Mercaderes, 
m m m m m BL 
FACILITAN CARTAS 
D E C R É D I T O 
T 
giran letras & ««rta j la^ga vista 
S O B R E H E W - T O R K , BOSTON, C H I C A G O , 8AM 
F R A H C I S C O , MUEVA O R L E A N 8 , T E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D B P U E R T O R I C O , PON» 
CE, ¡ K A T A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O , B R E . 
M E N , B E R L I N , T I E N A , A M S T E R D A M , B R U -
SELAS, ROBLA, N Á P O L E S , M I L A N , G É N O T A 
& * , A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S DE 
España ó Islas Canarias. 
A D E M Á S C O M P R A N Y VENDEN R E N T A S ES-
P A D O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DB LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R a C I A S E D B V A L O R E » PI1BLICOS. 
„. J . A. BANCES, 
g BáHQÜSRO, OBISPO NÜM. 21 g 
HABANA á  a 
- GIRAN L E T R A Sen todas cantidades á cor- p> 
M ta y larga vista sobre todas laa prinoipalea pía- _ 
cas y pueb'os da esta ISLA y la de PUERTO- CJ RICO, SANTO DOMINGO y 8T. TH0MA8, 
España, pj 
Islas Baleares, ^ 
Islas Canarias, oc 




L^s Unidos. ^ 
21 OBISPO S I | 
I n 13 1-K ? 
yC.A 
Obrapáa 25 
Eao í n pagos por el cable, giran letras á ooHa y larga 
vista y can cartas de crédito sobre New-York, Phlia-
delphia. New-Or!eans, San Francisco, Londres, Paria, 
Mitdrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantea do los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
indos lo* pneblos do Ksptfia y sus portunenoiae. 
1 n I» 
R i n z & c 
8g O'RBIUT 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Hacen, pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras aobro Ldndrés, New-York, New-Orleana, 
Milán, Turin, Boma, Vennoia, Floronoia, Nápoloa, Lis -
boa. Oporto, Glbraitár, Brémon, Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Ñantea, Bárdeos, Marsella, Lüle, Lyon, M6jioo, 
Veracniz, San Juan de Puerto Kloo, t » . A i 
Sobre todas ¡as capiteles y ptioblof: sobre Palma d« 
Mallni-ca, Ibiza, Mahou \ Stuits-Cruz deTsnorl/a. 
Y E N ÉSTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenna, Beme.iio8, Santa Clara, 
(Jaibüjrien, Sagua la Grande, Oleufuegos, Trinidad. 
Sauctl ISpiritus, ÍJautlago de Cuba, Ciego ce Avila, Man-
uailllo, Pbcar dal Elo, Gibara. PueTto-Prínolps. Nne-
Para 
Con escala en (Joyi-Hues ). 
B l vapor-correo de los Batadca Unidos 
capin B A K E R . 
Saldrá para dichoa puertea sobro el Juávaa 10 de 
junio á laa 4 da la tarde. Deapnea saldrá de Nueva 
Orlsans para este puerto sobre el 27, y de aquí, aobre el 
30 de Junio. 
Admita carga y pasajeros 
De mfts pormenores impondrán sus oonslgnatiiTloi, 
L A W T O M m a t M A i t t í S , Maroaderea 35. 
O 744 4- 9 
Mail Steam Bhip Oompany. 
HABANA Y NEW-YOBK 
L I N E A DIRECSÍA. 
LOS i C E R M O S O S VAPORES D E HJEKaa 
capitán T . 8. CCETI8 . 
•aUüri ¿ i 
OiipítaK BENNIS. 
O I S N F U B e O S . 
caplian F . M . FAEBOLOTH. 
Oon magníficas cámaras para pasajaros, 
dichos puertos como aigaai 
Salwsi de X^tteva-Xork i»» ¡sábade» 
& laa 8 de la tarde. 
OUIÍÍFUEQOS Bábadoi Mayo 
N I A G A R A . . - . — ~ . 
8ARATOGA ~ - Junio 
C I E N F U E Q 0 3 — — 
N I A G A R A 8AKATOOA 
CIENFUBGOS 
N I A G A R A ~ 
BABATOGA -
CIKNPÜBGOS 
N I A G A R A . . . . — » . . 
BABATOGA -
C i a N F U a G 0 3 - ~ ~ . 
N I A G A B A 
BABATOGA -
CIETfFUBGOS ^ H » . 
N I A G A R A 
8ARATOGA 
C I E N P U B G 0 8 
Salen de la Sabana les jnéTree 
•A de de la tarde. 
Ju«vsa « a y o 
m m Mil STEAMSIP 
Le» vaporan da tieta acreditada linea 
UapltauJ. Deakas. 
Capitán W.Se t t i g 
L i i 
capitán F. Bterena 
Oapltan J. w , Raynolda 
OitplUa Anuagast l . 
Salem &e la Habana todo» lee «ába» 
da.'» &, las 4 de la tarde y de Mew-
7 o r k todos les jnáves A las 3 de 
la tarde. 
Ztíngia semanal entre Wew-Tork 
y la Habana. 
D E S H E I Ü Z A D O R A D E C A S A . 
P A T E N T E K R A J E W S S I . 
Está trabajando con magníficos resoltados en el ingenio 
SANTA. CATALINA de D. JOSE GARBO. 
Da la carta da aceptación que nos escriba dicho seSor hacendado, extraotamoa el «1 miente párrafo» 
i^a ventajas que reaultan de su máquina desmenoaadora aon: el aumento de cantidad de oafia ana en 1tmto M 
p L ^ p M m e 3 r f t r t i á l o 9 6 n t 0 0n 61 readlmiento P»ar.pooomo también el bagaao m^orexprimldiT 






N I A G A R A — . 
BABATOGA -




N I A G A R A 
BABATOGA . . 
ciENifuaaoB 
N I A G A B \ , 
BABATOGA.. 
C I B N F U E G 0 8 — ~ . 
N I A G A R A . 
BABATOGA 
C I E N F G E G 0 3 — . 
N I A G A R A . — . 
BABATOGA . . . 
O I E N F T J E Q O S — . . 
Jonia 
Jallo 






. . 17 
. . 31 
1? 
. . 8 
r.JI 
. . 29 
. . R 
. . 12 
19 
26 
. . 2 
9 
. . 1« 
23 
. . 80 
. . 7 
Batos hermoacs vapoTM íaa bloit oonooldoB por la rn-
pldoa y seguridad do ana visjoa, tisnoa excelentes co-
modldadea para pau^jeroa en ata espacioaa» cámara*. 
La carga ae recibe en el icuolle de Caballería hasta la 
vlaperadaldladelaaaUda y aa admita carga para I n -
glaterra, Hambujrgo, Brémsn. Amatordam, Rotterdam, 
Havre y Ambérea, oon conootmlcntoa directos. 
La oorroapoudanol* ae admitirá únlor.manío *>a le A d -
ailniotraoíen G'jijoraí da Corroes 
B« dan boletas da viaje por loa vaporea de ea ta Unes 
directamente á Liverpool, lúndrea , Bouthampton, Ea.-
Tta y Parla, en conexión oon ¡aa lineas Canard. Whlka 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
par» viales ro<londos y oombinadoa con las líneas de 8t. 
Nazalre y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pi/rmenorea, diriglrs'j á la casa oonaísnaTá-
tla. Ob)-a¡)i»i 26. 
Línea entre Hew-Yopk y Oienfaegofi, 
COH ESCALAS E « KASáüAÜ Y S A K T I A O O D B 
OWA. 
























Sábado Mayo 29 
- Junio 5 
„ „ 12 19 
28 
Stbra. 
C I T Y OF A L E J A N D R I A . . . . Juóvea 
M A N H A T T A N 
C I S Y OF P U E B L A CXY? OF W A S I 2 I N « * Ü K 
ALPES «... 
O I V V f f F A L I S X A I U B R I A 
M A N H A T T A N — . . 
r r » v « , v P I T A R L A . » » . „ 
C I T Y O F W A S Í J I K O T O W 
AIÍPS3M>« Zm. -
ü r * T OF A L E J A N D R I A . 
K A N H A T T A N 
C Í W OF P F f I B L A o » ^ . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 
A L P E S . ~ . 
C I T Y OF A L E X A M D S t l A . . 
5Í ANHATTAW , I 
C I T V OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . 
S B A I O U L CSL<© lat 
Cf íFS OF P U E B L A — . . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A H . P I Í S ^ - . - . « . . . 
C I T Y OF A L E X A N D R I A ~ . . . 
M A M H A T T A N . ^ » . 
Í ! I T V OF P U E B L A 
CIW V OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E « — 
C I T V O F A J . R X A N D R I A 
M A N H A T T A N — 
C Í T Y OF P U E B L A 
C i T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A l i P E S . < vmmmm wmmmmm •m hmmmm 
C I T V ÓP A L E X A Ñ i i i i i Í A - " 
M A N H A T T A N — . . . . . 
C Í T Y OF P U E B L A — . . . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S . _ 
C I T V OF A L E X A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N 
C I T V OF P U E B L A — , 
C I T Y OF W A S U I N U T O N . . . . 
Se dan balotas do viaje por estos vapores dlreatamoa-
ie á Cádla, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con loo vaporas franceaaa que salen de New-York á me-
dladoa da cada moa, y al Havre por loa vaporea que sa-
ina todos les miércolea. 
So dan paa^jea por la linea de vaporea frsnossea, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en 9100 Currenoy, y haata Bar-
celona en 935 Onrrenov desde Now-York, y por loa va-
pores da la línea W H I T E H STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en 9140 Cu-
irenoy desde New-Tork. 
Comidas 4 la carta, sorrldaa en m o j t i pequeSaa en lo» 
víperas C I T Y « F P U E B L A , C I T Y OF ALBXAN-
© R Í A y C I T Y OF W A S H I N G T O N . 
Todo» eatos vatiorea, tan bien conocidos, por la rapl-
ilea y aogulldad de san Plajea, tienen excelentes oomo-
didtdosjpara paaajercB, as í como también laa nuevaa 11-
t<n-»B coÍKantoe, en laa (rualea no ae experimenta movl-
«aianto afgano, peruiMeolendo siempre boriüonlale». 
Lft» ttzspa rerfollxinen ol i^uolle de Cabullería hastá 
ta v í a p e r a di» Sfi l a salida y áa admite ovga para I n -
¿ílftiíarí*, l íacsb'otgo, E íémas , Amatardara, EoitentaB, 
a i i r í a y i j t f b p m L ocn eoaooiJRwatoa dliostoe. 
fsaalassatarfw!, TOfapta 86. 
mDALOO T CP. 





EMPRESA DE FAPORES ESPAÍÍOLES 
CO RREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O E T E S M I L I T A S E S 
DE 
RAMON DB HERRERA, 
VAPOR 
capitán D. Arturo Sitches. 
Beta rápido vapor aaldrá de este puerto el dia 1 0 de 









A g nadilla, 
Puerto-Rico y 
Santhornaa. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en 
Portr-au-Prlnce (Haití.) 
OTRA.—Las pólizas para la carga de t ravesía , sólo ae 
admiten haata el día anterior al do au salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.--Sr. D . Vicente Rodilguea. 
Gibara.—Brea. Silva, Bodrígnez y Cp, 
Baracoa.—Srea. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Srea. J. Bueno y Cp. 
Cuba.— Srea. L . Roa y Cp. 
Port- au-Prlnce.—Brea. J . E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Bres. Pastor, Marquéis y Cp. 
Mayaeiiea.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguaallla.—Brea. Valle, Kopplsoh y Cp. 
Puerto-Rico.—Srea. Ir iár te , Hno. deCaraoena y Cp. 
Santhomas.—Brea. W , Brondated y Cp. 
Se despachan por R A M O N DB H E R R E R A , SAN 
P E D R O N ? 3 0 , P L A Z A D E L U Z . 
i P. 8 80 my 
VAPOR 
GompaSí* Española de Alumbrado de Gas. 
Entra laa cuentaa por conaumo da gas, que en esta 
CompaCi» existen pendientes de cobro, hay mucliaa cu-
yos deudores tienen mayor depósito; y alendo conve-
niente no solo á los intereses de la Empresa si no á loa 
de los Sres. consumidores, el salvar aquellos, se lea su-
plica concurran con el expresado objeto á las ofiolnas do 
Ja Sociedad,' « tos de Pnnollpe Alfonso n 1", de doce á 
tres de la tarde; debiendo tacarles presente que según 
acuerdo de la Direotiva, pasado el dia 31 del mes de J u -
lio próximo, la Compañía p rao tba rá por si sola la oo-
rreepondlenta liquidación. 
Igualmente se eupllea á los Sres. que aun no hayan 
oaigeado sus recibos de •lepósito por los de la Hispano 
Americana, lo verifiquen á 1» mayor brevedod posible. 
Habana, Junio 9 de 1C86.—El Seor^tario-Oontador, 
Franciscú liarherny Oarcia. V 750 8-10 
C E N T R O D E R E C R E O 
DB 
GUANABA COA. 
Debiendo reunir- e la Junta general de socios qne pre-
viene el art. 39 del Reglamento de este Centro, la direc-
tiva ha acordado que oloho aoto tenga lugar el dom ngo 
l i del corriente, á l»a doce del dia, en e! local que ocupa 
el mismo. 
Ra dicha Junta se dará ruenta del balance de la so-
ciedad durante el afio traas tarrido, y se procederá á la 
elaocion de la Direotiva que ha de sustituir á la actual 
en el entrante afio. 
Lo que se anuncia á loa aefiores sónios para su conoci-
miento, advirtiendo que aquella t endrá efecto y aerán 
válidos los acuerdos de sócios qua á ella concurran. 
Quanabacoa 1? de junlode 1886.—Kl Secretario in te -
riño, Manuel Qómtt del Olmo. 
7065 6-9 
VAPOSSS-CORREOS 
DE L A 
espita» F A i a O L O T E 
taMUwi L - O O L t O ^ 




DESPACHADOS D E C A B O I A J B . 
Para MmiJlIo gol. Agaalina, pat. Lladó: oon efeotoa. 
P«ra UArdenas no'. Mai í» del Oármen, pat. Valí nt: id . 
Para cárdenas gol. Meroedits, pat. Alomnfiy: Id. 
Vara Jarucoaol. Jóven Lo'a, pat. Garrlg. : Id. 
Para gantn Ciuz col 2 Hermanos, pat Macip: id . 
Paiaua'pájiap'gp). IJnesfra Señora d t l Cármen, pat. 
Denloleu; Id. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A R I E R R O . 
Para Cayo Hneso y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán Me. K a j ; porLawton y Hnoa. 
Sevilla bca. eap. María Antonia, cap. Mutíoa: por 
L . Rula v Op. . , ^ „ 
Dol Breakwatnr gol. amor. Ada P. G^n d, capitán 
Uanrahan: por Hida'go j Cp. 
Málága y if^ro^lona berg. esp. Boberouo capitán 
Gonaalez: pcr'J. BSlcel'O J cp. 
Del Breakwater gol, aiiar. Ü&^ie P, Gr íy , caplun 
Crocker: por Dnasaq y cp. 
Puertc-Bico, Vigo. C ro ta y Kantatder vap. aspa-
fiol Madrid, cap. GanteM por J. Baluella y cp, 
Barcelona y extrarj JIO berg. eap. Victoria, capitán 
Xivi l ler ; per Alberd, » aibó y cp. 
Filade:fla boa orné»1. B.'^.itanda, cap Nevener. por 
H B. HamelyCp. 
86. Thon;as, Puerto-Rico y escalas vap. esp i i a n uD-
ia, cap Siohes: por R. dn Herrara. 
Veracrna vap. francés Vll le de Bordeanx, capitán 
JJrillouln: por Brldat Montrós y Cp. 
KviJva.OneKns y escalas vap. amer. flutchlaeon, ca-
pitán BVfedr; por La^rton y Hnos. 
Haotander y Havre ^ á ? . eip; Ci¿da¿ Condal, copl-
tan Ufcbads: por M . Calvo y Cp. 
CUBA 43, 
BNTBS! OBISPO Y OB1Í 4PIA 
Giran letraa á corta y larga vista aobre todas las ca-
pitales y pueblos m4o Impcitantoc de la Península. lelas 
(Ulncrst y OanarUji. W/í) I M - l i A b 
BUQUES A ItA O A B O - A . 
Para Canarias 
Saldrá ei d'a !5 deju'io pTóx^mo el bergantín espafiol 
CUBA Y CAf7AliIAS,admlTibcdonnrvBtoi1ecargay 
paesjerop. Para infoimeg dir igir le á la calle de San I g -
nao'o n 36 7220 26-lOjn 
PAR.'» F i l i A O E L F i A D l K E C T O - A A l . O R A A la mayor l>rcveUd la barca americana Elmirando su 
capitán Havoner: admita eargt á dita moderado. Demás 
poimfcHoiea lmlv')rdrán sus cursigna'.arlos Henry B. 
Hamel vOf, Mdi ca lores n. S. 
6970 8-» 
BUQUSS Q & E éV. H A N DESPACHADO 
Para De! Breakwater boa amer. Miranda, cap. Corbell: 
por Dncín y Op.: con 100 bocoyes azúcar; 598 boco-
jos y 70 teroerolismiel de purga. 
Veraorus y escalas vap. amer. Mathattan. capitán 
Steveaf; porHidá lg^y Cp.: coa 77 000 cajetillas c i -
garro-¡ 'i43 kilos cera blanca y evécto». 
Cayo Hueso vivero amor, Qrovor G. íslng, capitán 
Gorzáles; por M . Saárez; con efectos y frutas. 
BCQOES QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Nm.va Yoík v í p . amor. Niágara, cap. Me Intosoh 
por Hida'go y Op. 
K X V R ü C V O DK 1 A CARGA D B B l ' t í C E & 
B l g S P ^ C ^ p O S . 
Acdcar b o c o y e s . . . . w . . ^ . . . 
'Jlgarrnx OAloHIlfiB. . 
Cera blanca k i l o s . . » 
Miel de purga, bocoyes 





P O L I Z A S C O K I t l D A S E L D I A S DE JUNIO 
AaftMX onfas.—. — — 
AanVí*? AUrîr. - j u - . - . . . " — . 
Ar-úcar eatnonoa ~ . . . , . , f r r «¿U. 
Idem barriles.. 
Xabaco tárelos. --. . . . . . . 
Tabucos torcido» ~ 







LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el 9 de junio de 188«. 
863 aacM h^ lna eanafiola | 9 i eaoo. 
U 0 eaooa oafé Pdortó "Jiloo al • | qü . 
20ii oíüas bacalao — p'9,i caii* 
100 c. latas sardinas en tomata , . . i 
100 ídem Idem en aceite.. í 
tOO resmas papel amarillo amer9 31 ote. raenia. ITiJ a. arroz canillas.. f 'irs. ar. 
M Ü V I M í 8 « T i> 
82 ESPEBAN-
Jan? 10 Alpoa; VeraomE y «KoaJtBT 
„ 10 Baiatoga: Üíuora-Yoíi . 
.. 18 B. Igleslast Kingston, í loloa v escalas 
16 Mnvtarai Rantbnmtii T escalas. 
_ 1S Olty nf Pnehlai Sueva-York. 
. . 15 Severa: Veraorna. 
„ 16 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
„ 17 Pedro: Liverpool; 
.. 17 Clenfuegos; Nueva York. 
. . tfl Olty of Alexandiís: Veroomc v escalas 
. , 2'J City of "Washington; Nev-York. 
. . 22 Federico; Liverpool, 
. . 24 Nláp^ro: Hueva-York. 
„ 24 PMijesi Pto-lttiví. Port-an-Pfi«oa y escalas 
Jun? 10 Hutohinson: Nuava-Orlasna y eaoalaB 
. . 10 Manuela: Sr. ThOmaS y o scalaa. 
10 Wfeparm Nuera-York. 
. . 12 M&drid; Santander y escalaa. 
M 12 Alpe»; Nnnr* York. 
. . 16 Oltv of Pnabl»; Veraorn* y eao&Igs 
. . 15 Ciudad Condal: Santander y Havre. 
. . 16 Ssvern: Jamaica y escalas. 
. . 17 S&nit'Uga; Nueva-Vori . 
„ 19 Oltv of Alexandria: Hueve-Yort . 
. . 19 B. Iglesias Kingston, Colon y esoalas. 
„ afi Morter»- «t. Thoraaa v eScálaa. " s' 
. . ?1 City of Washington: Veraotnz y escalaa. 
24 Clpnfucgos: Nueva York. 
. . Sí P«»»!.'(*'; t^o- K l n n . Por t -an-P t ln í» T escalas. 
^ p a S í a SfiReFal Trasatlántica da va-
pores aoCTeoe francésea. 
Para Voracraa directo 
Saldrá psr» dicho puerto sobra o- 9 de Junio el "apci 
n m n m m m ^ 
ap l t^ j B R Ü . I . O U i N . 
">5 cargv. á y paaiyjeruii 
So advierte i loa scSoroa Importadores qno las mar-
«uiolaa de Francii ¡•nporíadaa por e&toa r.'.porca. pagan 
¡guales dorenhoa que importadas por oabdllon epraüo!. 
larlfaa mr.v reducH''*1) coa conocimleatos dirsoios d» 
todas lag oíddidnii i^toi-taTit«8 de ^'rancla. 
Demás porttv.'r.raslnipoiidráa San lcn«olo a. W. 
ítoniignatsrtaB 8Ur!>AT. MONtSOlJ 7 Oí 









loal ia- i í . 
Jun io . . . . . 10 Hayo. . . . . 25 Mayo. . 29 Mayo..— 31 
Jallo 8 Junio 22 Junio 2Q Junio 28 
Agosto..-. 5Julio ?0Jallo 24Jul io . . . . . 23 
Setiembre. 2 Agosto— IV Agosto— 2J Agosto... 23 
30 Setiembre. 14 Setiembre, 18 Btbre.. _ . 20 
Ootubre... 28 0otubr8... 12 Octubre... leOotubre.. 18 
Nviembre. 9 Nviembre. 16 Nbre 16 
Pasajes por ámbao lineas á opción del viejoro. 
Para flan» lilxli^rae ú 
VSTS T . P L A C á , ^ » R A P 7 A 'AS. 
Da ceia pemeaorsv lsir^i>dirár. «rze acaalgxiur'.si 
O B R A P I A as. 
W i n A L O O & C : 
KTew-Tork Havana and Mexi* 
can m a i l steamsMp TLlnp, 
PARA fWI 
Saldrá directemonta al 
Sábado 12 de junio á las 4 de la tar¿e 
*J Tft>of oorreo eap'fiol 
c»pto¡ ANAZáGASTE. 
AdMiM carga pfcrs todaa parUia y pasajetos. 
U«»A> (¿om eneres impoauráa ene oonslgnatarloa, 
{.ílSSUtílA ÜE. S I O A L O O Y O » 
i . I> Jn 8 
D X L 
.1AR(|ÜES BE CAMPO 
74^9 
eapüan G A N T E S 
Eít^í m&KUÍflco buiiüu ealdrá fij^mfiittí el 




Coa rápida escala en pasito Bioo. 
Admite pa8í:J¿roa á prsclos m6d!co8 on 
eua eepaclotaa cámaras en laa cua cómoda-
mentó puede ll-;v.r un neme.oso passje. 
También adiii^ta carga prrs todos lee 
pnertos y sden-áa para el de Anaberfa. 
Desde el primero dol mea próx'mo hasta 
el día da sa eaüda está este vaoor atracado 
en los mcellee nueves da loa Almaueues de 
1» Haban», -ií nde pueda ser visitado. 
Para enanToa Informes ce deseen dirigirse 
á ana cocsî uat&rica Coba 
J ííaíeaííg v O' 
Cn. 681 13.Í 29 13a 28 
OM üA SALA Ü-SAL 
al vaper-oorreo ingiéit 
R V E 
copüan AntisUorig 
OOTRO DE L A ¡HISÜIaKBIPRES/k . 
SdldrA para 
OHERBÜEGO (Francia) y 
SOUTHAMFTON 
VIA PORT-AU-PBINCS, (HAITI) 
7 JAMAICA' 
E L DIA 10, A L A S OCHO R E LA niA&AKA V 
todos loa mlóruolea ouda cuatro aemanas: 
Miércolea 14 de Julio, & las 8 de la mafiana. 
Y aucoslvamento en el mismo órden, 
N O T A . - 8 « admiten TAR ACOS pina Lóndres & pre-
cias oumamonts reducidos por I H I L L A R . 
La carga para laa Antillas y el Noi te* y Sar del Pacifi-
ca, t i une que ser entregada con dos dlaa do anticipación, 
expresanuo en los conoclmleutoa el valor y el peso brnto 
en Ules. 
Tamb en admite c.rva para Bizmen, Hamburzo y 
Ambaros con oonoolmientos directos A 6 chelines el ter-
olo de U i . ^o , 6ii IH.Í,.Í.Í..SJÍK,I f , u 13 iicy.aa do loa va-
pores á Hontüftmpto^. 
PRECIOS I>£ PASAJES para EUROPA i SISO 
oro y convencional sogon localidad. 
No se admitan bultos para Europa ni de tránsi to Qne 
no tengan 80 libras netas. 
La correapondencia se reco^ari eu la Administración 
General do Correos. 
Da mis pormtnort* lu/ominri Q. I L ttl''?,!IV&'» 
t n u ^ T K npi i iTOH UÍ a i . v a x 
NOT v —No a-; admito tai-í;.» pora loa pui.itos do Por-
tugal, B 'aail y Rio do la Plata haeva nuevp aviso. 
7Ín»8 ?-8 
AXVXB D E 
m m m m m Y O/ 
ML VAPOK 
CIUDAD CONDAL. 
capitán D, Gerardo Cebada. 
galdra para SANTANDER y el H A V R E el día 16 
de Junio L'avnsdn lii corrospondenola púbilea y de otioio. A.-:.xatt» pasajeroa para diohea puerwe r oare» ge* 
neral incluso tabaco para Santander, Burdeos, lUvre , 
Araberes y Hamburgo. 
Recibo & flote ooirido para Bilbao, San Sebastian y 
GIJon. 
ttoa panaporte^ xa entre^aiAn %1 ^coibir les billetes d« 
tínsfije. T ; 
Laa póllHsi da carea se ftrmarin por loe eonalgnaía-
rtosaatos da correrUia, aln ouyo requisito aeran nulas. 
S«niu« CAXgai bordo haata el día 12. 
V« SÍÍ* :;.>r jfli'.oi,«« Iscroadrén su» coi>slgBSt*rloe 
K. (Í.ALVO W C t í i í í ? , üflolo» ». SI. 
1. o 10 8Jn 
Línea de Colon. 
Capitán D. Joaí M» VAOA. 
Bata rápido vapor saldni de cate puerto el dia 1 6 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltaa.—3r. D. Vicente Rodrigue». 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Bros. Silva, Rodrigues y Of 
Bagoa de T&namo.—Sres. O. Panadero y O? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Be despachan por RAWOW DE HERRBBA..—BAK 
PBDROM^ae, P L A Z A !>S L U Q . 
1 " " 2e-.in 
Combinada oon la Trasatláutioa de la misma Oompa-
a y liuibien con los del ferrocarril de Panamá y va) 
• de la costa del Sur y Norte del Paoifloo. 
7AP0B 
oapltsa D, CLAUDIO PERALES. 
IDA. 
L L E G A D A . S A L I D A . 
D i ia H a b a t a . . » . 
. . Sgo. de Cuba.. 
.. Cartagena..... 
Ola A 3go. do Cuba.. 
.. Cartagena..... 
. . Colon. . . . . . . . . 
di» M 
. . 85 




. . Pto. Cabello.. 
. . La Guayra— 
.. Sgo do Cuba. -- 5?c . . Ha baña. 
día 1? 
1 
. . 6 
. . 8 
9 
18 
Da Colon pendltlmo dia de 
cada mea. 
. . Cartagena.... Día 1? 
. . Babaiiíll* . . 2 
.. Pto. Cabello.. ~ 5 
.. La Gnayr*.., , . . 8 
_ • da Cuba.. . . 10 
Loa traabordus do la oargn procedente de la Fenincu 
la y destinada á Vfüftncela, Colombia y pnertos del Pa-
«ncc . £-1 afnetaarán en la HiV^W». 
Línea do ias Antillas, 
VAPOK 
PASAJES, 
«Apiían D. ANTONIO GARDON 
IDA. 
BJJCJWJ. 
De in Hftl.anu peA&Jtliuo 
día doundamea. 
N n a v l t a s . . - . . d í a 19 
.. Gibara 3 
. . Hgo. do Cuba 5 
. Ponoa 8 
. V'yagilaz. „ B 
L L E G A D A 
A Nuev l t aa .— 
.. Gibara 
.. Sgo. de Caba. 
.. Penco. . . . . . . . 








T N A V E G A C I O N TíSZ, STJIl. 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Deade el próximo mes de Junio empezarán 6 regir aa 
loa bnqnea de eata Empresa los itlnerarlc.a ciguienies: 
Vapor General Ijeraundl, 
Gapitan Montesinos. 
Saldrá de Batabanó los Juéves por la tarde después 
dé l a llogadn del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
&XVOKNO. 
Los domingos á laa nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las doce, de Punta da Cartas á laa t de la tarde, 
amaneciendo el lúnea en Batabanó, donde loe señores 
pimajeroa encontrarán un tren extraordinario que loa 
conduzca A San Felipe, á íln de tomar allí el expreso 
que viene de Matanzas á esta capital. 
u m caisTOBii COLON, 
Capitán Saavedra. 
Saldrá de Batabanó todoa los aábados por la tarde dea-
pnea de la llogada del tren, con doatino á Coloca, Colon 
y Punta de Cartea. 
R E V O R R O . 
Loa már tesá laa nueve do la mafiana. aaldrá de Punta 
de Cartaa, do Colon a las 11 y de Colama á laa cinco de 
la tarde, amaneciendo loa miércolea en Batabanó, donde 
loa saüorea vaonjoroa encontrarán un tren que loo cen-
duKca á la Babada en la misma forma qua á loa del va-
por L E R S V K D I . 
NOTAH.—La (HUM para Bdllea y Cortea sa despa-
chará en Vülanueva los lúnes, mártes y miércoles. Para 
Colera» y Colon, los mlércolei, Joévea y vlérnes, y para 
Punta deCnrtaa, tidüS los dias de lúnes á viérpro. 
Be llama la atención de los Sres. paaa.ierdo y cargadores 
sobre el nuevo itinerario del vapor Colon, el cniU, ade-
más del antiguo extienda la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo c u esto la ventaja de tenor dos co-
muntoaclones semanal«aaon dicho punto. 
COMPAÑÍA DE SE&UR03 MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E L I R I S " . 
Para continuar la asa Ion de la Junta General oomen-
f aja el 2( del pasado Mayo, convoco por eate medio á los 
Srea. Sóoioa para que ae sirvan oononrrir á laa ofl-inaa 
dé l a CompaCia, qne eatán altuaiiaa en la oaaa n. 48 de la 
calle del Empedrado, á laa dooe del dia 14 del mes co-
rriente, en el cual tendrá efecto la sesión con cualquier 
número de aóoloa que asista, y aerán válidos y obligato-
rios loa acuerdos que en ella ae adopten. 
Hstoanal" de Junio de 1888.—El Presidente. Miguel 
Carda Hoyo. C 71 K 8-5 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía de la Sabana. 
Por acuerdo de la Junta Direotiva de esta ''ompaOla, 
se oit* á loa señorea accionistas para la general extraor-
dinaria que tendrá efecto el día 16 del corriente á las doa 
de la tarda, en la casa calle de Cuba n . 81, esquina á 
Lamparilla, oon objeto de decidir st esta Empresa ha 
de continuar r igl índose por au Reglamento ó some-
terte á los preaorlpclones del Código de Comwclo. ha-
ciendo nao del derecho que conceda el artloulo 159 del 
mismo, aagun lo diapuesto en el art. 2? del Real Decre-
to de 28 de enero último. 
Hubana 19 de junio de 1885.—El aecretarlo, Mienel A . 
Jaoobíen. 6784 10-t 
Oompafiia del fdrrooarrll de Matanzas. 
S E O B X T A B Í A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir por onent» 
de la* utilidades realizadas en el corriente aflo, el d i v i -
dendo número 50 do doa y medio por ciento en oro aobrei 
el capital social. Y lo pongo en conocimiento de loa se-
no roa accionistas para qne ocurran desde el ' del entran-
te Junio á hace' efectivas las cuotas quo los correpondan, 
en esta ciudad, á la contaduría de la Compiüla; y en I» 
Habana á la Agencia de la misma á cargo del vocal Sr. 
D. Joaquín Alfonso y Mádan, Lamparilla enquiña á Ca-
ba.—Matanaas mayo 28 de 18fC.—Alvaro Lavastida, se-
cretario. 6707 10 30 
A V I S O S . 
ÜAMUA. UN VJIPOK.C1TO NUEVO, C O N S T R U I -do de cedro y caoba, forrado on cn^ra de 26 piéa da 
largo, muy ligero, máqclna sistema B ixter:' so da au-
mauiente barato pov ansaatarae au dueño, para precio y 
demáa pormenoiea dirigiríe 6 D. José Fonrodnua, Ofi -
cios Añ. 728R 15-10.1 n 
Guardia Civil da la Isla do Cnba. 
C O M A N D A N C I A ttB L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
H A B ANA. 
Debiendo veri fi jaree la vanta por desecho da dos c « -
balioa de eata Cumandancia el dia 14 de loa cerrientea, 
ae haoe públloo por medio de esto anuncio, para que los 
Srea. qne deseen tomar parte en la aabasto «e presan ten 
en esta casa-cuartel—Buiascoaln 50—«1 citado d a s hor» 
de las ocho de su maOrna. 
Habana, 9 de jonio de I8?6 —El primar jeía, I l e rnan-
der, Cn7.r>l 4.10 
Ejército de Ja Isla ao Ceba. 
BATALLON OS I N G E N I E R O S . 
DETALL. 
Debiendo proceder este Batallón á la aJ^uíaVion t a 
Jnnta ooonó-Hica, de 1,600 trajes de ropa dri l meceiilla, 
,50 juegos da botones, oompnajtos ÜD 13 grandes y doa 
chicos y SOO gorras tereslansa. toá»oon arreglo á Jos t i -
pos fmodelo), qne sa hallan da manifiesto en m'• flole» 
del Datail del expresado Buwlioa, situada en el Cuartel 
de Madera, se oonyjca por medio de eata anuncio, a t o -
da» las personas qaa desean tomar parto en la ll'jit.icloD, 
á fln de que concurran el vlérnes 11 del aotcal a! expro-
aauo local á las 8 de su mañana, donde se hallará r eun ía» 
la junta, entregando el dia anterior en dicha Ofloiua e l 
pliego cerrado de coadlc'.oaea, el o u ü será ablorso ontei 
la expresada Junta. 
Hatwna 8 de Junio de 188IJ.—El Jefe del DetVil Lu i» 
Chinchilla C739 3.9 
AL PUBLICO 
participo que D. Andréa Pineda ha cesado lid ssr de-
pend'onte de mi eítableolmlento de máqulua j de coser 
La Nueva Bealngton, sin nue ento parjaAtq^ia su buena 
oplnkai y fama, Felipe E. Xlquéa. TIM 4 8 
Desde primero dol referido mes do junio, todos loa 
flatsa de laa oargaa que ae remitan para Vuelta Ab^}o 
serán cobrodoa en este escritorio ii l entrenar ol oouool-
uilento del buque. 
También donde dicha feolia i\9 de Janio), quedará des-
ligada de eí ta impresa la Agenda que hasta ahora ha 
tejido en Vlilanuev», quedando á voluntad del cargador 
el entenderse oon ella si nsi le oon viene. 
El Administrador, Luis Quticrrcz, 
I n 6 6 l I B 
AragMáLMOmATOlíOA 
FUNDADA EN E L AÑO 188». 
de Sierra 7 domes. 
fíSTUADA BM L A C A L L E D E L B A R A V X L L O N? fl •MPOU A J U S T I Z , 
RAJOS » B L A L O N J A D E VITBRBÍ4. 
Almoneda Füblioa de Sierra y Bornes, 
Por diaposloicn del Sr. Có'isulGaneral de I tal ia y á 
consecnoncla dal Intentado del e^tüdlt» O. Jasé Alvaasi 
so rxmataránen pública aabunta el Juóvea 1», á Im doce 
en la calle del Prado n. 0,1, los efeotoa del estatuario aili 
d' posltadoa y según lovóntarlo y condiciones qnn eatArá 
AL 5 POR 100 SE PRESTÍ, fíi^EBO 
sobre alhajas Neptnno 41 esquina á Amistad. "Ku la 
misma se compra oro v i ' jo , plata y toda oíase do piedra» 
finas. Tambiaa aa compran todo* los mneblea queso 
prenenten pilcándolos más que nadie.-Andrea B , i r i -
Vobve. 6995 B 5  
SEíiviciü DB m m . 
Kíew-York? 
Tampa ÍFlorida,j 
G I R O S D J B I i E T R A ^ 
N . m m Y w . 
108, 40IJ L i l i 108 
HACEN PAGOS 
3E*O^IL X33Ca <J - p . ^ J g » 
Focilltau cartas de créíiíío 
y giran letras} á eorta 7* largft vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Teraoraa, Méjico, 
San Juan de Puorto-Rico, Lóndroa, Parla, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápeles, Milán, G6-
tova, Híarsolla, Havre, Lille, Nántea, lít. Quintín. Dle-
ppó7 l'ojilo|ia, vaneóla. Florencia, Palermo, Tur in , Me-
ama, A., asi OCBÍJ tatd* ^ capitales y pueblos de 
3 a « « 
Tampa 9c Havana Steamaihip Lino. 
Short Sea Souko, 
Para T A M P A (Florida.) 
<¡«* esmla m CA YO HUESO, 
El nuevo v rápido vapor correo de ios Eatadea-'^Tnl-
doa MASCOTTE, saldrá de eata puerto en ot Orden 
siguiente: 
¡ I I A S C O T T B . . . . Cap. Mo. Eay. Domingo, mayo 30 
á laa 10 de la mañana. 
M A S C O T T B — Cap. Mn. Kay. Mlóroolos Junio 2 
á fas 10 da la mañana. 
W A 8 C O T T E . . . . Oap. Mo Kay. Sibado , . 5 
á fas 10 de la maFana. 
M A S C O T T E . . . - Cap. Me. Kay. Miércolea . . 9 
á las 10 do la mañana. 
M A S C O W E . . . . Cu>. Mo. £ a y . Sábado „ 12 
^ laa 10 de la mafiapa. " 
M A S C O O T E . . - C a p . Me. Koy. Miércoles . . IjS 
á laa 10 de la mafiana. 
U I A S C O T T £ . . . . Cap.Mo. Kay. Sábado . . 19 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 23 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado . . 28 
á las 10 de la mafiana. 
Bn VMnpa haotin conexión coaei South, Floi-lda Ba i l -
vsy, (Ferrocarril de la Florida,) cuyos trenes ustáu ea 
oombinaciou con loa de las otras Empresas Aruerioanaa 
de ferrocarril, proporcionando v l i j e por tierra desde 
fABÍFA & SANFORD, J A C K S O N 7 T L L S , HAN § 0 j M l £ ñSféVMAm, C n A l " . ' SHTON, W I L -
mmfrfoü, WA ÎKG¥Í!W!,--B,AI,»ÍMOÍIE,.P«.II-
S.Á ifKÍ.S-UIA, N E W . Y O R K , BOSTON, A V L A K -
* A , h ü E V A OBLEAHS, M O H I I ^ , S A » tVm, 
C H I C A G O , DESROI1? y tedas laaoiadadea Uuportott-
tea de loa Estados Unidos, oonto también por ol rio San 
Joan, de Sanfordá Jackaonvills y puntee intunnedioa. 
Para el vapor M A S C O T T E la carga ha de quedar en 
laa lanchas, a las cinco de la tardo de los días anteriores 
á loa ds salida. 
Be má» p i i i i y u t r M bgpodr to si's conilgnalatlo?, 
s m JM~Wm 
LLOID NORTB-álS iá i 
ESTABLECIDA EN 1857. 
Línea de v*7>orea dol LLOVU NOKTK ALKMIAII de la 
HALÍ IMPRMAL entre NUE V A - Y O HK, SOUTHAM-
TON y BBSMKN, que hacen la travesía en ol corto in -
tervalo de OCHO DIAS entre NUEVA-YORK y LON-
DRES, 
Los exoelantes vapovas ¿o rápida uarcaa do esta linea 
parten loa MIÍ UCOLKB Y SAUADOS de N U E V A - Y O B K de-
jando sus pasajeros en ménna do ocho dias en 8 0 U -
THAMPTON. en dondo loa trenos del fon-ocarrll con-
duoen los paaajeios á LONDRES. 
La comida eu estos vaporea es muy exquisita y abun-
dante, y equivale á la do las mojnmi fondas de Europa. 
Desde el afio 1SS7, más do 1.500,(100 pasajeros han 
hecho follEiaonto el pastee del Atlántico en loa vapores 
del LLOYV líüiiiit-^.Lv;j ' / j . 
Ptra máa laiormeif, «u v^nsa dirigirse á 
O E L R I C U S & r í> ' i Bowling Ovaea, Nueva-Ynrk 
n a m 104-R Mo/.. 
Do Pto. meo 
.. Mayagfioa..— 
.. Ponoo 
.. Port-au- P t iu-




A. Uay%£,tloi . . . . . 
Penco. . . . . . . . . 
. . Portr-au-Prln-
.. Sgo.de Cuba.. 
.. G i b a r a - » , . . . . 
. Nuevltaa 
ála 14 
„ l i 
. . IT 
„ 1» „ n .. tí 
_ u 
U ilata 713'' 3 8 
SOCIEDADES IT EMPBBSAB. 
L1WEA DB VAPORES O O R R B O S D S A CURO 
O B ^ i a o VOK£|4DAS, 
M V S R P O O E i , 
COK E S C A L A S E N 
PRO&BESO, HABANA, COKÜÑA 
YSANTANDBB. 
VAffGaiSfl . 
» A I I ! l A r | . Í P A S . . . O ASCACA»-»*»,. .... 
cAfír.-: trsa 
ISmlMM OJlnaga. 
KCannsi G. de la r^íatt. 
VaaACsns -™„-. Agnatin Gutltal! y Oí 
LTVHEPOOI,^ Bering Brotera y Oí 
Ocst!9A —. MarUnda O a n f o u i » flAifrAaasa., AJigoI dsl Valle. 
aAMüA^w». . ^ OSaie* ¡ a i » « a J9. 
«.. C*. « V » » ^ ^ ^ f » v 
VAPÜE 
A L A V A , 
capitán ROMR3. 
Vl-*!'jj «estaualaa que empelarán á regir ai t de fabre-
ro.prO]dtise. 
SALIDA. 
Saldrá loajuávea do oad« semana * las aeti de la íar-
5n dol muelle de Los y llegará á Cárdenaa y Sagua loa 
TÍMUS». y á Oaibarien loa aábadoa. 
RSTQRNO. 
Saldrá de Oaibarien teodoa loa domingos á laa once ds 
la mSona oon escala en Cárdenaa, saliendo de eate 
puerto loa idnaa álaa cinco de la tardo y llegará á la Ha-
bana los mirtos por la mafiana. 
Preoioadopasiuoa S flotes los de ooatumbre. 
NOTA.—Ea combinación oon el ferrocarril de Eata, 
te despachar), eonooimlentos eapeoialea para los parada-
ros de Viüta, Ooloiadoa y Placetas. 
OT&£..—La oai'£a pata CárdecKi sólo se recibirá el 
(Ua do la salida, y junto con ella la d» loa demAa puerto» 
kaalr, izc dos de la tarda del mismo dia. 
H* ditonoha á bardo 4 laformarí» O-RalUy M. 
O 699 
BiSiNGO m n M 
D E L A 
I S L A B E O U B Ü L . 
Habiendo reolamodo ol Sr. D. Ricardo Martínez Sán-
chez se le prorea dol t i tulo que le acredite dueño do 
siete andones dooeteBiinco qne mandó comprar en '3 
do marxodel corr'eata afio, por haberse coosigeado eu 
los libros del Ejtableclmlcuio por errer dol oaoargado 
de la compra, que dioha<i acciones eran para D. Ramón 
en vea do D. Ricardo, ol Consí-j3 de Qoído.rno del Banro 
por anuurdo do 7 dol aoiual, bo diapuesto quo ae acunóle 
al público por coatro di^a en la (fcofita OJicial v D i i t n i o 
DIC LA MAUINA de ealacap'tal, y qne pnbadea diez dl»u 
dó la última publicación, aln que nadlu ae preaente á re-
clamar, sa hag > un nutivo asiento reotlhcaudo ol prlme-
roy aa (-xpida el titulo coiTeapondionte á favor del refe-
rido Sr. D. Ricardo Marlinez Km •!(! z. y quedando al 
Banoo Ubre do toda reaponaaohidad. Habana, Junio y de 
1880 —Ei Sanretarlo, J. l i . Canter¿. " ' 
On.7i9 4-10 
DON ANGEL MAKIA CajiVAJAr., Adininlsrraaoi oe H a -
cienda pública de la provinuia, BOX SUStltUOiM TGPla-
mantana. 
Hago saber: que por consecuencia del -xoadieuta 
eleout.vo do apremio quo aa s l í uo centra D Loieizoi 
Pedro ei» cobro de lódltoe deoansüa qneaJond4 el i.i^e» 
nio "Buen Hi lo" (á) "Palomino" aituado en el eér^ino. 
mauiolpal de Bauta, he dinpaoBtola v e n t i eu público, 
subasta de un lote completo de ra iqulnaria en buen es-
tado para fabricar azúcar que ha sido embargado y ta-
sado on la cartldad de once mil veinte p>)si>* oto V PO 
halla oolooadoen el citado Ingenio, ouyo l.'ta lo oampo-
nen las piezas siguientes: 
Un lacho con oanacldad para R0 bocoyes oaa todoa 
Í IM aooeaorlos del fabricants OchcM, 
Una máquina (al vacln) par* el t^cttP d í 15 caballo» 
de fuerza üel fabricante H . C.-.mf.,>:. C. C. 
Unjoogade on.tro ociitií,fai;a8 del fabiloanto 8. Si 
Hepliiortlio con au tanque y aooesorloa. 
Tres tanque a do Wei ro, uno para gnaropo y doa para 
mieles. 
La aubsata tendrá l.r>g)r con las forma lldadea preveni-
das, en asta Administración y ktfo mi Droatdencia á Ua 
do;edeldia2lde Junio p óieimo, no iidmitléadoaa pro-
poslolouus que no cubrai los dos ter L-s da 'a 'asneion, 
obl gindose el itmUant.a á entregar en lallei)anda3ion 
de b'.enes del E í t a l o p ir vía do aatioipo, on el acto mia^ 
model%a >Jadloaoion el Importo del prlnalpiil, rsoir^ca 
v costas dt.1 expedíoste ejoiutivoquo adeuda el'ion a a-
tarto, y el resto ea la Tesore'i» de eata Administración 
doutio deloa treadias siguienteM al do ver'.floala .'a su-
basta. ba!o la peii'i de pérdida d-̂ l anticipo, siendo de 
cuenta dol rematante los glútea de pubiioaMon de ea-
te anunolo. l^ade deaam4 y extraaolon do la mqu.na~ 
tía que sa suba-ta y demás quo osaslous la pceosion le» 
gal de la misma; 
liaban a ; i l de mayo do lf8fl - P , O — V. da AlíírtiWw 
O.- 714 18 SJn, 
VAPOB 
José B. Eodriguez, 
capitán Febrer 
Texmioadas las amplias raparaolonea que se han bocho 
en este naovo y cómudo vapor, renueva una viajes deade 
el SO del oorrioute. aolipnao de oate puerto todoa los 
vlérnes á las ocho de la noche (en lugar de loa aábadoa 
oomo venia efactuándo'o), para 
Eio Bianóio, Berraooa, San 
Oa í̂̂ timíp y Dlraas. 
regresando los mártes al medio dia. 
A preoloa rodunldod recibe oarga por el muelle de Lúa 
deade oí miércoles, alendo IndUponaabla el pago de ftete 
á la entrega da los coaool Aleutos Armados y lo» pasajes 
ántea de la salida del vapor. 
Oorrespondeuola y euoargo» hasta la hora de salida. 
Para más lufaraou dblclraa á MAN 5 « N A O I O 84 . 
46? »a-i«» 
Sociedad Recreo de la Cabana 
Debiendo proaodersa por esta sociedad á la aiqulal-
oion de clon sillones (IJÜH de meple; aa convoca por él 
presento á loa aefiores ooatratlstas que deaean f*oilitar-
los para qna el dia 13 del actual presenten los pliegos do 
condiciones ante la Junta que on dicho dia ha de reunir-
se en la onsa habitación del Sr. Prosldonte, pabellón n9 
7 en esta f irtalrza, de 9 á 10 de la mafiana —bastillo de 
la Cabana 7 de Junio de 1886.—Sil Ssoretatio, Minnc.l 
Kaentes. 7131 6 8 
Guardia Civil d« la Isla de Caba. 
COMANDANCIA DK L A J U R I S D I C C I O N D E LA 
H A B A M A . 
D.íblendi tener lugar el día 20 do! corriente, á laa ofo» 
de su marikna, ante 1» Junta nombrada al efoato, la rom-
pra de cahalioe que nncesita e-ta Ccmandanola, se hace 
público para que loa Srea. que ceseei) V^tercsargo en ella 
Konourritn á la cara cuartel ciue ocupa 'a fuerza del 
Cuerpo en osta capital, B.elaaroaln B0, teniendo cntftndí-
do que loa caballea que piMaoatsn han do renjiir oondl-
clonos do aaii^dad, 7 cuartas de alanda, con mareba na-
tural dol paia y aa precia no ha de (xoeder da diez onaaa 
oro. 
Habana 1?. de Junio da 18£6.—F;l J«ir Jefe. Semandes, 
Va7ifi l«-3Jn 
ffl. B. de Eivas & C0 
MILLS B U I L M m 
Unica «aaa espafiola eiteblocida oooio banquezoa y 
coieiubnw de la Bolsa, Uouaa órdones -M ^atiiquleiA ola-
SITUACION D E L BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA D E CUBA 
E N L A T A R D E D E L SÁBADO 5 D B J U N I O D E 1886. 
OAJA. . . 
TAPOB 
capitán D. Antonio do TTnibaao. n AJEP 8BMAJIA5.H0 » E L A R A B A N A A B A H I A HOWOA, B i O BiLAICOO, SA.W C A V B V A N O T MALAS AGUAS Y T I C B - V E R S A . 
Saldrá de la Habana lúa vlórne-a á laa 10 de la nooha, y 
UogaxA kasta Son Cayetano loe aábadoa y á Mala* 
A"aaii loe dominión al amanecer. 
Regresará lu.üu Rio Bianoo (donde penio^toi-á,) loa 
miamos días doniba.̂ aa por I» t^vd^, y á UaUIA Honda 
loa l(ua) : i te 15 dts is ur.liaua, «allaadu do* hora* daa-
puat psi-a la Habana. 
Recibo carga á PRBCÍOfe Í:Í)KÍÍCCÍ»OS1OÍ mlóroo-
leajuevea, y vlfcrne*, al í'uatjHlo del vapor, por el muelle 
de Lus, abonáudoae sus S e t » á bordo al entregarse ítr-
iuwdo j o r el oapltan loa cosocimlentoa. 
También ae pagan á bordo loa pasajea. De máa por-
manore» I n t i m a r á «o erial (pintarlo, Merced 11. 
v . ñ m n DE VOIJA. 
Nota.—La carga de I'.lo ÍJlaaep y Uati O&y'eUmo, á 2» 
oaaMtVOH oabdiio y tefcio da m M é i 
Xa.» M 
Basta 3 meses. 
A máa tiempo. 
CAKTERA. 




39.008 . . 
Billatea hipotecarios do 1880 — - - , -i , 
Bremo. Ayuntamiento de la Habana 
Correspunsalea. „ . . . . . . . . . . . 
Hacienda pública: cuenta de emisión de Billetes del Bauoo Eapafiol de la Habana, 
Tesoro: cuenta de ainnrtlEaolon y pe^o dvlnte^esea do la Deucíade Caba 
Recibos de Contribuciones —.. . . „ . . . ._ . . . , , ^ „ . . _ 
Recaudadores de nnntri>mnir»Tiqn — -,, , •, ,̂ . 
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Í 22 6119.150! 
BILLETES. 
B. B. H . 
$ 4 720.068 25 
30.643 100 
2 695.298 
41.110 137 31 
C A P I T A L ^ . . . 
FONDO DS R E 8 E R V A - ~ - . _ ^ . . . y , . 
BlLLBTRB KN CIKCULACION — .. —.. _ j„ . ^, 
Saneamiento do o r é d i t o a ^ . . . v « . , . « . . « n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas oorrrle^toa — . • ^ « « , , . 
r.ilÍot.m del Banco ÉspaSol de la Habana, emitido* por ouento de la Hao lendá . . . . 
Empróstito de $ 2 5 . 0 0 0 , O o O . ^ . . . . ^ . . . . ^ . . . ^ ^ . . . . . . . . ^ ^ .„ 
Ci)iTenponnalon . . . . . . . . . . 
Hacienda Púbilloa: o a o n ü de recibos d? ceutribaejánea .i,' , , 
Intoi-eaespor vencer^ . . . . . . . . . . . . . . . , . . , T T . . . . _ . 
Oananolaay pér'ílí-•;./»»-.. 
B 11. L K TK 8. 
B. B. BU 
8 000.000 . . 
S0.52r55 
















480 759 64 
38.000 . . 
Habas», 5 d« junio <le 18C15 - K l üoíttaíor, J.. R. (UttBa^no —Vt0 Bn?-
I n . H 
I 23 600 ir.6¡20$ 44.116 137 31 
1 I 
•El Snb Gobernador, JOSÉ RAMOM 
MIÉRCOLES 9 DE JUNIO DE 1886. 
SI Registro mercantil. 
Creémos pertinente coneignar algunas 
noticias reapeoto de esta inetitncion, & qne 
lia dado nueva vida el Código da Comercio, 
que rige en eataa provinoiaa deade 1? de 
mayo último. 
Con arreglo a lo presorlto en el Código 
de 1829, el Registro mercantil estaba á car 
go de los Secretarios de los Gobiernos Ci-
viles de provincial dividiéndose en dos seo 
clones, una destinada á la matricula general 
de comerciantes 7 otra que servia para la 
Inscripción de las escrituras en que ee con 
trajese sociedad mercantil, cualquiera que 
ínese su ofrjato y denominación, les pode 
rea que se otorgasen por los comerciantes 
y las cartas dótales y capltalaclones matri 
moniales de los mismos, aeí como las es 
critnras de restitución de dote; siendo 
obligatoria la inscripción. 
Nuevas ideas informan el Código de Co 
mercio vigente, habiéndose variado eeon 
cialmente la institución del Registro Mer 
cantil. 
En primer Ingar, el Registro deja de 
formar parte de la Soorotaiía de los Go 
biernos de provincia, quedando como ins 
tituolon jurídica, bajo la salvaguardia y 
tutela de loa Tribunales de Justicia y tiendo 
dirigido por un faccionario perito en Ja 
ciencia jurídica inamovible y anjato á res-
ponsabilidad, á fin de qne los actos que 
aseguran derechos respetables de los ciu • 
dadanos, ss ejecuten con la independencia, 
eeoiupulosidad y exactitud debidas. El car-
go de Registrador morcanti!. Interin se pro 
vea por oposición, está servido por loa Re-
gistradores de la propiedad de las capitales 
de las seis provinclas^de esta Isla, en cuanto 
á los libros de comerciantes particulares y 
Sociedades anónimas, y respecto al tercer 
l ib ro , destinado á la inscripción de los bu-
ques, por el de esta ciudad, para su provin-
cia y la de Pinar del Rio; los de Matanzas 
y Santiago de Cuba, para sus respectivas 
provlneiae; el de Cienfuegos, para la de 
Santa Clara y el de Nuevitas para la de 
Puerto Príncipe. 
La inscripción en el Registro es potesta-
tiva, para los comercianteis particulares y 
obligatoria para las Soaiedades anónimas y 
loa baques. Las ercrituras, poderes, etc. 
de los primeros, no producirán acción al-
guna en juicio si co están inesritas en el 
Registro y las de las segundas surtirán únl-
camsnío efecto entre los socios que las 0-
torguer; pero no perjudlonrán á tercera 
peTGcna, qne podrá no obstante utíllíarlas 
en lo favoisble. 
Todos los aotoe que con arreglo al anti 
gco Código eran objeto de inscripción lo 
son hoy también y además, la emieinn d* 
acciones, cédulaa y obligaciones de todas 
las Sociedades anónimas, cualquiera quesea 
su objeto, y las de los particulared; especi-
ficando la sDtie, número de títulos de cada 
emisión, iateré», amortización, cantidad to-
tal que se emite, y loa bienes, obras, dero • 
ehos ó hipotecas que estén afectos á su pago; 
las emieionee de billetes da Banco; los títulos 
da propiedad industrial, patentes da inven 
clon y marcas de fábrica y todos los acuer 
dos ó actos que produzcan aumento ó dis 
minucion da capital da las Sooladadea anó-
nimas. 
En el libro da buques se anotarán sus 
nombres, aparejo, sistema y fuerza de sus 
máquinas, caso de ser do vapor, expresando 
al son caballos nominales ó indicados; pan-
to de oonütrnoolon del casco y máquina»; 
aüo de la misma; material del casco; di 
manalcnea principales de eslora, manga y 
puntal; tonebja total y neto; safial distinti-
va qne tienen en el Código Iníernaolonal de 
céñales y loa nombres y domicilio de sos 
dueños; así como los cambios en la pro 
piedad de los buques, en su denominación 
6 en cualquiera de las antsrlores condioio 
sea y la imposición, modificación y cancela-
ción de loa gravámenes que sobro ellos 
pesen. 
Se verificará la lasoripcion en virtud de 
coplas notariales que presenten los latera 
sados de los documentos. La inscripción 
do los billetes, acciones, obligaciones ó do 
comentos al portador y nominativos, que 
no tengan aneja hipoteca de bienes inmue-
bles, se hará en vista del certificado del 
acta, en que conste el acuerdo da qulan ó 
quienes hicieran la emisión y las condicio-
nes, requisitos y garantías da la emisión: 
cuando estas oonolstan en la hipoteca de 
bienes Inmuebles sa presentará para la ins 
eripeion en el E-jgistro mercantil la escri-
tura correspondiente, después da su inscrlp- j 
clon en el da la propiedad. 
Como el nuevo Código modifica también 
las disposiciones qco regían respecto de las 
Sociedades anónimas, ba habido que conce-
derles el podsr optar entre sus estatutos y 
al citado Código, debiendo adoptarse tal a 
cuerdo en Junta general extraordinaria y 
publicarlo en la Gaceta oficia], á más de 
presentar una copia en el Registro Mercan-
t i l para su inscripción. Dos son, pues, las 
inaoripcicnea qus tienen que hacer las Socio-
dados anónimas existentes en ecta Isla has-
ta el 30 do abril próximo pasado; una, del 
acuerdo acerca de si han de regirse por sus 
estatutos 6 por el Código y otra, de su es-
critura social, debiendo practicarlas en el 
Registro Mercantil, establecido en asta ciu-
dad. 
Vapor-correo. 
Ayer, mártes, llegó sin novedad á San-
tander el vapor Eeina Mercedes, desembar-
cando el pasaje inmediatamente. 
Visita de presos. 
Esta mañana, según so había anunciado 
tu70 efecto la visita general de presos soja 
tos á la jurisdicción de marina, comenzando 
en al pontón Hernán Cortés y terminando 
en la Cárcel. 
Presidió el acto el Exorno. Sr. Comandan 
te Ganorol del Apostadero, á quienes accm 
p&ñaban los Sres. Auditor da Marina, Ma 
yor Ganeral, fiscales do ©ansas y otros fan 
donarlos. S. E. atendió á las solicitudes 
da los presos, y dispuso que 20 diese liber-
tad á uno do ellos. 
pagoda las Clases Pasivas residentes entalla, profundamente agradecida á cuantos 
esta lila, publicado en loa periódicos de I al mejor éxito y esplendor da la fiesta con 
esta ciudad del día 4 del actual, sa entienda 
oerrespondiente á loa meses de diciembre de 
1885 y enero del actual. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los interesados. 
Habana, 9 da junio da 1886.—F. de A l 
dama. 
Juramento de los Gobernadores 
Generales. 
En la Gaceta da Madrid, correspondiente 
al dia 20 de mayo último, so publica ol el 
guiante R^al Decreto clal Ministerio de 
Ultramar relativo á la forma en que en lo 
íiuoeelvo han de prestar el juramento los 
Gobernadores Ganarales da las provincias 
da Ultramar. 
Dice así: 
MINISTERIO DE ULTRAMAR, 
EXPOSICION. 
SBÑOBA: Por ooatnmbre y práctica de 
antiguo eatableoido, loa Gobercadorea Ga-
nerales de las provincias ultramarlnaa va-
alan prestando el Inramonto de fidelidad y 
buen gobierno anta la respectiva Real Au-
diencia del territorio con arreglo al earo-
monial intaiior de la misma, asistiendo al 
acto el Ayuntamiento da la capital. Por 
Raal Orden de 13 de marzo de 1852 sa dis-
puso que ios Gobernadores, Capitanes Ge 
nernles, Presidantes de laa Audiencias y 
demás Autoridades cnperlores nombradas 
para Ultramar y qua residieran en la P¿-
ninenla la prestasen ol debido jaramente 
ante el Consejo de Ultramar. Saprlmido 
este Consejo, se estableció por Real Orden 
da 25 de octubre de 1853 que el Jura 
manto se prestase ante el Tribunal Sapra-
mo, eegan estaba aoteriormenta decretado 
Daede la supresión da los Reales acuerdos, 
llevada á efecto por virtad del Real Decreto 
do 4 de jallo do 1861, hnbo psr fin da adop-
taiae la práctica, todavía viganto, de reali-
zar el solemne acto de que tío trata en las 
Casas Con l̂storialos y anto ol Ayuntamiento 
de la respectiva capital, por entenderse que 
están corporaciones habían asumido el po-
der Real que ántes residía en aquellas. Los 
antecedentes expuestos, la d'fareate slgni-
fioaolon é Importancia de la Autoridad qno 
hoy rapraeenta en Ultramar al Gobierno de 
la Nación, 7 el diverso oaráotar atribuido 
por la Constitución do la Monarquía á las 
oorporaolonas popalar&s, aconsejaban poner 
ol Indicado procedimiento de acuerdo con 
el espíritu de las loyeo actuales. Instruido 
al efaeto el oportnno expedíante por inicia 
tlva del Gobernador General da la lela da 
Cob^, y consultada por el digno antecscor 
del Ministro qua suscriba la opinión del 
Consejo do Estado, esta alto Cuerpo en 
pleco, da conforioidad con lo propuesto por 
la ol-.áda superior Autoridad, ha emitido su 
diotámon, cuyas eonolnulcnes están conté 
y id a s en el adjunto proyecto da Dacieto 
que tengo la honra de someter á la apro-
baobn de V. M. 
Madrid, 14 de muyo de 1886. 
SEÑORA: 
A. L. R P. do V. M , 
Germán Gama/so. 
R E A L DXCKKTO. 
Á propuesta del Ministro de Ultramar, 
da acuerdo con el dictamen del Consejo do 
Estado en pleno, 
Venga en decretar lo siguiente: 
Aníoulo 1? Los Gobernadores Genera-
las de las provínolas y posesiones do Ultra 
mar no podrán oatrar á ejercer sua fanclo 
ae?» sin príatar piévkmenta el oportuno 
juramento. 
Art. 2o Para verifioavlo, y una vez reu-
nidos en el salón da Corta del Palacio del 
Gobierno las Autoridades, corporaciones y 
demás fanolonarlos qua deben asistir al acto 
solemno de la recepción y posesión del Go 
bernador Gínoral, éste, ante su antecesor ó 
al que hsga BUS veces, é icoáadoso do redi 
lias, pondrá la mano derecha sobre los 
Bantoa Evangelios y bará por ai miemo el 
«igalente jaramenco: Juro por Dios y por 
¡os Santos EvangeMcs ser fluí al Rey (ó 
Reina, y expresando el nombre del Monar-
ca) atenerme extrictamsnte á las leyes y á 
su genuina inteligencia; desempeñar el 
cargo que el Gobierno de ¡3. M. me hu enco 
mendado con cuanta asiduidad, diligencia 
y atención pudiese, mirando en todo pw el 
bien de la Nación y por el mantenimiento 
de la integridad del territorio. Así Dios 
me ayuie; y si no, me lo demande. 
Ai c. 3? El Saoresarlo dol Gobierno Ga 
aeral levantará la coirospondiaute acta, y 
do olla so enviará una oopla al Ministro de 
Ultramar. 
Art. 4? EQ el caso de que por cualquier 
oiruunataneia especial el Gobierno acordase 
que el Gobernador General electo preste 
juramanto en la Panínsala, el acto tendrá 
efecto anta el Consejo de Ministros en la 
forma ordinaria interrogativa. 
Dado on Palacio, á catorce de mayo do 
mil ochocientos ochenta y sais. 
M A S Í A . C R I S T I N A . 
El Ministro de Ultramar, 
Germán Gamam. 
Junta de las Obras del Fnerto de la 
Habana. 
Hemos recibido la siguiente relación de 
lis obras ejecutadas durante el mes de abril 
en los muelles públicos: 
Además de las atenciones ordinarias pa-
ra su conservación, ee han reparado 19 
metros lineales de zócalo de sillería que 
ao&tiene la verja del muelle de Vlllalta, re-
novándose una pequeña parto del entablo 
nado de éste, y eolocflndose una nueva de 
fensa da columna. 
En la o&sill a destinada al reconocimiento 
da equipajes, se ha recorrido el forro de 
tablas, una puerta, una ventana, y una 
parte del piso, así como la cubierta y ba-
jantes de agua. 
En los maelles de Cabotaje números 1 y 
2 se han colocado dos nuavas defensas da 
columna, se ha custltuldo una parta del 
entablonada, y se ha continuado la coloca-
ción do ohllataa para defondor las vlgaotas 
Sa encoló y pintó la casilla adosada al ba 
luaríe de Paula, que sirve do depósito de 
materiales. 
Valimmiento. 
Si ha construido una valiza da cuatro 
capas triangulares, de madera dura. 
Habana, 5 de mayo de 1885.—El Inge-
niero Jefe Director facultativo, Francisco 
Paradela y £?.—Hay un sello de la Junta 
de obras del puerto de la Habana.—Dlreo 
clon—Vto. Bno., El Presidente, Alonso 
Martin—Es copia, El Secretarlo Conta 
dor, Juan J. doMusset. 
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tribuyeron, les dé públicamente expresivas 
y sentidas gracias, en especial á aquellos 
qua se mostraron espléndidos en los eofcre-
preolos, que ascendieron en totalidad á 224 
pesos billetes y $115 70 oro, la mitad de 
cuya última partida fué donada, como pre -
cio de una sola luneta, por un conocido co 
merolante y rumboso montañés, á quien la 
Comisión agradece en el alma tal rasgo de 
generosidad. 
Al empezar, por tanto, la obra, la Comi-
sión espera confiada que los buenos oatóli 
eos, sin distinción, léjos de abandonarla, 
la ayudarán eficazmente con su óbolo y 
que, ya en vías da la realidad la erección 
de la Ermita sa apresurarán á suscribirse 
los que no lo hubiesen verificado todavía, 
tal vez porque abrigasen dudas y recelos, 
que Jamás razón de ser tuvieron, puesto 
que la Comisión ha dicho siempre, y rape • 
tirá hasta la saciedad, que la ermita se le 
vantará, aún á costa de los infinitos incon-
venientes que tendrá que resolver y afron-
tar y á despecho de los solapados trabajos 
de soberbios é impíes, qua la idea han com-
batido de un modo más ó ménos vergonzan 
te, desde qua quedó planteada. 
Habana, 9 de junio de 1886 —Ca Comi 
LA COMISIÓN EJECUTIVA nos remite la déoirmtereia lista 
de la msericion para erigir una ermita Ala Virgen de 
Montserrat sobre la loma TADIIÍO, 
OKO. BTKS. 
Suma an te r io r— $ 20.105-4U $2.801-35 
Rfloaudsdo por el DIABIO BE LA 
MAEINA de una hija de Cataln&a 
devot» de la Virgen de Montse-
rrat (10 setiembre 85) . — . . . ! 
Casino Espa&ol de la Habana as-
gan oficio de 12 de agosto último, 
para pasar coando ge esté en m i -
tad de la obra ™ . . 102 
Recaudado en Nnova York por los 
Sres. D . Jocé E. Carcia. direc-
tor i»LaalTovedades, y D. AT-
tnro CnyAs. 
Oro. 
Sres. Beynés Brós y Cp., 
de Nueva Y o r k . . . . . . $ 50 
Partido de Union Coastitnoional. 
Gcmilódel barrio áe Taco», 
No habiendo podido terminar su cometi-
do la Janfca de loa oorrallgionarioa de este 
barrio, qua, previa convocatoris, se reunió 
al 8 del mes actual, vuelvo á clsarlos para 
el día 10, á las siete dala noche, en la cal-
zada do la Bolea e»qulna á la calla del A 
galla, altos del esfé La Diana,—El Preal-
dente, Antonio Gutiérrea. 
12 
B E L L A H 
EPIBOMOB DE LA 
D E B B A U L A l í E S D E E 
ten 
O C T A V I O PBXJILl iBT. 
Los eold&doa se hablan agrupado con en 
rioaidad en derredor de las piodraa; ni la más 
pequeña punta de roca rompía la superficie 
da la laada; ninguna escoriación del suelo 
Indicaba el punto de qua se hablan arran 
cado aquellos materiales gigantescos. la 
dudablemente debieron ser trasportados á 
aquella cima desda el fondo de los valles. 
¿Por qué medica y con qué objetof Contra 
asta pregunta se estrellaban la sagacidad 
y experiencia del sargento Braidoux; pero 
como era axioma favorito suyo que un Jefa 
militar nunca debe ponerse en el caso de 
qua le tachen de ignorancia sus subalter-
nes, no tuvo escrúpulos en asegurar grave 
mente á Colibrí que, en tiempo bastante le-
jano, el hijo de cierto aristócrata giganta se 
entretuvo en colocar aquellos piodraa unas 
sobra otras, en vez da Ir tranquilamente á 
ia eeoaals, ê pio era su debai; "porque—a 
fiadló'ol iaarg9Gtio--fia áob« obedecer al pa 
¿te, aunque el padre sea un ogro, y el hijo 
de Pitt y del mismo Coburgo debe obedecer 
á Pitt y á Coburgo, por extraño que esto 
pueda parecer," 
La llegada de Eado interrumpió estas 
máximas. £i guarda trata un caballito car-
gado de vipérea y da leña seea que loa sol-
dados rcolblaroD slegramento. El viejo 
bretón les ayadó áeacaiider faego, cambió 
no apretón de manon coa el sargento y se 
rathó, prometiendo á Harvó y á Franoíc 
Elecciones. 
Ea el Boletin Oficial de esta provincia se 
pablica la slgnieota di&pcsi&lon dd Iltmo. 
Sr. Gobernador Civil da la misma: 
Vaoanta en el Ayuntamionto de San An 
soulo do los B¿iñ<}8 más do la torcera parte 
dol número da Cnnofjales do que el mismo 
se compone, por diatítacion gobernativa da 
los indi mídaos qne faeron snspeneos por este 
Gobierno Civil en 10 do fabroro próximo 
p&sadr; en ano do Ir.s facaltades que me 
oonflere el sníoulo 26 de la L^y, y en oum 
I ollmiento do lo que determina el artículo 
47, he acordado convocar á elección parcial 
para los días 26, 27, 28 y 29 del oorrleníe 
me;, la oual se edebrará^ según lo que pre-
viene el párrafo 2? del artículo 45, en los 
mismos colegies electorales por donde fue-
ran elegidos los individuos que han sido 
deatiínidou. 
Habana, 8 de junio do 1886.—Luis Alonso 
Martin. 
Psgos. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Páblioa da esta Provincia, se nos 
ramita el siguiente aviso: 
£1 Exorno. Sr. latendante General de 
Hacienda oo ba servido disponer que el 
trac-asa loa éabállbs al pío da la lauda al a-
tnaneoer. 
Después do cenar eligieron los granado-
roa paraje para dormir al pie da los monu 
mantos droídicos, y cada oual descansó en 
pas bajo aquell&s piedras, en las quo ol mo 
ao de los siglos cubría las manchas de san-
gre humana. El mismo Franois cedió á las 
exigencias dol sueño á la entrada da una 
de aquellas toscas galerías de qua ya heinos 
ñsbládo, miántras que Hsrvó lo contaba 
qua habla visto en otro tiempo á viejos o • 
raudo tradldonalmeáte sobra aquellas reli-
cuias del culto da sus antepasados. El jó 
ven comandante sonrió si ver qua habla 
perdido al auditorio; arregló paternalmente 
tes pliegues del capote que Francis habla 
dejado abierto en lo repentino da su sueño, 
f ee alejó tributaddo triste suspiro & la edad 
en que lojs párpados so cierran por Impre-
visto encanta. 
Después da dar aígunoa pasos en derre-
dor de aquel recinto, sagrado en otro tlem 
po, sentóse Hervé sobre una da aquellas 
mes&s que sa alzaban aquí y allá. Aquel 
paraja aoneervaba &ún para los habitantes 
dd la comarca vago refiejo de ¿m csrácter 
antiguo. Ea tanto las alejaba de la l&nda, 
©orno de lugar maldito, la inoertidumbre y 
el terror; en tanto las hacia caer da rodillas 
¿ou l&e plegarlas del Evangelio en los labios, 
delante ¿a aquelloa cruontos altateo. El een-
t.mieato de istlpttfiAd supeTBÜeloaa, que 
oanto podar tiene cabra 1$ Infancia, y del 
qus jamás se desprenda por eoiup^p el es-
píritu del hombre, habla marcado aqnei pa 
raja entre los recuerdos más vivos de los 
primoroa años de Hervé, Siendo muy niño, 
ímbaida la mente con las lomeadas del ho-
gar, la atraía á la landa esa especial volup-
c-noaldad del miedo qua buscamos como las 
embrisgadoras emanaciones da algunos va -
Emita de Montserrat. 
La Coraicion Ejecutiva, do conformidad 
con lo propuesto en la manifastacion publi-
cada en 7 da abril último, y, en cumplí 
miento de lo acordado en la sesión celebra-
da antaajor 7 da los corrientes, tieno el 
honor da poner en oonooimiento da sos fa 
vorocedoioa que al proyeeto de ereooion de 
la ermlca á la excelsa Virgen da Montserrat 
ha entrado en el período príictico da BU de 
íairollo, pnea, ptóvias las formaildadeB le 
gales, e3 ya nn hecha la posseiou de la loma 
Taáino, onya propiedad ha adquirido la 
Comisión, según escritura autailzada por 
ante el notario D. Mstno Goneález Alvarez, 
medianta el p¿go da cuitro mil cien pesos 
oro, á qne asciende el precio do la maocio-
nuda loma, al da terrenos colindantes con 
la misma, también comprados, y la mitad 
dol importe da los gastos esaritararloB. 
Faé acímíerao objeto de deilberaoíon y 
aoaerdo unánime ol que se deslgoára á D. 
Miguel Pascual, catalán entusiasta y maes 
tro da obras muy entendido, para director 
de laa practicables en la loma, cuyos traba 
jos, tales como construcción del muro qua 
comprenda ó abraca todo el terreno adqui-
rido, vías da comunicación y circunvala-
clon, plantíos de árboles, etc. ato. van á 
omprenderae con gran actividad, y, al efec-
to, quedó nombrada la comisión da vigilan-
ola y consulta que ha de intervenir y en-
tender en cuanto con aquellos trabajos sa 
relaciona. 
Otra veis se dirige, pues, la Comisión Eje 
cutiva á cuantos simpatizan con ol pensa-
miantio religioso y patriótico qne la impulsa 
y en enya realización no han de arre 
draria dificultades ni amilanarla obstácu-
los de ningún géaovo^asperando que se 
continuará ayudándola en su nobla ta-
rea con los recursos necesarios que permi 
tan llegav hasta la terminación de la obra 
sin interrupciones ni entorpecimientos. 
La suscritó'on que, por móviles Inspira-
dts en la caridad y en ©1 psíriotiamo á con-
secuancia da la aiddemia colérica en la Pa 
nínaula y el conflicto con Alemania, enfrió 
una ea4panBion temporal, reanudóse nueva-
mente y va a&tampada á continuación la 
décima tarda lista. En ella figura lo reco-
lectado en los Estados Unidos por loa se-
ñoras D. José E. García, director de Las 
Novedades y D. Antonio Cuyás de Nueva-
York, á quienes por este medio se oompla 
ce la Comisión en rendir un expresivo voto 
de gracia.» por las geeuiones qua practicaron 
y molestias qua sa Impusieron en la misión 
qua los faé confiada y que espontánea y ga-
lantemente ofreciéronse á desempeñar. 
So coneigna también el producto líquido 
que arreja la función celebrada en Tacen 
en la noche del 4 de mayo último; resulta-
do exiguo, tanto á causa de los crecidos é 
inevitables gastos que tuvieron que sufra 
garse, oomo incsper&do, merced á las de-
capeiones qne no es del caso referir, las 
cuales hicieron, en parte, estériles loa es 
faerzos de la Comleion. 
Esto no obsta, sin embargo, para que 
. . Menaoho Aymerioh. y 
Cp., Id 50 
D. Jaime Magl, de Nueva 
Orieans 40 
. . Gabriel del Corral, de 
Idem 25 
Brea. U . Koen yOp., de Id. 40 
D. Jnan Bosoh, de Nueva 
York 5 
B l o P. Felipe Cardillo, de 
idem — 10 
Las N ovedades — « K » . . 25 
D. Jaime Barrera . . . 10 
. . Calixto López y Op. . 10 
. . Juan Sayaa 10 
Pedro B í e a g o . . . 10 
. . Fernindaz —. 2 
• i Joí.é de N a v a r r o . _ . „ . 5 
Bogendo ToTTÍB^m,. 5 
Macuel Goczftlez 1 
. . Qaintin ViU- íKaa—. . 10 
. . B, E. D - « „ . - 1 
Spaoiili Amerloan Light y 
Porrez v C p . _ . . . . 25 
D . Arturo Onyáa 10 
$"S4¿ 
De cuya sama los señores 
García y Cnyia remitieron 
letra contra el Sr. A d m i -
nistrador del DIABIO DK LA 
MAKIN-A, quien aboró, con 
arreglo & la ootltacion co-
rriente, en el dia qne faé 
hecha efectiva 10 p g pre-
mio equivalente) . M . . . . . . 34 40 
D . José Guasoh . . . . . . 
. . Bctor Alejaudro STantlol « M Í . 
OJ-O, Sillete». 
Producto de la ven-
ta de entradas y 1o-
oalidades de la fuu 
clon dada en el 
teatro Xaoon en la 
noche del 4 de ma-
t o último, inolu-
3cado sobra pre-
cios $115-7014.193-G5 
Ariendo del teatro 
378 40 
gastos y regalos 4 










1.410-3» L í q u i d o ^ — . . 
D.Javier l^mgoria y Vallado—.. 
D? Is ibel Manilla de'Longorla — 
D. Franoisco Longoria y Mnnilla. 
. . Felipe Longorla y H a n i l l a . . . . 
D? FohsaLongnrl» y M n n i l l a . . . . 
. . Alicia Longorla y M n n i l l a . . . . 
D H í x i m o Longorla y Garb^jal.. 
. . Joaquín Longorla y Aedo . . . . 
. . Gerardo Longorla y Aedo. . . . 
D? Mai la Longarla y Aedo 
gnmas „ . . $ 21.G96-81J $4.258-74 
Habana 9 de junto de 1889.—La Comisión. 
Continúa abierta la snsorlcion en las adminÍDÍraolonca 
del DIARIO DK LA MARINA, de L a Voz de duba, en 
casa del Presidente D. José Gener, Monte 7, y en la del 
Tesorero D. José Balcells, Cuba 43, 
Nos consta da nna muñera aotántica que 
nuegtro amigo y correligionario el Sr. D 
Manuel Sánchez Sámales no tiene nlognna 
causa pendiente, como h&idicho estos días 
algún parló jico, hablando sido absualto 11 
bramen te da la qne aa la formó ñor el jas 
gado ds primera instancia de Bajuoal; ab 
solución qua faé aprobada aeimlamó por 
ai ta Real Audiencia. 
—En la tarda del domingo sa dló sepal 
tura en ei Cementerio de Colon al cadáver 
dal que faé Sr. D. Laureano González O li-
ma, herm»no da nuestro particular amigo 
el Sr. D. Pranolsoa do igual apelado, y pm 
parentado cea varias distinguidas familias 
da esta or-pical, á las que damos nuestro 
elncoro pésame. Dcooansa en paz. 
—Segan se expresa en otro lagar del pra 
gaate DÚtnero, la Campuñía Española da 
Alambrado de Gaa lueg^álaspareonas que 
tengan oaentss pendientes de pago, y cujoa 
dopósltce excedan á ñus adoadoe, pasen & 
acidarlas á l&s ofioinae de >a empresa, calza 
zada dal Monte n? 1, h&sta al dia 31 dal 
próximo mes da jalio. 
También sapllca que á la mayor breve 
dad saca&jsen loa recibos da dapóeitoa de 
dicha empresa, por los de la Hispano A 
meríeaua. 
—&. Jas óos de la madrugada de hoy fa 
lleoió oa esta ciudad ol decana de ios orga 
alelas con título 'y por cpoeloloo, Sr. O. 
Guillermo Creol, hermano da nuestro patti 
catar amigo al antiguo actor Sr. D. Enrique 
del mismo apellido. £1 Sr. Crecí era orga-
nista de la parroquia de Jeeus María y José 
7 sccio fundador do la hermandad de la 
Divina Pastora. Descanse pn paz< 
—Han eido revisados por el Gobierno Cl 
vil de la provincia los presupuestos adicio-
nales dal corriente ejerciólo da los ayunta-
mientos da Ceiba dol Agua, Vereda Ñueva, 
Guanabacoa, Santiago de las Vegas, Jara 
co. Aguacate y Bainoa, y los ordinarios pa-
ra el próximo da 1886 á 87 da loa ds Agua-
cate, Guara y la Salud. 
—En loe exámenes de pilotos vedfioadoa 
el día 7 del actual en la Comandancia Ge-
neral da Marina, han eido aprobados para 
optar á las plazas da primaros, los según 
dos D. Francisco da Paula Manzano, don 
José Dotras y Grsfia y D. José Casi olió y 
Vila. 
—El dia 15 del actual tendrán efecto en 
la Comandancia de Ingenieros del RealAr-
emal y anta la Junta nombrada al efecto, 
los exámenes de opoeioion para optar á las 
plazas de peritos mecánicos de loa puertos, 
da los qaa la hubiesen solicitado. 
—En les exámenes para cubrir plazas 
da arqueadores y soplantes vacantes en es-
te Apostadero, no sp presentó aspirante al-
guno. 
—Han faíieoidfc; en Union do IJeyes, el 
Ldo. D. Manuel Fabior; en Sagua la Gran 
do el Sr. D. Igoaalo Dolmonte y Lámar. 
—S'.'gan la« noticias que comunican á un 
peiiódioo de Sagua la Grande, en aquella 
Jurisdicción, á consecuencia de la seca per 
tinsz qua ea viene sofriendo, ¡as viandas 
oomleuaan á escasear, habiéndoeo perdido 
casi por complato el maíz llamado da agua 
y elevándose el tipo del boniato á So y 40 
centavos arroba. 
—Loo vice cónsules do Portugal en Fran 
cía han ofcGoido un precioso recuerdo á la 
princesa Amella de Orleanc. 
Consiste en una magnífloa estátua de 
plata qne repreaeníc- á S$nia Amella, colo-
noucs de loa que fuerte dósie nos serla mor 
tal. Recordaba habar penetrado una tarde 
bajo la oscura bóveda do una galería abier-
ta, y oomo cerró la noche sin que hubiese 
rogronsdo al castillo, buscáronlo y le en con 
traron ein conocimiento en medio de la ga-
laiía, oual si da pronto sa hubiese visto 
frente á frente con el horror dal dios anti 
guo á quien iban á buscar sus sacerdotes 
arrastrándose en el fondo de aquellos tem-
plos construidos como madrigueras. 
La jóven Bellah á quien su oaráter soña-
dor y la inclinación natural de su espíritu de-
bían inspirar especial gusto por aquel ro-
mántico paraje, acompañaba frecuente á 
Hervé 6 la montaña druídica. Cuando la 
nooha poblaba de vagas sombras aquella si-
niestra ciudad de piedras, alarmada la Jó 
ven, apelaba á la edad y exporiancia da su 
hermano adoptivo, y el encanto de esta 
protección dada y recibida había sido para 
ellos presentimiento de síeoto más tierno y 
primar eslabón da cadena más estrecha. 
Allí gustaban sus Jóvenes imaginaciones de 
evocar las tradiciones agradables ó terribles 
de la comarca naüsl, en tanto despertando 
sobre el musgo de las cavernas las bailari-
naa de ia modia noche, en tanto buscando 
en laa siniestras hendiduras de los altares 
rastres ds ritíia e^ngriahtoa. Allí era, en 
fin, dondo loa des niños espetl^entaron las 
primem palpitaeiones de un peligro cora 
partido y las primaras alegrías de un cam-
bio d a fintúca y da ilusiones. Estos recuer-
dos ea agolpaban á la memoria de Harvé: 
e^tenua iJoda fatigayno podiendo dormir, 
ee había recos tado sobre la mesa de piedra, 
*n la actitud de eetaíaa inclinada sobre nna 
t a m b a , y contemplaba el deafile de oua Ju 
ve^Dllefl años. Do pronto se estremeció: en 
modio do l&a piedras sa presentó la blanca 
fi.rjoa de una mujer avanzando sin ruido, 
como el sa deaiizasa da piedra á piedra pa 
ra acercarse á él. Hervé sa levantó brus 
camente, llevándose las manos á la cabeza 
como si dudase da su razón; pero ya estaba 
delant» de él la blanca aparición y reeono 
ció á Bellah. 
—¡Vos! ¡vos en este momento! ¡vos, her 
tmna mía!—exclamó cogiendo la mano á la 
jóven. 
La señorita de Kergant retiró la mano. 
—¿Pueda el comandante Hervé conce 
derme algunos minutos de conversación T— 
preguntó con glacial acento. 
Traído Hervé á la realidad del presente, 
se inclinó descubriéndose; y viendo en se-
guida que Bellah miraba en derredor con 
inquietud cual si quisiese penetrar con la 
vista en las tinieblas, dijo: 
—La señorita da Kergant puede hablar 
sin temor; mis soldados duermen allá aba-
jo, junto á las hogueras. 
La jóven se apoyó en la piedra Junto A la 
cual estaba de pió Hervé, y se recogió un 
instante en silencio. 
—Caballero,—dijo al fin,—vuestro Go 
bierno ha roto con un nuevo crimen los tra-
tados que nos unían á él. 
—Lo Ignoro, señorita,—aontestó Hervé. 
—Oa lo digo yo,—replicó la señorita da 
Kergant, 
Hervé ialud()' 
—Caballero',—proBlguló la Jóven,—¿OB 
formáis tal ¡dea dal "dâ er, que'oreéis que 
al honor oa Gompromete á servir & un go 
bierno perjuro? ¿Estáis decidido & carga 
roo con las odiosas responsabilidades que 
á vuestra república olazca imponeros? 
—La señorita da Kergant me permitirá 
rechazar la complicidad que me atribuya,— 
aouíestó Harvó.—Solamente respondo de 
mí, p&ro respondo. No sirvo á hombres, 
«levo á iiaas Deploro los vértigos qne 
cada sobre un valioso padeit&l da lápiz 
láeul!, en cayo frente, primorosamente gra 
bada», aa ven las arm»s d« Franofa y Por-
tug&l. 
-Por a'¡ talnl«terio de Ultramar sa ha 
ordenado qu* se constituyan en situación 
legal y prestan su fianza oor respondían ta 
loa corredoras da oomarolo da Santiago de 
Cuba, ántes de qne proceda á su olaslQoa 
clon. 
—Mr. Garnier, e l arquitecto del teatro de 
la Opera da París, ha sido condecorado por 
la Belna Cristina con la medalla de oro que 
se da cada año, á propuesta da la Rínl 
institución de Arquitectos históricos, al que 
mayores servicios haya prestido á !a arqui 
taatura da todos los países. 
—Sa ha concedido el empleo de alférez 
abanderado para e l 2? batallón Ligeros de 
esta capital á D. José García Díaz. 
—Ss ha concedido el pasa á la eituasion 
de excedente al teniente de Voluntarios D. 
Salustiano Carradano y la vuelta al servicio 
activo, al comandante en situación de ex-
codents D. Fernando Caballos. 
—Ss ha concedido el retiro con uso de 
uniforme á los tenientes de Voluntarios D. 
Joié Raíz Gaitero; D. Felipe González Gar-
cía y D. Franoiooo Llor Buch; admitién-
dose la renuncia de su empleo al teniente 
D. Evaristo Menéndez. 
—Sa ha dispuesto la separación del ins-
titato do Volantsiios, del capitán D. Ramón 
Gutiérrez, alférez D, Manuel Méndez Me-
rinos y teniente D. Antonio Zngasti Goitía. 
—Se ha oonosdido el uso de la medalla 
de constancia, á varios individuos del regi-
miento caballería Voluntarios de San Cris-
tóbal. 
—Ha sido nombrado Inspector de policía 
da Pinar del Rio, D. Apolinar Iglesias, pa 
sando D José María Gómez qua desempe-
ñaba dtaho cargo á la celaduría de San 
Joan y Martínez. 
—Dice La Alborada da Pinar dsl Rio que 
en estos Útimoa días y en particular el 
sábado y domingo, ha llovido abundante 
menta en los alrededores de aquella capital, 
habiendo acrecentado con tal motivo el 
Guamá su corriente de una manara ex 
traordlnaria. 
—En ios siguientes términos da cuenta 
La Alborada de Pinar dal Blo, dal crimen 
cometido en e l barrio del Cangre, en las 
paraonas de D. Bernardo Vlllarrioa y D. 
Isidro Valenzuela, dueño y dependiente da 
on establecimiento de víveres y cayo heoho 
ocurrió e l día 30 del pasado maye: 
"Poco áotes del oacureear dal citado día, 
entraron en la tienda del dlfanto Vlllarrioa, 
doa individuos solicitando aa les diera de 
comer, en circunstanciasen que aún no lo 
habían hecho los que habitaban la casa, 
non cuyo motivo lo verificaron todos reuní 
dos. Coando habieron terminado, uno de 
los ssasinoa sa levantó; fué háda la puerta, 
y después da exsminar á derecha é izquier-
da el veoía gente, se acareó por la espalda 
al desgraciado Vlllarrioa y lo hundió en 
ella un sgado puñal haita el cabo, mléntras 
el otro maleado sa lanzaba sobre e l anciano 
Valenzuela y le Infería varias h e r i d a s por 
neoeaidad mortales. 
A pasar da la sorpresa, paraca qua hnbo 
da establecerse una lucha desamparada 
entra e l dueño de la casa y sus asesinos; 
quienes par* rematarlo, hicieron uso da un 
hacha dé manos cen la cual destrozaron 
materialmente ásus víctimas, robando to 
do el efeetivo qua pudieron hallar, y e m -
prendieron anseguida la faga. 
AuDqna el infortunado Valenzuela era y a 
hombro anciano y recibió terribles heridas, 
en&lqaisra de la» cuales bastaba para ani 
quijar la existencia da un hombra robusto, 
parmi&ió U Divisa justicia, sin duda para 
que tan horrando oríipon no quedara Im 
pune, oosservara la vida h a s t a el día 
áigulante y pudiese denunciar y reoono^ar 
á loa culpables 
Horror canea e l considerar los indecibles 
tormén toa que padeciera esta infeliz con las 
¡̂ nii&ñaa desgarradas y desamparado hasta 
las primeras horas de l a mañana del lúaes, 
en qu.i casualmente entró en e l e»tablooi 
miento el vecino de asta capital D. Antonio 
Sarmiisnto; quien al contemplar e l tpnible 
cuadro que ea ofreció á su vista, salió apre-
suradamente á dar parta al Juzgado da pri 
mdra instancia, avisando ds paso á loa 
vecines más inmediatos para qne eoeorrle -
ran al herido. 
Xamedlatamanta sa trasladó al lugar de 
U ocurrencia el Juzgado de primera Ins 
tencla, el Promotor Fleeal, el Inapeotor de 
policía D. Joeé M. Gómez, un ( ficlal de la 
GaardiaülvU y varios números del iastitatcj 
y una vez oidaa laa primeras daolaraolonea 
do Valenzuela, logró el Sr. Gómez detener 
en ia tienda da D. Gregorio Díaz, en Rio 
Scquiro, auxiliado dal Promotor Fiseal y 
del efloial de la Guardia Civil qne hemos 
menciousáo, á uno de los presuotoa hecho 
rea, qua feé reconocido vatlas veces en me 
ds do preaos por el desgraciado Valínzoel», 
falleclsado poco df^pugs-
L^s dUljgocû iS sám^rlaa se llevaron por 
el Sr. jjaflZ da primera i L S t a n o l * D. ^uri-
qü? Saai^dra &oíx e-xcraordinBrio tino y 
aniivldad, df-biéadcf.0 á asta clrcaaetanoia, 
que tomados oporiun&menta todos los hilos 
dí-.l crimen, los autores dal mismo ee hallen 
ecnvlot' ft y ootfeeoa 
Hab'éc.doea trasladado á eâ a cladnd el 
Jazgado y ol lafipeocor Sr. Gómez, esla úl 
timo k>g.ó desoubiií el slbargue del otro, á 
qolan redoji» á prlelon en cesa de su eono'a 
bina, quó Igualmente so halla detenida 
Póoteriormanto y merced también á ios 
o&fasizos del Sr- Gómez, se ha descubierto 
y ooopsdo e] efectivo que loa ma'heohores 
hablan QXttbíáa de la tienda d-) Vlliarrícs 
y cenitsdo en eido qae 6lu dnda creían 
Ubre dé Coda peaqniaa, conbhtiando ésto en 
O'iho oeutenfs en oro, y uaoa 0̂0 pesos en 
bMetee R.ti au mayor parte ensangrauta-
dos " 
— üu periódico de Zaragoza dice que 
gran cúme/o de personas da aquella capí 
tal tratan do regalar á S. M. l a Reina Re-
gente, como muestra da respeto y oimpa-
tía, un áibum quo contenga e l mayor nú-
mero posible de firmas. 
—Dice el Scienciflc American qua en 
Africa sa han encontrado árbolea tuya 
exlsttpoia po calcula que pasan da 5,150 
años 
Exlata en Méjico, en e l Estado de Oaxa-
oa, nu ciprés en Santa María da Tola, el 
cual fué medido por el barón da Hnmbold, 
y cuyo tronco tenía a q u e l l a é p o c a 24 pléa 
de diámetro, 146 de oIronnfer¿neIa y 282 
entre las extremidades de laa doa r&m&s 
opuestas. 
Eita venerable rey da los bosques se su 
pona qua tiene muclioB máa â os que los 
decrépitos árboles de'Africa. 
Ea el Estado de. California se anonentran 
también árboles que por tus dimansicnes 
demuestran mucha edad. 
—La admitiletraolcn del JBureau Veritas 
a í f c b a da publicar la lista dé los «inlaetro^ 
maríclmoa ocunidos durante el m ŝ do 
msrso da 1886; 
Buques de vela perdidos: 7 alemanes, 5 
acutrloanos, 56 Ingleses, 3 daneses, 1 espa 
ño!, 8 franceses, 1 griego, 11 Italiancs, 2 
holandeses, 8 noruegos, 2 portugueses, 1 
raro y 4 snecnf; rotal, 111. 
Ea eate número están comprendldoa 8 
buques qua ea suponen perdidos por falta 
da nctlclaa. 
Vapwea perdidos: 3 americanos, 10 ín 
gloses y 1 noruego; total, 20. 
—Según refiera el Fígaro de Parla, al 
mlolsiro do Marina frahé^j llegó haca po 
caadlas á Brest sin avisaránadie. Iba 
acompañado da MM Benard y Chatalain y 
de su ayudanta de órdenes M. VUlegeota. 
Ei almirante Anba so preasntó vestido de 
p&latmo en la prefactara marítima y ma 
nifeetó su deeao do hablar con el almirante 
Doburqaola. El criado la contestó qne el 
prefrioto no recibía en aquel momento. 
- I I á preguntarle el pueda recibir al 
ministro de Marina, añadió el almirante 
Aube. 
Es imposible describir el efecto qua estas 
palabras prodojaronen la prefectura. 
El ministro examinó el arsenal y los edi 
fiólos contiguos, los cuales halló muy mal 
dispuestos y sobrado viejos, y habló de su 
propósito de aotablecer cuartalea en la ra 
da utilizando al efecto algunos pontones. 
El almirante visitó ayer el hospital y ia 
escuela de Borda, en la que dirigió á los 
alumnos un corto discurso.' Después pasó 
á la escuela de maquinistas, desde donde 
se trasladó á bordo de la Bretagne. 
El ministro salló de Brest ayer tarde y 
llegará esta mañana á París. Dícese que 
tiene el propósito da visitar todos los esta 
blecimlentos marítimos. 
—Han sido ascendidos en el Instituto de 
Voluntarios: para el regimiento caballería 
de San Cristóbal; de tenientes, D. Vicente 
Llera Cueto, D. Atilano García Santoyo, 
D. Manual Gracia Peladro y D. Manual 
Nodarsa González, y de alféreces, D. José 
Larana Udarte, D, Antonio Castro Martí 
nez, D. José Banlto Abren Alvarez, D. A 
nioeto Pintos Amado y D. Eleutario García 
Landin; para el 7? batallón de esta capital: 
de tanlentea, D. Ruperto Vega Miguel y D. 
Gan&ro Sánchez García, y de alféreces, D. 
Marcelino Ranees Cuervo y D. Cándido 
Cairo Cruce, y de teniente y alférez para la 
compañía do artillaría da Santiago de Cu-
ba, D. Isidro LImonta Salszar y D. José 
E. González González, respectivamente. 
-En la Administrar-Ion Local da Adua-
nas da eate puerto ee han recaudado el 
día 7 do junio, por dareahos arancela-
rios: 
EO Otúmmmmmmm* 19 390 67 
Eu vUt* .9 195 94 
En billstea 9 4,507 40 
Idam poi Impaostcffi: 
Kn ora.', $ 4,265 85 
estas Ideaa producán y quisiera oaetigarloe; 
ootnpaeozoo á loa mártirea que i^ácen y qul-
aiera calvarlos; pero hasta en ol polvo da 
laa ruinas y en ia sangra qua las cubre, es 
toa principios permanecen puros y dignos 
da la fidelidad qua loa presto. Siento tener 
qua habl»r aate lenguaje á una mnjer, pero 
me veo obligado á ello. En cuanto á ese 
nuevo ciímen, me permitirá la señorita de 
Kergant qua ántes da Juzgarle lo conozca 
por labios Imparclalea. 
—¿Dudáis dê ml palabra, caballero?—di 
jo B-v.lah cenacanto de amargo desden. 
—¡Sí, dudo de vuestra palabra!—excla-
mó Hervé con repentino arrebato da cólera 
que frlaaba en violencia;—¡dudo de vuestra 
palabra! ¡dudo vuestra misma vos!..-... 
¡dudo do esos labios helados y da las extia-
ñsa frases qua pronuncian! ¿Quién sois? 
^Qaé quwéis? ¿Qaó habéis venido á hacer 
aquí? ¿Quién os envía? ¡Aquí, ea en este 
mismo iogai!. . . . . . ¡haberlo elegido para 
abrumarme! . ¡Por el cielo! ¡valor 
inaudito teneie! esta crueldad sobrepuja al 
peoee miento del hembra. ¡Retiraos! 
Ante la repentina explosión de esta tem-
pestad, ce quebrantó el valor de la jóven, 
qua con voz baja y débil oomo la de niño 
stemoriiadf, dijo: 
—¡Dios mió, Horvé, me marcho! 
Poro en vez de aiejarae, aa apoyó en el 
altar de pladra, colocándose ámbaa manos 
sobre el corazón oomo para comprimir sus 
latidos. 
¡Bellah!—exclamó Harvó con dulzura, 
-p6'don&dme; v pero liab Îgi oojma^o la 
mi di la da mis amarguras, Retiraos, os 
o t-ap/ico Aquí dejaréis un hombre cuya 
alma no puedo contener un dolor más. Ha 
b<i • cumplido vuestra misión; adiós. 
—¡Oh! ¡ >á i ÜIÍI ¡&s¡í no, Hervé! Ha veni-
do.. . , esperaba...., ai, esperaba quema 
XNGLAXBBBA.—Lóndres, 31 de mayo.— 
Contestando á Mr. Henoage, Mr. Gladato 
na ha declarado esta tarda en la Cámara 
da los Comunes qua el gobierno no tenía 
intoncion de proponer la discusión del pro-
yecto de compra venta de tiérraa en Irlan-
da al tef minar ia eagunda lectura del bilí 
de autonomía. La Cámara ha suspendido 
en seguida la sesión para continuarla ma 
ñaua; á propuesta de Mr Cbambarlain, que 
reanudará el debate. La próxima aaalon 
ha de ser muy Interesante. Entra los miem-
bros qne han asistido hoy á la reunión con-
vocada por Mr. Chamberlain, 46 han deoi 
dido votar contra el proyecte; 5 sa han 
negado á contraer compromisos y 3 han de 
cidido apoyar el proyecto. 
La noticia dal resultado de la reunión 
Cbamberlain h a producido gran excitación 
oa los corredores de la Cámara Loa mi 
nietarlales reconocen que la derrota es ine 
vitabla, y la mayor parte da los represen-
tantes han corrido á las ofiaiaaa del telé-
grafo para dar órdenes á ana agentes 
electorales para prepararse á la disolución 
iomediuta del Parlamento. 
Lóndres, l? de junio.—E\ Standard dice 
qua el jaévas por la tarde y el vlérnea por 
la mañana ee, procederá á la diseoeion y 
votcclon dal proyecto da autonomía da I r -
landa. 
Hablando da la pretendida organización 
de un ejército orangiata, el Pall Malí Ga 
eette dice qua ea posible qua eate ejército 
no figurará Bino sobra al papel; pero que el 
proosdlmlecto puede tener funestos reaul-
tados avivando loa reten ti mientes de loa 
naclonaliataa Este periódico aoonseja al 
gobierno que se prepare para toda eventua-
lidad. La Gaeette no oréa qua se pueda 
contar con el ejército inglés para obligar á 
fóa liiblt&ntoo de Ulater á someterse á Mr, 
Paroell. 
So teme que loa sccinilatas provoquen nue-
vos desúrdenos en Lóndres. Laa autorida 
des ejercen la máa rigurosa vigilancia, y es-
tán desdidas á reprimir toda manifestación 
quo pueda producir detórdanas Por su 
parta los socialistas afirman con insistencia 
qua tienen derecho á l a libertad da la pala-
bra y ee tema una colisión. Una corta par-
tida de socialistas h a celebrado una reunión 
a l aira libra en Stratford La policía inter-
vino dos ó tres veces cuando el lenguaje de 
los oradoras era demasiado violento, y esto 
dlsgaató mucho & loa concurrentea. Algu-
nos individuos que manifestaron de una 
m»r:-era demasiado estrepitosa su ditgusto 
por t i proceder do Sa policía, fueron arresta-
dos Han eido llevados a l tribunal de poli-
c í a y loa debates que so produzcan pueden 
excitar el furor da los eooiaiistas, puaa mu-
etisQ sodadadea llboraleareclaman oon i u -
elstancla la iíbartad da hablar al aire libre 
y las autoildadaa se verán en el caso da 
pro?o.lsr cea gran tacto para evitar distur-
bios. 
Los onoa eooiaiistas que habian^eido pre 
eos por alborotadores, han eido condonados 
ai pago de multas. 
Jtimí a Whaísn, marinero de la Nueva 
S ôocla, hu silo tjaíutado hoy por la ma 
nana éú Winchester, por haber asesinado »l 
oontr/ maectra. en alta mar, del buque en 
qua Uft.*fgabí*. 
C >meD£^ndo en la Cámara de los Comu-
nes la interrumpida discueloa del proyecto 
de Mr. Giadatona, Mr. Cbamberlain ha de-
clarado quo laa eonocidones del primer mi 
níatro ro «ran enflolftntes, y que el proyecto 
OOÜ ene eamiendsn era iuseaptable oomo el 
primitivo. EÍ el país qua deba pronucolar-
ae, y la dkoiuoion oon qne ea nos amenaea 
tm da ser ds utilidad. Después da hab ) r 
expuesto las razónos quo la obligan á votar 
oontra el proyecto da autonomía, Mr. Cham 
berlain h a preguntado á la Cámara da los 
Comunes lo que ella haría en ol oaso da qua 
ios habí tantea da Distar aa resistieran por los 
medios coiietttucionalas á eomaterse &1 Par 
mentó qne ÜO Instalará en Dubliu. Ifo so 
podría achut en cara á loa protaat@ntos de 
Uistar, (alta dp patriotismo, porque están 
orgullosos de pertenecer al gran imperio 
brUánloc, del cual no ae quieran separar. 
No habrá aquí un hombro, h a dic^o al 
orador al terminar, qna no sapa'qua mi in 
toréj peraonal y político debieran retener 
mo al lado de Mr. Gialstone. No se pasa 
din f>in quj reotb» oartaa ao'msejáadome 
que Bfgan mi interés polícíoo me lo i n d i c a 
vote al proyecto y deje á loa whlgs. Sin 
iluda i» teDtRClon es poderosa, paro no soy 
yo b&etanta b-ijo para saorlfiear mi país á 
mis intereses peraonaleo. JSetoy íntima 
menta oonvecoido de que loa liborfllae, ter-
minad» l a dlEcuoIon, no han da juzgar oon 
rigor á loa qua han seguido'honradamente ei 
osmiiiO í'.el ¡leber. 
Mr. Sex'.í.-n h a tomado en aegalda la pa 
\b\n& y ha dicho que el dlücureo quü acaba 
bú da proannolar Mr. Cbamberlain parml-
tlría á Llanda conocer á sua v r̂daderoa 
y á eus falsos aiilgofi. La población Irían 
d̂ sa no olvld&rá jamás el díecurao qua a c á 
ba da pronunciar: hasta aquí el honorable 
miembro h a combatido con antifaz; los Ir-
ían desee saben ahora qua ha desertado de 
ens filas para unirse á un partido qua sólo 
aspira á sometar las clases obreras da In-
gisiterra á lea capUaliatas y á la nobleza y 
á imponer á Irlanda el régimen coercitivo. 
Ante Mr. Camberlaia, lord Hartlngtoa me 
ra.e el respeto da sus adversarlos. Sa ha 
no-gado á formar parto del gabinete parqua 
no aprübába el proyecto da autonomía. 
Lord Hartlngton ha ofrecido á Irlanda al-
g ú n alivio como ce le ofreció á Lázaro, pe 
ro Irlanda no pida llmoana 6lno que re 
clamo au derecho. Loa adversarlos del pro 
yeoto tienen dos políticas, la una negativi 
para derribar A Mr. Gladstona y la otra po-
sitiva para conquistar su puesto (risas). Pe-
ro el país verá bien que 1» lucha sólo esta 
abierta entre Mr. Gladstone y lord Saliebu-
ry; entre el proyecto actual y la política de 
la emigración forzada ó da caerclou. Saa 
oual faara la suerte dal proyecto, al pueblo 
Islandés acatará siempre con profunda gra 
titnd la memoria da Mr. Gladstone. Que 
su ptoy acto sea aceptado ó rehusado, que-
dará siempre algo ds él. Mr. Gladstone 
merece una estatua al lado de la de Fox en 
el corredor da la Cámara, por ser al hom-
bro qne ha concebido un proyecto de arre-
glo que ea á nn tiempo satisfactorio partir-
ían da y honroso para las dos paisas 
Habiendo preguntado Mr. Hicks-Beaoh 
cuáles eran las Intenciones del Gobierno 
respecto al voto en segunda lectura, Mr. 
Gladstone ha contestado que probablemen-
te se procederá á él el próximo viérnes. 
Lóndres, 2 de junio.—Despachos de 
Constantinopla anuncian que los preparati-
vos militares y marítimos de Rusia inspiran 
vivas Inquietudes al gobierno torco. Se 
asegura al mismo tiempo que Turquía 
cuenta con el apoyo de Alemania para el 
caso en qua tenga necesidad de su apoyo. 
RUSIA—San Petersburgo, 2 de junio.— 
Notoe Usemia dica que el Sha de Parsia ha 
conlestado á la proposición qua la hizo 
Turquía respecto á la negociación da nna 
alianza musulmana universal. El periódico 
añado que el Sha se ba negado á entrar en 
las tales negociaciones, alegando qua eu 
amiga Rusia no ha de permitir que Persia 
saa atacada por nadie. Las noticias de 
Teherán, capital de Parala, anuncian que el 
gabinete persa ha dado un gran banqueta 
á Nurset-bajá, quien hablando de una 
alianza entre Turquía, Persia y Rusia, ha 
declarado que Inglaterra, su enemiga co-
man, era la causa de todos los recientes in-
fortunios de Parala y Turquí». 
Según la Gaeette de Colonia, de resultas 
de los rumores qua habían corrido respecto 
al proyecto de un aumento da derechos de 
Importación en Alemania sobre loa produo 
tos de Rusia, al gobierno del Czar ha re-
nunciado á la idea de aumentar loa dere-
ohoa de importación de loa productos de 
Alemania. 
ECOS DE LA MODA. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E I . * 
M A R I N A . 
Madrid, 18 de mayo de 1886. 
Grande es el favor que disfruta el encaja 
para los adornos de los vestidos: el guarne-
cido da volantes en las faldas, hace trajes 
elegantísimos, y estos volantes son de lana 
ó da tul bordado: se llevan negros ó bien 
de colores fuertes, oomo encarnado oscuro, 
azul marino y otros por esta estilo 
El fondo del vestido ea del mismo color 
de loa volantes: para la falda por detrás, 
se van de encaja por varea: ya no se hace 
ninguna falda suelta sino levantada en co-
gidos, y estos adornados con hebillas oon 
un gran lazo ó oon nudos de cinta coloca 
doa con el arte distinguido que sólo posean 
las mediatas hábiles. 
Ei color orndo—ladrillo ó masilla—que ea 
diferencian poco, son loa más elegantes, no 
sólo para de noche, sino también para de 
dia: lo qua deba haearsa, es elegir para de 
dia el matiz más oscuro, y para de noche 
el más claro: los lazos son siempre del co-
lor del fondo. 
En medio de la variedad da colores y de 
matiess del encaje, el negro es el máa ola-
gante de todos llevando viso ó transparen-
te color grana: porque lo que el negro pu-
diera tener da demasiado sombrío, lo anima 
el elegante matiz dal transparente: en estos 
vestidos qua se guarnecen de encajas de 
lana, se ponen lazos negros. 
Casi todos los vestidos ae hacen can dos 
corplños: uno sin adornos y oorto, que se 
lleva debajo da las manteletas, y otro muy 
elegante y adornado, que se lleva para el 
teatro sin nada sobre él: eate oorplño da 
baxá estar muy ajustado y guarnecido con 
gusto. 
Ganaralmente, todos los corplños qua ae 
hacen para lucirlos en visitas ó paseo tie 
nan aldetas; el oorplño oon peto detrás, es 
un poco desairado "y el otro sienta mejor y 
acompaña más al talle: gonoralmente, para 
ir en cuerpo se usa el sombrero redondo, y 
cuando sa lleva manteleta se adopta la ca-
pota con bridas ó sin ellas. 
Sa hacen eate año poquísimos vestidos de 
percal: el r&so da lana da un tólo color as 
mucho más elegante para vastidos de ma-
ñana, ó biea unos tegldos de ouadritos do 
colores vivos, que tienen alguna pequeña 
parte de estambre da colorea muy vivos. 
Estoa vestidos se hacen con hechura muy 
sencilla: algunos pespuntes á máquina, un 
blaa da tala Usa qua armonice con el color 
del traja, talea son los adornos adoptados. 
Sa llevan mucha tamblsn los trajas esco-
ceses, á cualroa grandes y da colorea apa 
gado» y oícnros: ei rubí oecuro y el cobre, 
hacen muy buen efecto, así como el verde 
oscuro y al gris pizarra: la forma de todas 
estas telas modestas, suele ser falda lisa, 
sobre filda oon mu^ho vuelo levantada por 
detrás, y oorplño Qunaidatas cortas y gusr 
necldo da botonas ds madera: bajo el ene 
lio híé<§ otro cuelleoito Uso blanco, que so-
bresale del otro como un cantímetro. 
Loa puños ee llevan Uses y de modo que 
aa vaan poco como el cuello: pura vestir 
gola do tul con motit&s doradas, y el mis 
mo adorno en les mangas. 
Ha durado muy poco la moda da las go 
Isa de color: sda se ven, síu embargo, al ¡ 
guaca vestidos que llevao un bieaealeo azul 
y otro encarnado goaraeoiendo el cuello: pe 
ro la verdad as qua esta moda no ha tenido 
ninguna aceptación entre las personas de 
buen gusto y dlatlnoicu. 
con. cuentas de madera: en la estación pre-
sente se buscan las talas más ligeras para 
que no pesan, y no con las ménos bonitas 
las bordadas sobra raso con sedas de color, 
figurando guirnaldas secas, 6 lo qua se lla-
ma "naturaleza muerta." 
Siguen los chalecos en el apogeo de su 
favor, hasta el punto da que es posible que 
dentro de poco lo pierda por completo: se 
llevan chalecos de toda oíase y á todas ho-
ras: loa hay oon botones en el centro y so-
l&mante plegados ó fruncidos: y es preciso 
confesar que hacen el traja más esmerado, 
y le añaden notable elegancia. 
El chaleco blanco ha sido reemplazado 
por el color crema, de lana ligera, ó lo que 
se llama "velo de religiosa:" se llevan ade-
más encarnados, de raso de dos 6 tres ma-
tices, negros, bordados y en general de 
todo lo que es bonito y elegante: lo que es 
difícil es ver ningún vestido sin chalaco. 
• 
* « 
Una innovación se ha introducido en la 
ropa blanca que no ma parece nada bonita: 
son las tiras bordadas con algodón de co-
lor para adornar las chambras, las enaguas 
y las camisas: á mí me parece de mejor 
gusto el bordado completamente blanco; 
pero esto es la moda hoy, y todo lo qua la 
moda ordena tiene muchas partidarias: y 
no sólo estas tiras están bordadas oon un 
solo color, sino qne á veces el bordado se 
compone da dos, tres y hasta cuatro mati-
ces distintos. 
En este mismo género hay pañuelos para 
la mano muy lindos, bordados sobre la ba-
tista más cara y más fina, y que cuestan 
mucho más caros que los bordados sólo en 
blanco: sin embargo, estos últimos me pa-
recen loa de mejor gusto. 
La última novedad es guarnecer las ca-
misas en su parte Inferior oon una tira al 
aira y dos ó tres sobrepuestas: á veces bas-
ta para que el adorno eaté más bonito oon 
una sola tira y nn entredós encima. 
Todas las chambras de dormir y todos los 
peinadores ce cortan hoy entallados, es de-
cir, de la forma de paletot: la forma suelta 
y holgada ha desaparecido: sólo se diferen-
cian las chambras da los peinadores en sa 
mayor ó manor largura. 
Se hacen para levantarse peinadores lar-
gos, adornados en su parta inferior por nn 
ancho volanta plegado á tablas gruesas y 
bordado con algodón encarnado ó azul: en 
el borde da delante una tira de igual géne-
ro y los botones del color de los bordados: 
resulta nn conjunto muy gracioso y muy 
fresco. 
Los plegados menudos han desaparecido 
de todas partes, así de los vestidos oomo de 
la ropa blanca: las tablas gruesas son hoy 
todo lo más elegante que la moda prescri-
be: para aplancharlas se necesita un hierro 
á propósito qne las deja huecas. 
* » 
No cerraré estas noticias, t i a comunica-
ros, señoras mías, ol fausto acontecimiento 
que ha sido como un rayo ds alegría para 
ia Familia Real: España tiene Rey: á laa 
deca y media de la mañana da ayer, S. M. 
la Reina ha dado á luz un hermoso prínci-
pe, qua desda al instanta da nacer es de 
derecho Rey de Eapaña. 
Como no es costumbre elegir nombres 
nuevos, sa llamará Femando, Cárlos, Luis, 
Felipa ó Juan, á no sor que lleve el nombre 
de en augusto padre, llamándose Alfon-
so X I I I . 
M&órid sienta y demuestra uua verdade-
ra alegría. 
M A E Í A P B X P I T . A R Surcrúa. 
protegiesen «n esla t̂ filo a! mónos van*tros 
recusrdoa. Como quiera qaa hayan sida 
para vos los dos largos años qua nos han 
separado.... 
—-Tftles han sido,—interrumpió Hervé,— 
qua loe daiía con todo al resto da mi vida 
por una hora del tiempo pasado. 
— Oh, bendito sea mil vaoaa Dios, si asi 
es! Eso tiempo puede volver, Hervé, Po-
déis entrar do nuevo an esta familia que es 
la de los dos, encontrar padre, hermanas, 
euuontramos á todos, hermano mío. Po 
deis h&carlo. ¿Queréis? 
—¡SI pudiese eeperar al ménos que algún 
día fuese pcblbla oso!—dijo moviendo tris 
tómente la c&boza. 
—Eáa di» ha llegado,—contestó vivamon 
ta Bellah—Esauohad, Harvé; la guerra va 
ácomenzar do nuevo; podría deciros., ten 
go razonas podtivas p&ra aseguraros que 
nuestra cansa triucfaiá.. Pero poso os Im-
porta, lo sé . . . Esta causa es la de vuestros 
padre*, la de loa desgraoladoe; es la eausa 
de Dios. Podáis haberos engañado, Her 
vé. . . pero ahora tenéis abiertos los ojos... 
Imposible es que no suceda asi... ¡Oh! 
¡Cuánto os amaríamos, Hervé!... ¡Estaos 
el miño da todos! MI padre tiene ya ambl 
oioeos proyectos para vos. Qaiere que se 
baga Justicia á vuestro mérito y valor; y no 
dúdela qun loa nuastroB os harán esta üuctl 
cía SI necasltala proobas, tomad, Harvé. 
Y diciendo esto, la Jóven sacó del pecho 
un pliego qua puso en manas del coman 
dant^; paro éste lo arrojó en seguida á sus 
pies, exolamsndc: 
—LÜ Juatiola que yo mereoería sería el 
desprecio da mis ámlgoí», ol de mlsenemi 
go« y el vuestro, Ballah. 
—jEi mi.! ¡Cuánto os engañáis! ¡Jamás 
d-üsptdotaré ai hombro qua repara noble-
mi>n ta sua faltas! 
Para dar ideas generales y á la vez exao 
tas de la moda, oa diré, mis queridas seño 
ras, que el azul oscuro os al color más da 
m.-.da an tela de lana rizada ó listada: se 
ijaíúst tela rizada á la qua forma unos bu 
cltoltoa flojos, que dan al tegido un aspecto 
da felpa borrosa muy de moda hoy? cuando 
al tegido es á lists^ la UDS ea Usa y la otra 
á buole&itos. 
Se ven algunos trajas do listas, euma 
menta originales: ha visto uno negro y gra 
na á rajas Iguales da uu oentímotro da an 
oliifg: la primera falda era do cata tala: la 
ssgnoda negra, gaarneoida de un enesje: 
al oorplño negro también, oon oaríeraa y 
una gran solapa da la tala listada: el aom 
brero aBímiamo negro da paja, con un lazo 
muy alto do cinta rayada da loa coloran dol 
vestido. 
Era un trajo muy eleganto y da mucho 
lojo, y sa hko para una señora jóven. 
Es muy elegante guarnaoor Ins faldas de 
ios veatldoa con una ancha tira bordada en 
»ZRb¿thb: asta tira ó banda, aa coloca á 
cobo centímetros do 'iistancia dol borde do 
la falda; y oon c tra Igual, paro algo máa 
estrecha, se adorna la sobrefalda-
Loa bordados do astas tiras ó bandas ae 
hacen generRlmeuíe por las mismas señoras 
qun loa usan, púas comprados hechos reenl 
t»n anormements caros: cada dia rasonocen 
más las madrea de familia la utilidad da 
acoaiumbrar á sus bijas á que ee hagan sus 
trajes por ai mismae: es una economía poai-
tlsa da dloaro y de paciencia, pues laa mo-
distas da Madrid jamás entregan nn trajo 
pt.ra el dia qua aa naoaaita, par muchos 
cfi-eoimlentos quo hagan. 
Las tiras de qne ha hablado ae llevan con 
todo género da bordado: or-n azabaches ao 
bra torolopalo ó falpa, sobre raso, peluoha ú 
otiraa talas sonoiilss: sobre lana con estam 
bra< de oolcres osearos y sobra tul grueeo 
POESIA.. 
La inspirada poetisa Srta. D ' María San-
ta Cruz, nos favoroos con la siguiente, que 
nos complacemos en publicar oon el aprecio 
qua merece su autora: 
A Ntra. Sra. del Sagrad1) Corazón de Jesús, 
Madre del alma, Virgen María, 
A quien venero con devoción 
Oye la tierna súplica mlá 
Que te dirige mi corazón. 
A las montañas da eate retiro 
Ms trajo un dulaa sacro deber 
Y aunque tan sola, nunca suspiro 
Por los recuerdos que da el placer. 
Pero dos seres hay en el mundo 
Queso repartan mi corazón, 
Por ellos siempre mi amor profundo 
Dirige al cielo tierna oración. 
El uno es faro da mi existencia 
Y es da mi vida el caro autor, 
A la otra debo ¡suánta indulgencia! 
¡Cuántos cuidados y cuánto amor! 
Infatigable való mi cuna, 
¡Siempre tan llenada abnegaeion......! 
Y loa raveaes da la fortnta 
Nos dan amarga separación. 
Aquí de un padre que e&tá á mi lado 
Puado las penas dulcificar 
Y el alm* llena da otro cuidado 
Háoia otra prenda quiera volar. 
¡Oh qué encontrados son mía debares! 
Para cumplirlos ¿qué puado yo? 
Vuelvo loe ojos á tí que eras. 
Madre dal triste, Madre do Dios. 
Y ia mirada fija en al cielo, 
¡á.y! solamente tu Imágen ve, 
Madre amorosa, dale consuelo, 
A un alma tríate llena de fa, 
Y hoy que la» gradas de ta altar oifio 
Coa pobres florea de aariand, 
Po? loa objatoa de mi cariño 
Vela oon tierna solioitud. 
María, de Santa Orue. 
—Ves la primera, Bsl lah, y haríais bien 
Ni noa palabra más nobre esto, os lo su-
plico. 
¡Oh! ¡Dios mió!... ¿Y si os dijese que 
no podáis volver ya con ios repnbüoanoe?.. 
¿que os aspara allí la muerte?... 
—Eea es una probabilidad familiar en mi 
carrera. Cada inat&nta da mi vida me ha-
ce máa reslgaado. 
—Si,—continuó diciendo la Jóven con 
iacomprensible acanto de convicción,-es 
tale dispuesto á morir como soldado.... 
paro ¿queréis el suplicio, la muerta ignomi 
nlcsa, la muerte del traidor? ¡Decid! 
—¿Del traído:?—repitió Hervé;-¡Impo-
siblei 
—Seréis sousado... lo seréis. ¡En nom-
bre del oíalo, no lo dudéis! 
—Pero ¿da qué traición? ¿puado saberlo? 
—¡Ay! Aunque ea tratase do la vida de 
mi padre como sa trata de la vuestra, no 
podría decirlo. 
—iBlen! Mis jueces ma lo dirán. 
—¡Hervé! vuestro corazón se ha endure-
cido entra esos hombrea sanguinarios . 
Báorífiaaia vuestra vida sin pensar que no 
os partenoee á vos solo. La pobre An-
drea... 
-SI me ocurriese una desgracia,—con-
testó Hervé volviendo la cabeza,-té qué 
corazón dejo & su lado. 
Ballah asió oon brusco y violento ade-
man el brazo del jóven, y mirándole fija 
mente oon húmedos OJOE: 
—¿Y ye?—dijo. 
Ei rostro deaeeperado da Bellah, su acen-
to bajo y confuso daban tal expresión á es-
ta palabra, que Hervé se sintió conmovido 
haata el fondo de su corazón, como si los 
labios de la que amaba se hubiesen unido 
e n loa euyoa. Cogió oon temblorosa mano 
la que la señorita de Kergant le abandona-
) B T I £ I I I A . & , 
TKATRO DB IEIJOA.—Para mañana, jué-
ves, dispone la compañía de los Sres. Julián 
y Carratalá una nueva representación de 
La Tempestad. Es una obra tan bella y 
tan famosa, 'que no necesita de recomenda-
oionec. 
LA ILUSIRAOION NACIOITAI,,—Por eon-
ducto de su rapresantanta en esta Isla, ha 
llegado á nuestro podar el número 14 de 
esta publicación que oada dia ae haoe más 
sereedors al apoyo que el público le dle-
panua, por eu indiscutible mérito. Trascri-
bimos á continuación el sumarlo para que 
nuestros lectores puedan Juzgar do su im-
portancia. 
Gr&badoa.-Istmo da Panamá: Cascada 
ds MasRoni.—Cortea de 1886.—D. Manuel 
Alonso Martínez, Ministro de Gracia y Joe-
tleifl* Meidtíd—Salón árabe en el Centro 
Militar. —D. Cárloa Navarro y Rodrigo, di-
putado por Almoría.—Madrid: regatas en 
el eetanquo del Retiro, por los niños del A-
silo nava).—D. VenaDcio González, Minis-
tro da la Gobomsolon—D. Juan Francisco 
Cfttnacho, Ministro de Hacienda.-Produe-
síon dal hielo artificial.—D. Antonio Agul-
lar y Correa, Marqués do la Vega de Arml-
Jo, diputado por Madrid.—D. Femando 
León y Castillo, diputado por Guía (Gran 
Canaria) —Ciníuron salvavidas ideado por 
D. Franoisco García Dlaz.-D. JoséEldua-
yen, Marqués del Pazo de la Marcad, Sana-
dor vitalicio.—D. Alejandro Pidal y Mon, 
diputado por Villaviolosa (Aatúrias).—Don 
Bernardo Portuondo y Barceló, diputado 
por la Habana.—D. Refael M. de Labra, 
cenador por la Habana Modas, 
Texto: Crónioa.—Bosquejo de un viaje 
histórico é Inatructivo da un español en 
Piandes por D. Martin de ios Héroe; Ubre 
exíi-aotado y comentado par el ganeral don 
Tomás O'Rran (ocntlnuacion) —Ella, por 
ba y mirando oon pasión a ia jó van, que per-
manecía oon los c-jos bajos y palpitante ol 
pecho: 
—Bellah,—le dijo,—os amo inmensamen-
te. Durante estos dos años ni un sólo ins-
tante hay en mi vida que no guarde rastros 
de esta ««mor. Todo lo demás no es otra 
cosa qna inútil distracción de este pensa-
miento; pero que me engaña ó no, no veo 
honor f aera dal deber qua me he impuesto, 
y no podría vivir deshonrado.... ni aún al 
lado vuestro sobre todo, á vuestro 
lado. 
Cuando terminó estas palabras el Jóven, 
la señorita de Kergant dejó caer la cabeza 
sobro el pecho con abatimiento. 
—¡Dios mío!—murmuró—¡y nada tengo 
ya quo decli!....... ¡nada! Hervé,—conti-
nuó diciendo con voz quebrantada,—com-
prendo quo esto sa irrevocable; ¡me dais nn 
adiós supremo, eterno!...... ¡y me lo dais 
aquí! ¡Ya no nos veremos más! ¡todo 
ha concluido! . ¡todo! . . . Qae Dios 
me perdone el haberos hablado en mi nom-
bre He mezclado el Interés de una 
miserable mujer.... . . He creído hacer 
bien. . . . . . ¡ desgraciada! porque nada en el 
mundo me hubiese sido más penoso.....w 
Ha creído hacer bien y me siento a-
vergonzada 
—\B illahl \queilda Ballahl me des gánala 
elocratonl -^dlosl 
—¡ádios, puaa!—exclamó la Jóven oomo si 
apelase á todo au valor.—¡Adiós, hombre 
sin memoria, sin alma ni oompaslonl MI 
deber será Implacable oomo el vuestro*.a¿ 
¡Adioc!..... 
Y se alejó rápidamente, pero eon paso 
tan ligero, que su marcha, como sn venida, 
parecía ser visión silenciosa de un sueño. 
fSs senMnuord;. 
í 
D. Conrado Solsona.—Clntnronea de anda-
mio (á la prensa diarla) por D. PranelBOo 
García Díaz.—Viaje de dea deudores al 
paía do la probidad, por D. Cárlos Monee-
let, tradaoolon do D. Pódro Hernández 
Raymnado.—HlstorletaÉ: Artiamal, por D. 
A dolfo Llanca. —Blbllogrftffa.—Annnclos. 
Variedades. —Modas. 
Continúa abierta la anaorlolon A La Ilus-
tración Nacional en la agencia, Ofloloa nú-
mero 7, Galería Literaria, Obispo 32 y l i -
brería de D. Clemente Sala, O'Rellly 36, 
en cuyos puntos hay también números á la 
renta. 
CINTRO CATALÁN.—Llamamos la aten-
ción de los socios del mismo hácla el anun-
cio que en el lugar correspondiente Inser-
tamos acerca de la velada que para el pró -
xlmo domingo 13 del corriente se dispone 
en el teatro del circo de Jané. 
L i preciosa comedia entres aoíoa, del fes-
tivo escritor D. Ensebio Blanco "Loe Dul-
ces da la Boda" es la escogida para el refe 
rldo día, y de seguro que habrá de gustar 
mucho, pues además de lo que en sí vale la 
obra, hay especial esmero en los ensayos 
por todos los que toman parte en su de 
•empello. 
La aplaudida barcarola Al mar, de Cía 
vé, es l a pieza que cantará la eecoíon coral 
Dulzuras de Euterpe, y una nutrida orques-
ta, dirigida por Joeé del Cármen Olivera, 
amenizará los Intermedios y tocará las pie-
zas de baile que indique el programa. 
Y á profsóilto del Caatro Cántalan: se 
i7<7sr¿£(fáúo que para el 27 del corriente 
mes, en cumplimiento de uno de loo artícu-
los de sus estatutos, prepara una gran fun-
ción extraordinaria, á favor de los fondos 
de la sociedad de Beneficencia de Natura-
les de Cataluña. 
Tenemos entendido que en dicho día la 
Directiva de la expresada eooiedad benéfi-
ca, quiere hacer una manifestación de a 
gradeoimlento al Centro Catalán por la 
constancia é Interés que se ha tomado des-
de su fundación en pro de aquella. 
LA ILUSTRACIÓN DB ESPAÑA.—Por c o n -
dncto de D. Miguel Alorda, duaño de la 
librería La Enciclopedia, O'Rellly 96, ho-
rnos recibido el número 19? de La Ilustra-
ción de España, amena y económioa publi-
cación, que se recibe por todos los vapores 
correos de la Penínenla. 
MIL GRACIAS.—Recíbalas el centro da 
instrucción y reoreo denominado Union de 
Quivican, por el titulo de socio honorario 
con que ñas ha favorecido. 
EL TÍO VIVO —Ease alegre ciudadano, 
universalmente conocido, ofraoa su casa al 
público de la Habana, en la calle de Neptu-
no eaquina al Parque Caatral, Janto al an-
tiguo Museo Estatuario. Allí se pasan 
horas agradables, daudo vueltas á caballo, 
entrando en Juegas de sortijas y recibiendo 
regalos. A todo el mundo invita el Tío 
Vivo para que visite su hotel 
Pues de mostrársele esquivo 
El público, da por cierto 
Qae en lugar do Tio Vivo 
Le llamarán Tío Muerto. 
UNA RRVISTA FRANCESA —La que se 
publica en París con el titulo de Le Monde 
Peetique es digna do tola recomendación, 
tanto por los excelentes trabajos que con-
tiene cnanto por su esmerada impresión. Su 
agente en esta ciudad, D. José Laoret, re-
cibe órdenes en la calle de Villegas número 
87. entresuelos. 
NTTRVO DANZÓN.—Acaba de darse á la 
estampa en el almacan de música de don 
Anselmo López, Obrapía número 23, un 
danzón compuesto por D. Ricardo de Arre-
gui, con el titulo de No sé si te gustará 
Lo dedica, y nos halaga 
Su diferencia galante, 
Al habanero elegante 
Don Ignacio Saraohaga. 
Agradecemos mucho el ejemplar del mis-
mo danzón con que nos ha favorecido en 
editor. 
TBSTAMBNTO ORIOINAL—Una antigua 
criada ha muerto en París, y no sabiendo 
qué hacsr de los copiosos ahorros reunidos 
en más de cuarenta años de servicios, llevó 
á cabo un proyecto original. 
Hizo su testamento y mandó extender 
una lista de las personas que conocía. 
—•Cuando yo muera—dijo al onra de la 
parroquia—invite usted á mi entierro á to-
das las personas anotadas en la lista, y 
luego, en el mismo cementerio, abra usted 
mi testamento y cumpla mi última vomn 
tad. 
Así se verificó, no aBiatlendo ni entierro, 
de todos los iavitadoa, m43 que una costu-
rera y un aguador. 
Abierto el testamento, se vió que la di-
funta disponía el reparto de su fortuna en-
tre los que aeiatieran á su entierro. 
Los dos amigos fieles hua salido & 20,000 
francos oada uno. 
EN UNA OFICINA—Entre un Jefe de ne 
gooiado y su escribiente: 
—Mi Jefe, quería peflirle á usted un 
favor. 
—Uatad dirá. 
—Qae me dejara usted salir hoy rafia 
temprano, porque tengo que acompañar & 
mi tío al cementerio. 
—¡Pobreoito! Baen<», vaya usted cor 
Dio*. 
Osho días deapues. 
—Señor Jefa, quería que me dejase salir 
hoy temprano. 
—¿Por qué? 
—Porque tengo que acompañar á mi tío 
al cementerio. 
—¿Pero ee muero BU tio de usted todas 
las semanaa? 
—-Nc, señor: ea que vamos do paseo al 
cementerio. 
PARA RKOALOS —Se acerca el día en que 
celebran su santo las Antonias y los Anto-
nios, y con tan plausible motivo, los herma 
nos Corea, propietarios da La Acacia, oo 
nocida joyería de la calle de San Miguel 
esquina á Manrique, se apresuran & poner 
en conocimiento de las personas de buen 
gusto, que en dicha casa hay prendas pre 
oiosas muy propias para regalos en el men-
cionado dia Nadie gana 'á previsores á 
esos á esos buenos mnohaohoa, que bien 
mereoen la decidida protoooion que el pú-
bl ica lea diapensa-
LA OPINIÓN —Aeí se titula un di arlo 
po'ítloo que ve la lus en Madrid y cuya 
redaooion está á cargo de personas muy 
-= entandidas. Ea periódico miniaterlal, y su 
parta liceraria nada deja que desear. Su 
agencia en esta ciudad so halla á cargo de 
D. Clemente Sala. O'Rellly 36. 
DB LA NAKIZ,—¿Qaién puede negar que 
la nariz es la mejor célula personal que se 
ha in ve o ta 40* 
Por )a narlu puede sacarse la vida y mi 
lagraa de oaalquier psreona, Inoluscs los 
caaadoa por parílda doble, ea doolr, con 
m a d M políslca, al cabe la política en las 
«megraa 
Estas asfi-iras deb&n «ar maj afiolonadau 
á i» equicaoíon, á Juzgar por lo que dicen 
una porción de yernos, uno de ©lloa con 
diez años y uu die, cuya frase favorita ea 
la de: 
—¡Tengo á mi suegra montada en la na 
rizt 
La naris es el todo del bímano Implutne; 
no se ha dado aún el caso de confundir un 
chata oon un narigudo al pronto. 
Daspues resulta que h&y obatos con muy 
buena nariz 
Sin embargo, estos último?, en los oonstl 
pados, pasan unos ratos terribles, sobre todo 
si tienen que combinar el eetornudo con los 
lentes, por ser cortos de VÍSÉB. 
E l estornudo es do oiígon republicano, á 
todos mide con el mismo rasero. 
¡La igualdad anta el oosquil leo do la p i 
tuitaría! 
Las parsonas formales toman el oonetlpa 
do oon calma; se conforman con las oaras 
más ó méuoa Impoeibiea que ponen en los 
preludios, consuman el h e c h o y acto contí 
nuo se limpian el órgano nasal con el pa 
ñuelo. 
Los Jóvenes, en cambio, se la destrozan, 
sobre sodo loa enamorados, y es que com-
prenden lo antl-zentimental del estornudo 
anta un coloquio amoroso. 
No obstante, hay novios de novios; de 
uno sabemos que, al decir suyo, se pasaba 
el año en destilación y siempre la echaba la 
culpa al tiempo, como si el alcohol no pu-
siera las narices rojas también. 
Loa constipados se traducen en sonidos 
más ó ménos variados; la osoilanclon ea ge-
neralmente entra el pssst que Impone el-
lenolo y la trompa de oaza que ensordece el 
monte. 
Sojeto exlate que por no estornudar en 
público se hace sangre á fuerza de rascarse 
el labio superior, remedio casero de gran 
resultado. 
Oíros, en oompensaolon, escupen hasta 
los dientes 
Djígraoiado del que habla sin paraguas 
oon nao de éstos; la inundación es eegu 
Fotográfico, E l Horizonte, El Asimilista, 
El Sport, El Pilareño, La Voz de nana 
rias, El Eco de Galicia, E l Heraldo de As 
túrias, Galicia Moderna, La Voz del Ma 
gisteréo y L'Ahnogover. También noa han 
visitado El Carnaval y La Habana Ele 
gante, ámbos con e&rioaturas. 
V i CUNA —Se admlnUtrará mañana, Jné 
ves, en la saori*tía de la Iglesia del Cristo, 
da 12 á 1, ppr D. Francisco Boyer. 
DONATIVOS — Un caballero caritativo 
qua oculta su nombre, nos ha°entregado 
veinte y oinco peeos en billetes para que se 
di&trlbuyan por partes Iguales entre los cin 
co pobres ciegos muy neoesitadoa D. Vloen 
te Gómez, D. Rafael Acosté, D. Félix Roca, 
D» Luisa Valdéa y D"? Josefa Robledo. El 
mhmo caballero ha dejado en nuestro po 
der tres escudos en oro, para Da Margarita 
de Soto, D? Francisca García Dubló y D? 
Rita Ramos, ciegas también y muy necea! 
tadse. 
Un niño cuyas iniciales son P. D. nos ha 
entregado un peso en billetes con destino á 
un pobre ciego. Lo asignamos á D. Manuel 
Hernández. 
MU gracias á los donantes en nombre de 
los socorridos. 
POLICÍA —A las seis de la tarde de ayer 
se presentó en la celaduría del barrio de 
Víilanneva, un vecino de la calle de Trini-
dad, participando que durante su ausencia 
de &u morada le habían robado varias pie-
zas de ropa, dinero y un revólver, vallón-
doee paía perpetrar el robo de abrir el can 
dado de la puerta. Aparece como autor 
de este heoho un moreno que no ha sido 
habido. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la madrugada de hoy, en la celaduría 
del barrio da Santa Clara, á un individuo 
blan&o y una vecina de la calle do la Ha-
bana, por aouaar el primero á la última de 
la eftt&fa de oinoo posos en billetes del Ban 
eo Eapañol. El acusador y la acusada foo 
ron remitidos ai jutgndo de primera ins-
tancia del distrito de Belén para que te 
procediese á lo que hubiera lug&r. 
—Uu veoino de Güira de Melena pidió 
auxilio, en la noche de ayer, á una pareja 
de Orden Público, para detener á un indi-
viduo blanco y un pardo por sospechas de 
que fueran los que á las ocho de la citada 
noche lo asaltaran y robaran en loa mo 
mantos de transitar por la calle de Teneri-
fe, entre Rastro y Belasooain, despojándolo 
de 17 pesos en billetes del Banco Eapaüol 
y su cédula de vecindad. El celador de 
Chavez, que Intervino en esta ocurrencia, 
remitió al Juzgado del dtiatlto de Guadalu 
pe al acusador y los agresores. 
—En cumplimiento de una órden del Sr. 
Juez del distrito de Balen, fué detenido y 
remitido á dicho Juzgado un cochero, ve 
oino del barrio de la Ceiba. 
—Ha ingresado en el Cuartel Municipal 
por órden del jazgado del distrito de Be 
len, un individuo blanco, para que sea de 
vuelto en el día de hoy, por haber sido ci-
tado para un acto de Justioia y haberse 
presentado en completo estado de embria 
gnea. 
—A Iss tres v medí» de la tarde de ayer 
el guardia de Orden Público presentó en la 
celaduría del barrio de San Lázaro á un 
indivídno blanco, después de curado en la 
casa de socorro del distrito, de una herida 
y varias desgarraduras calífioadas de pro 
nóstico leve, que le fueron causadas por 
otro sujeto de igual clase que le arrojó una 
botella en una reyerta, que tuvieron en una 
fonda de la calle dê San Miguel esquina á 
Luoena El agresor no ha sido habido. 
—Al Juzgado Municipal del distrito del 
Prado fueron conducidos dos Individuos 
blancos, que tuvieron una reyerta en la a-
cera del café El Lmiwre, durante la noche 
de ayer. 
—En el cuartel municipal ingresó en el 
dia de ayer una morona, vecina de la calle 
de la Fíorida, para que cumpla un arresto 
de cinco días que le fué impuesto por el 
Jazgado de Jesús María, en el Juicio de 
faltas Begoido contra la misma por escán-
dalo. Igualmente fué remitido á dicho cuar-
tel un individuos blanco para que extinga 
un arresto de cinco días que le fué impues-
ta, en el fallo de la causa que por el delito 
de leeiones se le siguió en el Juzgado Mu-
nicipal del distrito de Balen. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
PARA RE&AIOS 
13 JÜNIO 
S A N A N T O N I O . 
L A A C A C I A 
o f r e c e u u completo suztido de JO» 
T E H I A fina de grau novelad y gus-
to a r t í s t i c o , propia» para hacer feo-
uitosi preseutes á las 
Y 
í 
Cores y Ho 
B I L L E T E S 
na LAS 




Y continuará otro dia Cuando 
sepamos qua no ea ha dado por aludido en 
estas lÍHeas ningano de los muchos narigu-
dos qae existen en la Habana. 
TEATRO DB CSRVAKTBS.—Para mañana, 
juéves, ee anuncian iao sigu!ento4 funciones 
de tanda: 
Alae ooho.—La aplaudida obra Agua y 
cuernos 
" A isa nueve.—Primer acto de Castillos en 
el aire. 
A iss diez. —Segundo soto de la propia 
obra 
PTJBLIOACIOOTSS VABIAS —Hemos recibi-
do la Iteviato de Agricultura, el Boletín ' 
IIOKRBO APARTADO 433 . 
TBUjBílSlAlTOt O A I i D B R O N , H A B A N A . 
TBLBFONO 183. 
CASA EN MADRID: 
D E R O N 
Puerta del gol 13, 
Bemite billetes do todos loa solteos y de todas partes, 
á donde se le pidan, prévlo pago. 
Lista de loa números vendidos en Obispo 106 y Mer-
caderes 13, oue han sido agraciados en el sorteo de 7 de 
junio de 18?G, en Madrid, y que se pagan BM E l - ACTO 
TEn la TTebaTia í106 O B I S P O 106. 
En la Habana.. ^ ̂  MERCADEKE8| xs. 
En Medr id . . . . 13, P U E R T A DEL. SOL 13. 
U N I C A CASA I M P O R T A D O R A en la Isla de Cu-































H A Y BILlLE^Bf» para los das sorteos de jnnio. 
Hay billetes de la Habana y billetes de Puerto Rico, 
par* todos los solteos. 
Quedando ya mny pecos quo suscribir de loa 200 nú-
meros de Madrid enscrltos por esta casa, «e advierte al 
público para cerrar el cupo. 
BecomendaTORB al público nuestra primera sucursal 
kbtarta un 
rh- 741 <» 1 9. a 
En el sorteo verifloado hoy 7 de Junio, 










£1 siguiente sorteo, que se ha do celebrar 
el 16 do Junio, oonsta de 1,268 premies 
siendo ol mayor de 1,000 onxaa oro. 
Gailano59. P O 738 Ib8-2d9 
¿r £ 1 x> x 3xr 
a U A N A B A C O A 
Galle de Amargura esquina á Omz Verde. 
En este Jardín, el mejor de la Isla de Cuba, encontra-
rán los afloiouados todo lo que el mis refinado gusto 
pueda exigir en trabajos de Jardinería, pues cuento oon 
excelentes Jardineros y una variedad inmensa de plan-
tas, flores, maoeteria lüjosa, <&, &, haciéndose cargo asi 
mismo del adorno de salones y teatros. 
Se Invita al público á que visite este Jardín, único en 
su clase. 
Las órdenes serán deapaobadas con toda exactitud. 
KMf! V SS-TSMvn 
DIA 10 DB J U N I O . 
Santa Margarita, reina de Escocia, y santos Orí «pulo 
y Rsstituto, márt i res . 
San Beatituto.—Fué varón da eminente v i r tud y de 
instrucción sólida y variada. Bsoibió las sublimes ór -
denes del sacerdocio, y en este estado se mostró dlguo 
ministro de Dios. Su ardiente deseo de extender por 
todas partas losprinoipios eternos y salvadores del crls-
tianlamo, le hacia visitar las poblaciones, para dir igir & 
la multi tud que la eloonenota de su palabra hacia reunir, 
oarifioaaa y dulces amonestaciones, para que abandonase 
la tenebrosa senda del error, y fijaron ana plantas en 
el nuevo camino qua lea mostraba, camino lleno de IUE y 
de armenia. Tan asiduo cuidado y tan públicas demoo-
traolocea, no podían mónos da acarrearle la persecución 
da lea fieros de Nerón, qae por entónoes Imperaba. M u -
rió en medio de los tormentos, pero confesando alegre y 
gozoso & Jesucristo. 
F I E S T A S E L V I É R N E S . 
Misas Solemnes.—Rn. Guadalupe la del Saorameato, 
de 7 ü 8: en la Catedral, la de Tercia. 4 las Si, y «o laa 
tlejnáa ígleains, jüu de «wtvabn. 
I G I i E S I A 
de San Francisco de Paula, 
£ 1 domingo 13 del corriente, á las W de la mafiana, se 
celebrará la solemne fiesta que anualmente se consagra 
á San Antonio de Padua. oon misa cantada á toda or-
Suesta v sermón que está á cargo del K. P. Boyo de la lompaUa de J e s ú s . 7180 6 9 
F E I Í I C I T A O I O N . 
Testigo presencial del brillante eximen que sufrió 
ayer en la Universidad el jó ven D Ernesto de Aragón, 
no puedo méncB que felloltorle, enviando al mismo tlem-
Íio el más sincero pláceme á su apreclable familia. Bicho óven, que terminó el segundo año de farmacia, hizo una 
magnifica disertación sobre ei opio y obtuvo la nota de 
«o6resaZí«»iíe. 
La misma nota »laanzó el aprovenhado estudiante del 
mismo curso D . Manuel Antonio Fontan. al que tam-
bién doy la más cumplida enhorabuena.—Ün amigo. 
7216 1-10 
A V I S O A I i P U B L I C O . 
L A M I N A D E ORO 
Gasa de Préstamos de Genaro Snarez, 
BERNAZA N0 11. 
Las personas que quieran comprar prendas baratas, 
de relance, pueden pasar por esta casa, y hal larán en 
ella un hermosísimo y variado surtido de prenderla de 
oro y plata y brillantaa, á precios sumamente reducldoa: 
en la misma se siena prestando dinero á un interés mó-
dico. 7236 8-10 
La familia que posee el Jflbon de Azufre de Glenn no 
tiene motivo para temer, siempre que lo usen frecuente-
mente, el reumatismo de sal, la tifia, el sarpullido, la 
sarna n i ninguna otra de aquellas erupciones tan peno-
sas y desflgaradoraa, que los chicos tan frecuentemente 
contraen en la escuela. 
Se producen un color perfecto negro ó moreno por me-
dio del Tinte de Telo de HUI. 22 
I N S T I T U T O 
PBACTICO DB VAfiüMCIOJI ANUA 
de las Islas de Cuba y Puerio-Bieo 
ÍÜNDADO POS KL DB. D. VTCKÍÍTB LÜIfl FEBBKB. 
D I R I G I D O P O R L O 8 D R E 8 . D . ANTONIO D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M. P O R T O . 
Be vacuna directamente da la ternera loa mártes, 
miércoles, Jnéves y Tlémes de una á dos, en la calle da 
U Obrapía n. 51, y á domicilio, y sa faollitan pústula» 
da vacuna todos los dlaa y á todas horas. 
On. 705 1-Jn 
DR. Ti f iOADELi , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Conetrnye dent&dar&s postizas de todos 
los material os y sistemas conocidos. 
Operaciones esmeradas. 
Trabajos garantizados. 
SÜS PRECIOS tan redneidos, como lo 
exige la mala sitnaoion, y favorables á todas 
las clases. 
0'Reilly 79, entre Bernaza y Villegas 
7202 5 9 
Habana, 0 de jnnio de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DX LA MABINA. 
Presente. 
Mny Sr. mío: Sírvase pnblioar en el pe-
riódico al digno cargo de usted, qae la fá-
brica de tabacos]La Flor de Murías, qae 
hasta hoy tenia an domicilio en la calle de 
la Zanja número 1, propiedad del que Bas 
cribe, se ha trasladado á la de Virtudes 
número 96, donde tiene el honor de cfre-
cerse á usted, BUS amigos y demás personas 
cuyas órdenes dentro del círculo que abra 
za eu giro, serán objeto de la preferente 
atención de su afectísimo y a. s. q b. s. m. 
Alejandro Valle. 
7247 3 10 
COLLA DB SANT MUS. 
Sección de Becreo y Adorno. 
El próximo domingo 13 del corriente, se 
efectuará una 
GEáN VELADA-CONCIERTO 
en el que tomará parte el laureado violi 
nista 
SR. BRINDIS DE SALAS. 
Este concierto eerá de peneion pudiendo 
los que deseen concunir, proveerse de en 
tradas y asientos en la Secretaría desde Iss 
7 á las 9 de la noche. 
El programa se anunciará oportunamente 
Habana, 9 de janlo de 1886.—JEi Secreta 
rio Cn 747 4 9a 4 lOd 
CIRCULO DEL VEDADO. 
No habiendo podido tener efecto la Jonta 
á que se convocó á los sóoios inticritos para 
las siete y media de la noche del 5 del co 
rriente, en la casa calle 9 número 30, se les 
cita de nuevo para la noche del viórnea 11, 
á la mieoi» hora, ea el propio lugar y con 
Igual objeto. 
Hibana, Junio 7 de 1886—La Comisión 
geasora 7199 3 9 
VINO D E PAPAYINA 
CON G L I O E R I N A . 
Excelente preparado que ha merecido á la Academia 
de Ciencias un honroso informe.—Ka Inmejorable para 
todas las enfermedades del estómago.—Su sabor es en 
extremo agradable, parece más que una medicina un l i -
cor de postre. Véase el certificado que ha expedido ol 
Dr. Ulmo. 
C E R T I F I C O : que he empleado varias veces oon éxi-
to el VIMO D B P A P A Y 1 N A CON G í . I C E R I Ñ A , pre-
parado por los Sres. Dres. Bovira y Vargas Machuca, 
según fórmula del Dr . Gandul.—Matanzas, 10 da Febre-
ro de 1886.—Firmado: Dr. A n d r i i Ulmo Se vende este 
•Ino en todas la» fancaclas. V.n, 702 1-Jn 
LOTERIA DB MADRID. 
LISTA de los números premiados de Ver 
dad en el sorteo celebrado en Madrid, hoy 
7 de jnnio de 1886, y que serán pagados en 
OEO á su presentación, en la calle de la Sa 
lud número 2 y Teniente Rey número 16. 
Premios. Ptas. Premios. Ptas. 
8505 . . 
261 . . 
202 . . 
1107 . . 
1578 
1962 




















































El próximo sorteo que se ha de oolebrar 
el 16 de Junio, consta de 26,000 billetes con 
1268 premios. Se venden al costo. 
Pellón y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel Giitiérreas, Salnd 2. 




SSCOION DE BECBEO Y ¿DOSSTO 
Función reglamentaria para el do-
mingo 13 de jacio de 18S6. 
l í PARTíf. 
1? Sinfonía por la orquesta dirigida por José del 
CArmen Olivera. 
2? La barcarola & vocss solas de 01av6 
Al mar, 
por la sección coral "Dulzuras de Bnterpe." 
3? Lacomedla eu tres actas ong ln t l deD. Bnsebio 
niasco, titulada 
XiOsdln^ce» déla boda, 
desempeSada poi- la primera actriz Sra. Geli de Ro bro-
llo, la Seta. Bemirsirds y Ĵ a Sres. Reglno López, Cal-
duch, Miravet, Robreño, ITarrsr y Riera. 
3* P A R T E 
Baile general á toda orquesta cuyo programa se repar-
tir* oportunamente. 
NOTA.—Para entrar es indlapeneable quo loa seftorea 
Boolea present'jn & la comlílon de puerta el recibo del 
mes antal. 
OTRA.—Ss admitirán preventivamente aocloit, siem-
pre que tos presente uno que tea de núnaero, haciéndose 
responss ble del individuo prosoBtado, hasta que esté 
apTobado definitivamente. 
Tti-.basa, Sde.iniiio de 1886.—El seoretario, .ToséCcll. 
C 740 5 9 
CIRCULO HáBáNEEO, 
Programa de las fmdcnes que ha de dar 
este Instituto en el mes de Junio. 
Lúnes 14.—Velad* literario moBiosl. 
Láson 28. - Id lírico-dramátloa-
Ls Jema Directiva ha Ecordado quo ae 
abra do nuevo el legíe^ro da inGCsipcicn de 
sóMce hstta. oubsir ¡na bajas ocurridss. 
Habana, junio 5 de 1886.—.EZ Secretario. 
7045 6 6 
A DE I I DilM. m 
Nec«»}&8ado nna fuerte canildad eo tira 
o? aa le, Pandti; compro resitinco y srédltoe 
de lu misma en to las cantidades. 
La» propcsloioues de provincias tierán in-
mediatamente tmferldas á mis correspon-
sales para ser atendidas. 
PAGOS AL CONTADO. 
Dirigirse á José Lsoret Morlot.—Villegas 
n? 87, entresuelos. 
6570 28-27 My 
CUSNTMO a E S N E I t & I . 
de ganaderos. 
Habiendo formado ya los Estatutos de esta asociación 
la Junta Directiva que para dicho objeto y los demás 
que se relacionan con la organización del Centro, fué 
designada en la reunión celebrada entre los sóoios, en la 
Colla de Sant Mus, el dia 10 de Mayo pasado, por la pre-
sente se convoca a los Sres. sóoios qua se hayan adheri-
do al proyecto, para la reunión que ha de tener efecto el 
15 del corrlents mea ea la Colla de Sant Mas, 4 las 75 de 
la noche, oon el objete de someter & la aprobación gene-
ral dichos Estatutos, asi también como proceder A la de-
Blgnaclon de dos vocales mediante á haber renunciado 
dos do los electos en la última, haciéndose presente que 
se entenderá constituida la ¿Tanta, cualquiera quesea 
el número de los que asiatan á ella.—Francisco Pedroso 
y Pedroso—Conde de Pernandina—Tomás Martínez— 
Antonio Campe—Fabián Tarlfios—Conde deLombilic— 
Miguel Pastells—Joaé Pedrasa—Genaro de la V e g a -
Manuel Arroyo.—Habana, Jauio 1? de 1886. 
O 719 6-5 
FRIiClSCO DS OSTOUZl 
72B3 
A B O G A D O . « A 1,1 AS O 115 . 
D E . A M O E D O , 
DENTISTA. 
De regreso de Nueva Tork, ofrece ana servicias al p ú -
blico, en el Hotel Buropa, Plaza do San Francisco. Es-
pecialidad en orlfloaoionep. Hoiae de 8 & 2.—Pasuft 
dOOtlolUo. 7m 6.19 
ENRIQUE LOPEZ miALONGJ, 
ABOGADO. 
Habitación y estudio 
Ancha del Norte 103, 
esquina á Qaliano. 
Gn66C 30-25My 
E S T E F A N I A BABRBBA., 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
se ofrece á las soüoras en su morada calle de San Isidro 
número 92. 7107 8-8 
HONORE F. LAINfi, 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Kneva York. 
Domicilio,'' Teniente-Key número 102. 
7090 23-fJn 
Mme. Mario F . Lajotiane, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Aguacate número 68, entre Obispo y Obrapía. 
703i 4-6 
Cármen Dalmau, 
Comadrona facultativa recibe á las señoras que pade-
cen afeooiones, propias á la profealou, de 2 á 4. 
6820 T B O C A P B H O 1 0 3 15-2Jn 
DR. CASIMIRO J . SAEI, 
M E D I C O CIRUJANO,—Consultas de 1 á 3 de la 
tarde. Especialidades. Enfermedades de sofioras, par-
tos y afecciones de las vías urinarias. Maloja 55. 
583» 27 U M v 
ANDRES TRUJILLO Y ARIAS. 
ABOGADO. 
A M A R G U R A N U M . 31. 
«570 






Consultas y operaciones de 8 á 3. 
Grát is para los pobres que lo acrediten de 0 á 10. 
NOTA.—A la primera visita serán desengañados los 
que no tengan remedio. 
Se venden y colocan ojos artificiales. San K»fael 36. 
6926 16-3Jn 




D0 2 á 4 
26-25 My. 
Knavo aparato pava reoonoohaleEtoí son lus alfeatriaa. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonsulias. de 11 1 
Kaps^slidail! MatWs, r t i * cr iaar lM. Laringe v «i*!*-
au¡ . O 700 1. Jn 
OR. 3W MKDSC53ÍA V C I R Ü J I A . 
Oonsulf^s dt* ? 6 « de la t^rtta Habana tS, «niuina i 
Xelaflillp. n 701 1-Jn 
Dr Manuel G Ijaviii, 
B X - I N T E R N O DB LOS H O S P I T A L E S D B P A R I S 
Consultaada 13 á 3—Cuba 113. esquina á J e s ú s 
María. 476S 80-17A 
M B OICO-CIRt)" JAITO. 
Neptuno 103. Consultas de 11 á 1. 
6681 26-29!nv 
Erastna Wilgím t 
Médico-Deutieta Americano. 
PRADO 115. 
BNTKB TTCNIBNTB-RBT Y DRAGONES. 
Horas: de 8 á 4, excepto los domlngas. 
«van» —_L- •• 26-29 my 
ÜN 4 S E Ñ O R I T A I N G L E S A QUE P U E D E D A R las mejores referencias, desea encontrar una familia 
que tenga nifics á quienes Instruir en el inglés, francés 
y piano. Diiig 'rse a Mise Gosson, osea de la Sra. viuda 
de Dnroñona—Marianco. 
7205 10-10 
6 PPQÍIS BILXiKTES A L M E S P U K L.EG-l l J I I w D clon de solfeo y piano tresdias á la se-
mana: á domicilio $15 B[B al moa, por el profesor D. E. 
Bodriguez, que vive Prado n? 2: pueden dejar aviso en 
el almacén de planos de T. J. Cúrtís, Amistad 90. Pago 
aiioiantiulo. 7227 4-10 
nn p B o n » B I » L E T E S A I . MES POR L,IKC-
o U í D Q U i J clones de solfeo, piano é ing'és. Una 
profesora de Nueva York da clases á domicilio, timblen 
enseña francés v loa ramón de ins t ruoáan ea esoañoi 
D t j t r Iss señas en la librería de "WiUon, Obiípo 43. 
7144 4-9 
INTERESANTE 
Ciasen á domicilio Ae primora enseñanz». á $'2 billetes 
al mes; método rápido, olaro y recreativo: iuformarán 
A n a h » d«.I N o r t e tfla. 71ft« «-U 
JOSE IINOHO. 
PROFESOR D E SOLFEO Y PIAMO. 
Prado 118, altos de loe Helados de Parla 
7174 in 9Jn 
ENSEÑANZA. , 
TTr.ft profesora ae ofrece á les cadrea de familia para 
la educación de nnos niños. Jesús María esquina á Ofi 
oíos 7112 26-8Jo 
ATENCIOX. 
Una señorita peninsular, profesora; enseña calados y 
toda dase da boraados en bltnoo, oro, felpas y sedas; 
eacaja Ing'és, guipur, lauzin y calar madero, frutas y 
flores dn cera, tala, piel v escama, trabajos da alambrl-
11o y otros labores mus. Precios módicos. A domicilio y 
en su cana, Agolar 17, eatresuílos. 
7089 4-8 
S O L F E O Y F I M O . 
Una señorita se ofrece á dar olas»* á domicilia 
PRECIOS MODICOS. 
Trocariwo 35. 
O &17 2fi.l3MT 
PA11A VIVIR MUCHO, COMER SABROSO, 
CONSERVAR ROPAS Y MUEBLES 
Y ENCONTRAR EL VERDADERO 
BEGEETO DS Lá FELICIDAD, 
hay un medio seguro j f i t . i l . E l importante 
LIBRO DE LAS FAMILIAS 
que Ua publicado el popular aemaufirlo L A L O T E R I A , 
an un tamo do más de 400 páginas eu cuarto, A doa oc-
lumnas, quo contiene cu&^rope lectura de la usual t n 
volúmenes de 130 4 200 págica», con una enciclopedia de 
conocimientos útiles, intaresantrni y curiosos sobre todos 
los ramos que coiapocen )a menc'a déla vida —r>4 traba-
jos do BJgixne para la conservación de la salad y pro-
lang^ciou de 1» vida,- higiene d<! las madras, ne la belleza, 
del Daile, eto ;—51 capítulos sobre P:ürinultuia y H o i l l -
cultora; desciipoion de las plantas; las llores de Cuba, eu 
historia y oultlvo; industnasagticolap; abones; completo 
manual de iardluerií;—más de 4C0 fóromlas de conoci-
mlenloa útiles para quitar manchas, limpieza de mue-
bles, telas, Joyas, secretos raros, recotas, eto ;—unas SCO 
desorlpoiones de otros tantos guiaos; entre ellas un estn -
dio completo de la mesa en diaa de vigilia;—multitud de 
consejos respecto de los uect y costumbres en buena so-
ciedad, que componen la perfecta ciencia de la vid»;— 
mi dlc'na doméstica, prevenciones á las madres de fami-
lia;—plegarias, oraciones, leyendas piadosas. Misal de 
los niiloe; origen de varias oraciones; Confotion y Comu-
uloi;—oensejos y reglas de utilidad prí etica parala edu-
cación de los niCos;—noticias y prescripciones sobre la 
meda;—labores;—orla de aves; historia de los meses del 
nSc;—A>bnm da poesías;—máximap;—trabajos literarios; 
—infinidad de capítulos de Historia Natural, Bellas A r -
tes, Mecánica, Moral, Fisiognomía, Acústica, Astrono-
mía. Ciencias Físicas y Naturales, eto. 
Be vende á 
$3 B I L L E T E S 
eu la Administración de L A L O T E R I A , Vil«gis 84; l i -
brerías L a Propaganda Literaria, L a Frcpagandista, 
Monte, 89, L a hibUografia, Galería Literaria, de Alor-
da, "Villa, V»!deparo3, Fernández (D. Elias) y Alarcia. 
Cn726 4-8 
HISTORIA 
de loe voluntarios y de la insurrección de Cuba: entre 
los numerosos documentos y datos que contiene, se en-
cuentran loa alguient»í: Opiniones diversas acerca del 
porvenir de las Antillas. Empiesaa de Narciso López, 
Policía de Cuba y reforma que hizo Tacón Causas de la 
insurrección de Yara. Proclama do lo» Iheurreotos. C. 
M . Céspedes, Aguilera, etc. Vlllate ea Puerto Príncipe, 
Fondones del gobierno dn la insurrección. Primeros he-
chos do armas. Loa K. Unidos y el gobierno Español, 
Attque, toma é incendio de Bayamo por loa insurrectos, 
Nuevos hoobos de armas. Qaesada general y proclamas 
del mismo. E l general Dulce; Alocución de Lersnndl; 
Función en el teatro de Villanueva; Muerte de Arango 
on Puerto-Principe; Oomportamiento de los voluntarios 
y hechos de armas notables; Palabras del general Gtraut; 
Opinión y declaraciones del ' Timos"; Altos dlgnatsrics 
de la República cubana; Monitores peruanos; La fragata 
Vlctori»; Chile, Pe rú y Mójieo reconocen áloa inanrrec-
tos como beligerantes; Los voluntarios y el general D u l -
ce; Desembarco y derrota de una expedición filibustera: 
Comportamiento heróico de las tropas; Complicaciones; 
Moción de Morales Lemus; Opiniones en pro y en contra 
de loa voluntarios; La cuestión del "Virginiua"; Pasado, 
presente y porvenir de los voluntarlos, eto., etc., 2 gran-
des tomos gruesos, buenos tipos y muchas láminaa. 
Gustó por susoric'on 34 pesos en oro y se da por $7 en 
b¡lle>'«8. Da venta Salnd número 23. Libros baratos, 
Habana. He remite á la Isla mandando su importe bajo 
sobre certificado. 7190 4-0 
Manual del cocinero cubano, espa&ul y francés, ense-
ña fácilmente á cocinar toda clase de sopas, ellas, agia-
coa, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, repos-
tería, pasteles, confitería, eto. eto. También enseña & 
hacer licores y otras cosas útiles. Dos tomos dos pesos 
billetes de Banco. Unico punto do venta, Salud n. 23. L i -
bro» baratoj. y O Beiliy Cl l ibrería. Haban». 
7195 M 
I Í A A M E R I C A , D E J . BORBOLLA Y C t 
54 y 56, Compostela, 54 y 56, entre Obrapía y ¿ampari l la . 
Grandes Almacenes de Joyería, Muebles y Pianos. 
Surtido inagotable. Baratura sin igual. 
Constante realización de toda clase de joyas de oro y de plata, do formas muy captiohosaa, oon brillantes, zafiros, esmeraldas* 
rabíes y perlas, ajnstadas á la moda mas reciente. 
Gran curtido de brillantes y xáñros al peso, á precios que no admiten competencia. 
La novedad del siglo: ¡RELOJES DE SALTO! sin horario ni minutero. Surtido inmenso de lavabos, tocadores y peinadores, 
juegos de sala y otros muebles de caob», palisandro y nogal enteramente nuevos. Otros de poco uso muy baratos. 
Pianos de los mejores fabricantes de Europa, acabados de recibir. 
Se compran prendas de oro y de plats, brillantes y otras piedras finas, muebles y planos. 
On 792 Se alquilan pianos.—Telefono número 298. us-sn 
P A R A L O S A N T O N I O S T A N T 0 N I C A S , 
J U A N E S Y J U A N I T A S . 
L A CASA D E LOS R E G A L O S 
E L F E N I X 
O B I S P O " 7 JÉLO'TJ^ILO J ^ L ^ S I * 
Acaba de recibir un grandioso surtido de artículos de capricho y fantasía, últimas nove-
En joyería de oro, plata y brillantes, se recibió también ESPJBOIAIJ para estas festividades, 
lo más elegante y nuevo que se acaba de íabrlcar en París. 
Conocido es del público que siendo esta la UNICA CASA montada BN GKAN ESCALA AL 
POR MRWOR; recibiéndolo todo DIRECTAMENTE de los fabricantes, y en condiciones venta-
josas, POR HACER TODAS NUESTRAS COMPRAS A L CONTADO, el PARROQUIANO en-
cuentra positiva economía en nuestros precios, que son siempre TENIENDO EN CUENTA L A 
BUENA CALIDAD D E LOS ARTICULOS ventajosos para el consumidor. 
L . S . L 
PREMIO MAYOR, $150,000. 
Oertijlctmor. lo» abajo firmantu, m u tm}e nuettrm nt-
Íi ífrmon y dirección se hacen todos tos preparmtivos p a r » os Sorteos mensuales y trimestrales de Im Loteria d d Es-
tado de Louieiana,- que t n persona presenciamos ta «afe-
bracion de dichos sorteos y que todos s* efectúan oon hon» 
rades, equidad y buena/* y autoriiames Ala Empresa que 
haga uto de este certificado ton nuestras fírmeu t n / • * • 
i m i l t , t n todos tus mnuneioi. 
Comisarlos. 
Ca 746 l-9a 2-1 Od HIERRO Y C 
A O U A S A Z O A D A S 
PRIVILEGIO AVILÉS POR 20 AÑOS. 
H A B A N A — T E N I E N T E - R E Y 3 1 — H A B A N A . 
CONSULTA GRATIS DE 8 A lO D E LA MAÑANA Y DB 2 A 4 D E L A TARDE. 
Director Facultativo: Dr. D. F E R N A N D O B U E N O I R A O L A . 
Despuea de machos ensayos y no pocos eaoriflolos be-
moa lozrado poder embotellar el agna nitrogenada para 
el oso de laa personas <jue por hallarse fuera de la capi-
tal, o por otr.s cansas, les sea dlfionltoao venir al esta-
blecimiento. Ancqae oada botella se carga oon ocho vo-
lúmenes de tras por cada volómen de agua, el efecto no 
lo podrán sentir oon la prontltnd y el grado que se a l -
canza en la fuente del establecimiento, donde se obtie-
nen doce volúmenes de gas por nno de agua. 
En conseonencia, desde esta fe< ha se expenden bote-
llas para toda la Isla de Cuba, á los precios 6lgnlent*B: 
Billetes 
Por nna docena de botellas con su envasa. 12-00 
P o r u ñ a Idem recogidas en el establecimiento, 
sin envase i. , . . . . 10-00 
Por nna bote l la - : 1-CO 
Por nn vaso de agua tomada en el estableol-
Los pagos son al contado, y no se sirven para el inte-
rior pedidos qne no lleguen & nna docena de botellas. 
Por cada botella vacía que sa devuelva se abona 30 
centavos billetes. 
A cada pelido se acompasan instrucciones. 
Con laa aguas azoadas se combaten las dispepsias, gas-
tralgias. Jaquecas, anemia, catarros intestinales y de 
la vejie»; desarreglos menstruales, etc., eto. 
Las Inhalaciones de nitrógeno están indicadas para 
todas laa enfermedades de las vias respiratorias. 
Para los qne padecen de herpetiamo y esorofullsmo ta 
encuentra en el establecimlenio el agua sulfuro-azoada 
biaarbonatada en bebida y pulverizaolonea, con aparatos 
que permiten una saturación azoada, resisten una pre-
sión elevada y libran al preparado de todo contacto me-
tálico. On 708 10-2Jn 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva Orleans, paga-
rémos en nuestro despacho los billetes premiados de ta L o -
tería del Estado de Louitisma que nos sean presentados. 
J. H . OOLS8BT, F R E S . LOUISIAKTA MA». 
B A I T K . 
J . W . K J I i B R B T H P R E 8 . STATB N A * . B A K K . 
A. B A L D W I N , P R E S . IfBW-ORLBAWS KA». 
B A N K . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, DISMUCION DB MAS BS MEDIO KULO.Y, 
Lotería del Estado de Lonlsiana. 
Incorporada en 1888, por 25 aSos, por la Legislatura 
para loa objetos de Educación y Caridad—con ua capital 
de $1.000,000, al que desde entónoes se le ha agregado 
una reserva de más de $550,000. 
Por nn inmenso voto popular, au franqnioia forma hoy 
parte de la presente Oonstl tu oion del Sitado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
LOS SOBTBOS TIEIfEN LUQAS TODOS LOS MESES 
/Tonca se posponen, y los premios jam&s se rtduetn. 
L a siguiente es la distribución: 
Sorteo Mensual n? 183 
6 SEA EL 
Gran Sorteo extraordinario trimestral 
tendrá lugar en la Academia de Música de Nuera 
Orleans, el mártes 15 de junio de 188C. 
Bajo la dirección y supervisión del 
Gral. 6. T. Beauregard, de Loaisiana y el 
Gral. Jubal A. Early, deTirgriiiia. 
Premio Mayor, $150,000. 
l2P*Nota.—Loa billetes enteros valen $10, 
Quinto $2.—Décimos $1. 
LISTA DB LOS PKEMTOSj 
1 G R A N PREMIO M A T O S D B 
$150 000 
1 PREMIO M A T O S DE SO. 000 
1 PREMIO M A Y O R D E 20.000 
3 PREMIOS GRANDES D E . 10.000 
4 PREMIOS GRANDES D E 
20 PREMIOS D S 
BO 
100 ., „ 
200 
600 „ „ 










. . 20.000 
. . 20.000 
_ 20.000 
. . 20.000 





A P R O X I M A C I O N E S . 
100 Aproximaciones de á . . 
100 „ „ . . 
100 „ „ . . 
200 . . 20.000 
100 _ 10.600 
75 7.500 
Nueva remesa de libros recibi-
dos en la 
Galería Literaria. 
OBISPO 32 
Código de Comercio, edición oficial. Claretie, Los m i -
llones. Saultlere, La Pecadora. Zola, La obra. Campoa-
mor. Los amores de nna santa. Sana, E l hombre de nie-
ve. Reglamento mercantil de las bolsas de comercio y 
registro de últimas voluntades. Código de Comercio co-
mentado v concordado por el gran comentarista D. Jusé 
Reup. Zarzuela La Mascota, Gantler, La muerta enamo-
rada. Bouvior, Las Borgofias del dia. Damófilo La Igle-
sia y Galeote La España del siglo X I X . • lonferenoiaa 
histórioaa. Historia de los conflictos de las Carolinas. 
Hastelar, E l suspiro del moro. Eapronoeda, poesías 
completas, edición de gran lujo. Loa célebres 'doce cuen-
tos en camisa. Montepin, Angela, tenemos todo lo publi-
cado de este célebre autor. 
Hemos recibido nuevas preciosidades en tarjetas de 
feliaitaoion y bautizo: especialidad de esta casa. 
O 745 4 9 
Historia de laCom&a, Lugo y Orense, 3 ts. mayor con 
muchas láminas y retratos $12. Historia del Sefioiio de 
Vizcaya, 1 tomo mayor oon láminaa y retratos $S. His -
toria de la guerra de Afrloa, 1 tomo láminaa $2-60 Obras 
escogidas de Chateaubriand, 10 ts. láminas $6. Poesias 
rfe Plácido, nueva y última edición aumentada, 1 tomo. 
Historia de la Esolavltnd, colección péatnma y otras 
obras escogidas, por J. A . Saco. 4 ta. gruesos buena pas-
ta $7. D B V E N T A C A L L E D E L A S A L U D N . 2 3 , 
L I B R E R I A — H A B A N A . 7197 4 9 
E ! V F R A N C E S 
Obras de Moliere, G t . con notas comentarios $15. Obras 
de Lamartine, 15 ta. $25. La Eneida de Virgi l io t r»duci-
da al francés, 4 ta $S. Obras ocmpletaa de J . J. Roua-
aeau con notaa histéricas, 4 ts. láminas $15. Obras com-
pletas de D«móstenea y Eaohlne, 1 tomo $1. Historia de 
la revolución francesa, por Thlera, 10 ta. láminas $12. 
iJicoionario do las ciencias, artea y letraa, por Bonlllet, 
1 tomo $5. Diccionario de loa contemporáneos, por Va-
jerl ín. 1 tomo $5. Curso de Uteratnra francesa, por V i -
lemain. 4 ts. $6. Obraa de nhateaubriand, 3 ts. $5, L i -
breiia La Dniversidad, CBel l iy «wnron do Aguacate, 
TOCO 4-6 
PEIfNADORA Coras y sofiorltai.—Para 
toda clase de peinado por figurín y á capricho. Prado 
63. Peinados eu mi morada 2 pe.oa. A domicilio $3. A b o -
noa mensuales $20. 7170 S 9 
Atención 
Taller de zapatería de vaqueta, calle del Rol esquina á 
Villegas, frente al almacén de víveres do Loredo y Of j 
au dn'.fio au ofrece al público, prometiendo buen trabajo, 
guato y equidad en loa preoloa. 71^2 P-B 
SANTIáGO V. áLBMlNY 
Hace trabajos de rlbafilleiia, oarplnteri*. pinturas, 
et3 , todo lo que comprende el Maestro do Obras y ex-
tingue el comején. Truoadero 81. 
G9R3 4 8 
Crema de jabón de Calixto 
para la limpieza v conservación de la dentadura, eu las 
princiosli s perfumeríia y qulroalierias. 
7066 8-8 
L B O S Q U E D E B O L O N I A 
OBISPO 74 
entre Aguacate y Villegas* 
P iRMMlIA F OBJETOS PARA RUOLOS. 
Todo cnanto encierra en su «electo surtido este acredita-
dísimo establecimiento, lleva el sello de la moda y la última 
expresión del buen gasto. 
E n artículos de fantasía para REGALOS, contiene maravi-
llas sin cuento, y en JOYERIA de oro y plata, las más lindas 
novedades que se han exhibido en esta capital. 
Los precios BARATISIMOS, en relación con 
la época. Cn 732 20-6Jn 
Solicitudos. 
FN P R N I N H U L A K Q U E P U E D E D A R L A S K E -ferenoiasá satiafacclon de quien se digne pedirlas 
deaea encontrar colocación de cobrador en una casa de 
comercio 6 empresa: impondrán calle de San Nicolás 175 
en la misma se alquilan cuartos á caballeros ó matrimo-
nios aln familia. 7221 8-10 
UNA JOVEN D B C A N A R I A S D E S E A C O L O -oarse de orlada de mano, de manejadora ó para acom-
pasar á una soiiora anciana; que sea la colocación en el 
Vedado 6 la Chorrera: panadería del Carmelo impon-
drán. 7215 4-10 
Se solicita 
u n a cooineru i>arA n o r t a f^vn3}iik y o n m n o J i a j J i » 3 > I * n « o 
ó de color para el eervloio domésoioo, que tenga quien 
reaoonda por 61 THadlllo 13 impondrán. 
7239 4-10 
SE SOLICITA 
un lavandero 6 lavandera para lavar ropa de nna casa 
de bafios: el dueño del restaurant y bafios de la Catedral 
dará rasen. 71f 5 4-9 
SE COLOCA P A K A P O R T E R O J>E CASA P A R . ticular, tabaquerías, oflclnaa eto, ó encargado de ca-
sas de vecindad, cobrador de Oitableoimiento ó casas de 
comercio un hombre blanco de 45 afios: tiene referen-
cias las que pidan. Sol P8 impondrán. 
7153 4- 9 
HA B A N A 138 : SE S O L I C I T A UNA D I V C H A . cha de 10 á 15 años para enseriarle á modista, ae pre-
fiere que tenga algún principio de costura, dándole asi 
lo que se merezca: Informarán en el taller de sastreiia 
que hay á la entrada. 7160 4-0 
Se solicita 
una cocinera que duerma en el acomodo. loduatrla n. 84, 
entre Neptuno y Vlrtudea. 7243 4-10 
Se solícita 
una orlada que sea fina: Impondrán Obispa 16, entresue-
los de 12 á 4 de la tarde. 7214 4-10 
U N J O V E N D E BUENAS R E F E R E N C I A S S iDttrnido desea nna colocación en escritorio, fábrl 
ca, colegio ú otra ocupación decente, ya sea en la H a 
baña O eu provincias. Dirigirse Habana 83 hojalatería 
7252 4-10 
que fueron de D. Félix González y después de D . Igna 
oio de Orbe. Para un asunto que lea interesa á sus bie-
nes ae cita para la reunión quo tendrá efecto el día 15 
del corriente á todoa loa individuos qne posean terrenoa 
& COQSO ó tn Tiropiedad do la que en un tiempo fué estan-
cia ".Tesas Naiareno" ú otrocualqniora terreno compra 
do 4 O -be De ocho á dos de la tarde Paula 76. 
7242 4-10 
I M I L L E T l 
M U R A L L A 53 
entre Habana y Compostela. 
8MN BXP0SI010M 
D E N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
por loa últimos vapores franceses. 
SartMo geier&l sn s- mbraros p'vrs peBo 
ÜB, Baurita» y nlfus, ci« li*8 frrmae más 
o&oHofiOsHa qnti Inventa I» moda 
F urfR ftniw da ^oia, ramos de asab&iva, 
pianlaa tirtifid^ltís, ramo-' de iglesia, fdde 
I'»-•;•, Míreles y otra loñnidad da rtcglo 
prt.tf.nacitíDtea al rsmo reclbldoa dlrec-
tam- nt» de Patí> j de Viena. 
Toíl« A pr< cios ê realización. 
NO O L V I D A E S 3 
E L R A M I L L E T E . 
7021 8-0 
C O R S E S 
S I L F I D B OÜBáNA 
cinturas habaneras, 
por ffime. BOUILLON 
93, O'EBILLY 93 
AVISO I M P O R T A N T E . 
l'euauio» el honor de participar á las HeQoraa que te-
nían enonr^ado carftéa qua pueden pasar cuando gusten 
xjr esta aa casa á formalizar ana pedidos. Hemoa reci-
>ldo de P^rls loa materialea que eaperábamos para ha-
oerloa desde T R E S DOBLOPIRS ORO hasta V E I N -
TK P E Í O S ORO. 
Nuestros corsés ^iustatloa á la última moda alargan 
ei busto, afinan el taue, redondean las caderas, o i t ia -
fuen v aoatienen el abdómen y permitan al cuerpo la exlblüdad de aue movimientoa naturalea. Con cuyos 
auxilios que reclama la higiene YODS S E R E Z F A I -
TES A V T O Ü R . 
Eeaooteatlamoa nuestra variedad de preaervativos 
aprobados y recotuendadoa por el D R . LEURED'O y 
otros eminuutea duotorea do osta capltiU para loa enfer-
ined&ilea Intcstlnkle* de )»» «eftinu T p&r> la phf#\d*H. 
01.721 a s 
SE AVISA 
á los Sres. Drfs. en Medicina y Cirnjía, 
que en caaa de R I B I S hallarán para sus enfermos un 
buen surtido d e B i t A G Ü E R O S y demás aparatosorto-
pédiooa. por Mr. Tousaalnt, diaolpulo de Oharrrierey 
üathieu de Par ís . 
T á m b e n s e compunen y Uaoeu nuevos instrumentos 
de cirujia r cuchillería. 




Ojo á lo bueno y barato. 
Gran tren de cantinas. Se despachan á domicilio Mon-
serrate n. 107 esquina á Teniente Bey al lado de la bo-
dega: no olvldaraei Monaerrata 107. 
7053 4-8 
r e a © » 
L A I D E A . 
A 5 RS. P I P A . - 3 POR 1O0 DESCDBNtTO. 
Oran tren para limpieza de letrlnaa, pozos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de los 
trábalos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas, L u í 
Egiao, O-aliaao y Virtudes bodega, Lealtad y Belna, 
os y Consulado y au dnoCa Sántlago n. 16. 
7 l l i 4-« 
EL BIEN PUBLICO. 
Oran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado calle de Jesús Peregrino número 70. 
Eu vista de la situación tan critica en que atraviesa 
el pala, hemoa determinado reba jar loa precios en los 
trabajos, dol modo siguiente: á Oréales pipa con 5 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
con 5 por 100 deacuento. 
Keclbe órdenes en las bodegaa algnleutss: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate y Lam-
Mtrilla. Cuba y Teniente Bey. Olenfuesos y Gloria, 
íeina y Agnll».—8u» dnefios t. López y CompaEla. 
7080 í-8 
A 5 realas pipa. 
Oran tren da limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grátis y recibe órdenoa en los 
puntea sigmientes; Onba y Amargura, bodega: Bornaaa 
r Muralla, bodega: Habana y Los. bodega-. Calcada de 
l«aeliiAn . l0, café E l Recreo: sa dnafic m a ZWIJ» n4-
SÍ*TO 127, An&oleV) Qoastles K«y . 
cose h 
t | E S O L I C I T A UNA CKXAOA DECENTE PE-
O u i n t u i a r ó islelia, formal, de 25 á 40 afios, para cuidar 
á una perdona sola, aseo de dos habiteoiones y otros po 
queBoa eervieios: ha de dormir en el acomodo y tener 
personas de respeto quo den referencias. Dan razón Luz 
n, 47 de 7 á 11 de lama&ana. 
7229 4-10 
Se colicita 
nna criada de mano blanca para el campo y qne traiga 
bnanas referenolaa y sin Infulas, y al no ae ser asi que 
no so preeente. Amistad 92. 
7206 8-10 
(OH D l i S E A A R R E N D A R UNA F I N C A D E SEIS 
£7á diez caballerías de tierra colorada oon casa de v l -
vtead», a>,ua corriente y b l tn cercada. O'Rellly 31 im 
pondrán. 7917 4 10 
^ E i* O L I C I T A UNA C R I A DA <l(JE SEPA COCE-
^r.areabroso, de mediana edad y qne desempclla los 
demaa servicios de una casa de tres personas: hade 
traer buenas refarenoas y si no las tiene que no se 
preaente. 8*n Nicolás EC, entre San Miguel y San Rafael 
722S 4-10 
Se solicita 
una so&orade moralidad y recomendaciones para el cui -
dado de tres eencrltaa y el manejo de la casa. Cerro S88. 
72fi9 á—iñ 4-10 
ÜNA S E Ñ O R A N A T U R A L D B S U I Z A DESSA encontrar rolocaclon para la costura ó acompañar á 
una señora, aióndole lnd)fdrente sea en el campeó en la 
capital. Neptnno 117 informarán. 
7249 4-10 
UNA SEÑORA DESEA UNA COLOCACION D E coo in t raóparaaa la t l r á una familia: impondránO-
R illy 44. 7i3í 4-10 
Barbelo* 
Sa nollalta un olióla) but-uo v nn aprendiz y eu la mls-
m<< se venden palomas floaa. Belasooain 23, barbería 
7M6 410 
i t K S E A COLOCARSE UNA E X C E L E N T E BIA-
t^nejalcra ó criada de mano. Ae color, en casa do una 
familia decente, ya aea cn la Habana óen cualquier pun-
to de la Xal»: no friega anelos, nabo oucip'ir oon su obll-
ganion y solo desea qua le den buen trato: tieae quien la 
garantice: calle de laa VUtudes 40 darán r»zon. 
7234 4 10 
S E S O L I C I T A 
ní a aefloi'a ]iara el cuidado de un l ifio da cinco aEos, se 
f . i H re que nea loglesa ó franoesa O-RílUy lt!0. 
7228 4-10 
$íO,000 y $4,000 
Se v^nde eu pacto ó aa hipotecan dos fauiotas casas de 
zaguán en ol barHo de Colon, oostaren $25.000 La otra 
en jaca'zada da Galiano: de todos los pormenores infor-
marán Lagnnas 43 7226 4-10 
AVIüO 
Su la BacrUtia del convento do Santa Clara ae «olicita 
un inteligente en hacer hostias. 
7231 4-10 
UNA SEÑORA INGS.ESA DESEA E H C O N T R A R coloaacion en casado familiareapetablu para cuidar 
nn ni&o ó niñas mayoraa ó para acompañar á los Estados 
Unidos. Jesús María 97. 7224 4-1 (i 
Se solicita uno para sábados y domingos. Obrapia es-
q aína á Compostela 7223 4-10 
UNA J O V E N D E C O L O R DESEA E N C O N T R A R xtnA oMrm pArCfonZiir <ro m o r » r / i f s d y dooente en doncfo 
colocarse de costurera: sabe coser y cortar con perfeo 
oion cuanto deseon: tiene bastantes recomendaciones 
Íieraonas que garanticen su conducta: darán razón en a calle de la Amistad 17, en la bodega. 
7188 4 y 
.179 Premios, ascendentes i . ^ . . $522.500 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente i 
la oficina de la Empresa en Nuera Orleans. 
Para otros Informes, se dirigirán las cartas dando lM 
•efias 6 dirección con claridad. L O S O I R O S POSTA. 
L E S , Giros de Expreso 6 las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordmarios. £1 dinero contaste, por el 
Expreso, slendos los gastos por cuenta de la Empresa. 
L a correspondencia se dirigirá 6 
ffi, A .9AUPHIB. 
New-Orleansi La» 
6 bien i BL A. D A Ü P H I N . 
Washington, D. C 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas oertifloadas se dirigirán al 
H B W O R L E A N S N A T I O N A L B A I T K , 
New-Orleans, Uu 
SE DESEA EN L A C A L L E D E L A A M A R G U R A núm. 56, una criada de 10 á 12 años, que gane poco 
sueldo, para manejar un niño y la limpieza de la casa. 
7192 4-9 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA GOLO-carsa de costurera ó para enseñar niñas y educarlas 
sa desea casa docente, sea en el campo ó la Habana: do. 
más pormenorea se informará Innuiaidor 28. 
7181 4-0 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O D B color para lavar la ropa de dos personas y hacer la 
limpieza de la casa: tiene que dormir en el acomodo y si 
no tiene personas qne respondan por ella qne no ae pre-
sente. Jnztls n- 1, altos. 7Ul2 4-9 
UN COUINEBO V REPOSTERO A C O S T U M bradn i trabajar para más de cien personas, en esta 
y en el extranlero, desea una fábrica, almacén ú hotel, 
exceptuando bodegones y casitas chicas particulares: 
tiene suficiente ro^omendacion: & todas horas Cuarteles 
número 22. 7191 4-9 
DESEA COLOCARSE ÜNA S E Ñ O R A P E N I N aular. de mediana edad, para la cocina de una corta 
familia: tiene personas que respondan de su conducta: 
callo de la Eoonomia n. 52, esquina á la de Misión darán 
razan. 7203 4-9 
Se solicita 
una morena para criada de mano y demás quehaceres 
San Kafael 62 Informarán. 7177 4-9 
DBSEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y de inmejorable conducta, bien sea 
en casa partiaular ó establecimiento; calle de A costa nú-
moro CC entre Picota y Curazao darán razón. 
7151 4-9 
Costureras de modista 
que sepan bien su obligación, so solicitan Manrique 92, 
7150 4-9 
Se solicita 
un orlado de mano en Dragones 110, que presente bue-
nas referencias. 7148 4-9 
Se solicitan 
dos orladas, una para manejar niños y otra para criada 
de mano: han de traer buenas referencias. Rayo n. 11. 
7145 4-9 
U NA JOVEN D E COLOR DESEA COLOCABÍSE do orlada de mano ó de manejadora en casa particu-
lar: tiene quien responda por sn conducta, calle Real do 
la Salnd D. 173 Impondrán. 
7140 4-9 
U N BUEN COCINEKO, REPOSTERO V 41K1A-do de manca desea colocarse tanto para la Habana 
como para el campo, tiene personas que garanticen su 
condnot»: informarán Inquisidor número 14. 
7172 i 0 
IT N A H I A T I U O G E N E R A L COCINERO, DESEA ' colocarse en un establecí miento ó casa particular, 
sabe trabajar á la española, francasa y criolla, y tiene 
quien lo garaatlce. Estrella 15. almacén de víveres. In-
formarán. 7082 4 8 
ANITWÍIÍ08 OM LOS «ftTÁOOh OfüJOí^ 
i i N H O M B R E DE 48 AÑOS D E E D A D DESEA 
«.' colocarse de ayudante do cocina ó cualquier otro 
trabajo: calzada del Príncipe Alfonso número 303, fon-
da, darán razón, frente al matadero. 
7165 4-9 
EN L A C A L L E DE L U Z N. ÜS SE S O L I C I T A una morena para cocinar y otros quehaceres para nna 
corta familia, se advierte qne tiene qne dormir en el 
aaomodo. 7209 4-9 
SE OFRECE UNA C R I A N D E R A D E CINCO meses de parida para cr iará lecho entera. Mercado de 
Taoon n. 70 por Aguila. 7208 4-9 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O G A -llego juntos ó separados de criados de mano, sin h i -
jo*, en casa de moralidad, tienen personas muy respe-
tables que respondan por ellos: Informarán calle de Jesús 
María entre San Ignacio y Cuba, carbonería 
7189 4 9 
D. José Ramiro Yebra 
que llegó do la Penlnsala el día 0 del mea de junio y para 
en la calle del Hospital n. 5, detea saber de un pariente 
que se halla en esta llamado Juan Gregorio Sendin loa 
únales son del ayuntamiento de Tabeada, provincia de 
Lugo, en la misma hay algunos hombres recién llegados 
de la Península que desean acomodarse para cualquier 
empleo, tienen onlen reaponda por ellos. 
7184 4 9 
EiN L A C A L L E DE CUBA ESQUINA A O B R A . Ipla n. 78 se solicita una lavandera y cocinera blan-
ca o de color que haga los dos oficios y personas qne 
respondan do an conducta, aino es así qne no se preaen-
te. 7201 4-9 
HADE F A L T A UNA BUENA L A V A N D E R A Y un muchacho da 12 á U afios; sin referencias que no 
se presenten. Bernaza número GO. 
7190 4-9 
« ¿ K B O l J I C I T A ÜN C R I A D O DE MANO U L A N -
t3oo de 30 á 40 afios, que esté acostumbrado al servicio 
y que traiga buenas recomendaciones, t i n lo cual es 
lii-fttil que se presente. 73 Zulnets, entre Monte y Drago-
nea, sltra derecha, de doce á dos ÚLÍCB hora. 
7.65 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A V A N , dera, planchadora y rlzadora para señoras y caballe-
ros; tiene persona que la recomiende. Informarán Lus 
• TO £mL£C0.\'SU.V£R3 tü DbTm/JSHAT 
¡ibiendo llegado á nuestro conocimiento qu* e» 
,.. ciudad de la Habana, selia ofrecido en venta una 
bebida llamada " Schicdam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarHe Q! público tomándole 
por nuestro tan afamado 
S C H I E D A M 
Schnapps Aromático 
DE 
U D 0 L P H 0 W 0 L F E , 
advertimos á todos los consumidores de este artí' 
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isb 
de Cuba son les señores 
ANDIt POHLMANN & CO. 
Callo de Cuba Ql, 
H A B A N A . 
V que ninguna otra casa cn la Isla de Cuba tiene 
ti derecho de ofrecer en venta bebida alguna 
¿ajo el nombre de •"Schnapps'* Schie-
dam Schnapps ^ 6 " Schiedam Aromatio 
Schnapps" por ser nosotros loa únicos fa-
bricantes de la bebida conocida en el mundo 
entero bajo este nombre y que porjeonsiguiente 
cualquier artículo quo ae ofrezca bajoest# 
uombre, s i n l l evar n u e s t r a jfh^nia fe» di 
tfcxtiHiderarse como F A L S I F I C A D O . , 
t m d t r a d w o i r ó s s m & co 
ÜjSTE 7alioso remedio Ucvíi j a eíasfiíaíe 
JO; y *iete «ños de ocupar an lugar p r o m i -
B.eiitc ante el público, habiendo principiado sa 
¡preparación y venta en 11827, E l contumo 
¿ e este popularisirno medicamento nauca hs 
t ido tan grande como en la actualidad, j esto 
pe* s i mismo habla altaments d i IU maravil-
losa eficacia. 
N o vacilamos cn áed-r que en n i n g ú n solo 
ambos u i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos ea cuanto £ su maravillosa 
encada. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsiñcsciones y a! comprarse deber í e n e r s t 
.aucho cnidade de essminar e; nombre e n í í r * 
f rcr oue ce* 
AGID PHOSPHATE. 
(FOSFATO ACIDO DE HORSFORD.) 
(PREPAUACIÓN LÍQUIDA.) 
Es una p r e p a r a c i ó n de Fosfatos de Cal, Magnesia 
Potasa y Hier ro con Acido Fosfór ico en t a l l o r m n 
que so asimiiiin prontamente a l sistema. 
Scg-ún la fó rmula del Profcssor E. N. Horsford, do 
Cambridge, Mass. 
El Bemedio más oflcnz para Dispepsia, Debilidad 
Menlnl, Física y NerTiosa, Pérd ida de la 
Enorgin, Vitalidad, etc. 
E c c o n u é n d a n l o universalmente los facultat ivos 
de todas las escuelas, 
Sus electos armonizan con los estimulantes quo 
sea necesario tomar. 
Es el mejor tónico conocido, pues fortalece e l 
cerebro y el cuerpo. 
Es una bebida agradable con sólo agua y u n 
poco do azúca r . 
CONPORTA, DX FUEZA, VIGOR Y 
Salud, es nn Excelente Refrigerante. 
PRECIOS RAZONABLES. 
Bemítosfl gratis por oi correo u n folleto con todos 
loa pormenores. Preparado sor la 
Rumford Chemical Works, 
rrovidence, R. L , E. ü . A . 
Do venta 011 lu Habana por S O N J O S É 
S A R R A y por todos los droguistas y comcroian-
en drogas. 
C r i d a d o eoti fas I m i t a c i o n e s . 
{CIÜDADO CON LAS FALSIFICACIONES » 
AGÜA FLORIDA 
D E 
MURRAY y L.AMMAN. 
ÜL P E R F U M E U N I V E R S A L . 
PARA EL PAÑUELO, EL TOCADOR y EL BAÑO. 
ARABE DE VIDA DE BEDTEB N. 2. 
Cara poBltiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífilis, Llagas escrofolosai), 
Afecciones de la Piel y del enero cabelludo 
oon pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y loi 
Ríñones. Se garantiza qne purifica, enri-
quece y viualizaia.Sangre y restaura y res-
tablece el «istema. 
JAB01 C U A T R O DB BEDTEB. 
Para el Baño y el Tocador, para loa ni-
ños, y para la curación de toda alase de 
afecciones de la Piel, cn eualqn̂ er período 
•TV Qni> •(rimllnn 
E l Agente Digestivo más Perfecto 7 Eficaz que se conoce. 
PEPSINA B E A I J COMPUESTA. 
K i nn» oombinaoion de laa varias seoreolonea neoeeariaa para la Imena aslmiUolon fie las allmeatoe. 
FÓRMULA: en polvo y mudado: 
Azúcar de leche—.. 40 a. 
P " I 8 " 
M a l t o s a — 6 " 
D i a s t a e e . . . « dn. 
A.ol(lo Uotdoo B fl. 
Hidxoolórloo - — 5 fl. 
Se vende en laa botioaade José Sarrá. A . Gontólea y A. liobé y O* H A B Í N A . ^ . A . ArH« y O? 
?I«J«BC»ÍO pr 1» BOYAL CHlMlOAIi COi-QoImloos manufactttrKOS-NUBVA.yQSK-X. TJ. do A. 
Remedio positivo para la Dispepsia, 
Indigestión, Dolores de cabeza, Jaque-
ca, oonatlpaolon, cólera infantom, Des-
oomposioiones del estómago y otras 
«gas. 
DOSIS.—Oada frasco llera en sa to-
Son la medida qne hay qua tomar Utas espnes de oada comida. 






el mér i to que como 
medicamento tiene el 
f t i e v r o B r a v a i s , e s c r i b e : 
« Empipado de un modo muy ex 
. tanto en mis diferentes dispen 
¡«trios, remo en m i clientela, el H i e r r o 
. a v a l e , administrado en casos en los 
cuales el H i e r r o n o p o d í a ser tomado 
deotromodo,hasido lam ejor pre-
parac ión ferruginosa que 
hasta lio;/ he hallado. 
Extracto de la 





Guando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
Cuando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n los grandes calores, el H I E R R O B R A V A I S es el mejor de los t ó n i c o s . 
D i sue l to en f o r m a de l í q u i d o se le puede mezc la r con todas las bebidas, como el agua, e l v i n o , e l ca fé , etc., 
s in a l terar las n i en sabor n i en co lo r . N o sabemos recomendar le l o bastante para que todas las personas 
usen de e l , aun aquellas que gocen de l a mejor salud. 
Depósito general, en P a r í s : B O U T R O N y Gia, 40, calle Saint-Lazare y en todas las principales Farmacias. 
¡se B o ü c i t a 
un» Lasti tntni que ¿esée educar doj nifins en un Inge-
nio cero* de M a r a ñ a s , siendo indiapeuMbleqae 8«pa el 
o*itaUj>D'>, Ingléj y plano. Inquisidor 27 kf . i rqiarán. 
716< 15 9in 
DEsKA C O L O C A R S E ÜNA I t l i k l t E N A a C B N A opclners. Jóven y da bu?nac oondloiohes, puede Ir de 
temrotod* donde quieran. Estrella 28. Puede I r de t u r -
PTTkJa de criada de mano ó manejadora. 
707̂  
C E S O L I C I T A P A R A t S A C O R T A F A M I L I A 
O u n a cría la cara cocinar y lavar ha da traer su c é d u -
la y buenos informes, que duerma en el acomodo. San 
N'colis 1U Impondrin. 7088 4 8 
r \ E S £ A C O L O C A i t b E CHA G E N E R A L COS-
-L/ to re ra en casa particular, corta por figurín y tiene 
personas que respondan de t u conducta. San José 87 da-
r i n ic formes. 7141 4 8 
r \Er<EA COLOCARSE UN B C S N C O C I N E R O 
Ayasiádco^blen sea an casa particular 6 e*t»bIeoimien-
t « calle de Villegas 105, entro Teniente-Bey y Muralla 
darte razón. 7133 4 8 
SE S O L I C I T A L N A C R I A D A D E ¡ULANO F E -nlnsular, lnt«l!gente en el aseo, limpieza y quehace-
res de una caía, de mediana edad, de formaMdad y bue-
B* ocndncti garantizadas, sin cuya condición es inúti l 
f ratenda el destino de orlada: calle de Neptuno 70 altos, todas h..ra», el portero informarA. 
7nfl 4 8 
S» solicita 
una criada de maro que sepa coser A máquina y también 
un criado de mano. Fol 9^. 705? 4 6 
Criandera g 
Se solicitan en la Real Casa de Beneficencia y Mater-
nidad crianderas á leche entera, dándolas un buen 
•neldo. 7013 4-6 
W £ S O L I C I T A S A B E R EL, P A R A D E R O D E L A 
Oetf ior l ta D* Soledad DomÍDga«z para un asunto que 
ie interesa. Puede dirigirse San Ignacio 130 al portero. 
6930 15-3 
UNA SEÍxORá. 
desea colocarse de criandero á media leche. Salud 140, 
a l i « . 7093 4-8 
EM LiA U A L i b E U E a T E N I E N T E . R k Y 34, SE desea acomodar una mor^nlta 6 psrdita de once 6 
dice aBoB de edad y que tenga quien responda de su 
OOn^net* v TiioT»Mdftd- 70f6 4-8 
LSEAM CUX.UCARHE DOS I » 1 0 C H * C H A S 
lermsnas para criadas de mano ó manejadoras na-
turales de Oanarias. Colon entre Morro y Prado casa d» 
Viclndai que ie pertenece n. 1 al lado de un tren de co-
ches. 707t 4-8 
S * U K K K l ' E U!S í íXCKL.BNt 'K C R I A D O O C A -marero, entiende de arreglar |ardiue8 y es muy aot ivo 
en su Berrtcic: tisca iaa me'ores recomeadaolcnei que na 
p'd-n. Ami>rgnrH 'A. 70*6 4-8 
S U OafetiA D U L U C A R CN C u C I N E a o PESIJS-«alar en caca da comercio ó particular, ê  formal y de 
buena coeduot»: icformarán á tolas horas Cuarteles 20. 
7.29 4-8 
S e ¡solicita 
au coolnero s i á l i c o vara oort» familia. Üoooord la l l l 
imoardrán . 7126 4-8 
HABANA 110 
goüoita una morena de razón para el servicio do-
nés t ioo de una cssa de familia teniendo persones que 
respondan por su conducta: en la misma Informarán. 
71?3 4-S 
I K s t A COLOCARSE t N A S I A T ; C O B U E N CO-
'oinero, afeado v de Intsohable cond'ü'ta. ya sea fn 
rasa barticulafóectableoimiento: Picota 19 darán razón 
712' 4-8 
A 'íiiiN» JO "! f E TOMAÍI ¿ O OOÜ P*é»Oe« A L l ó poroies t?a :n i l dandoen eitranii t hipotecarla en 
b i r m ' so ln . -» !» . nuevo, en ia j a i indicción de Co.'on, bl 
«nal hace más de l.íOi bocoyes de azáoar. terrenú libre. 
Inscrito en ol nuevo Kagiatro. Rslna 97 fnfonnarau. 
7 19 4 8 
J t tVKR PENiN!«U-
' iarde criada dimano ó manejadora de niños, tenien-
do f e r s c r í s qn^ resi on^im por ella: impondráo Merca-
d a n 3 7079 4-8 
01191 
U !»A - UN roli'ca • » de criad» de • HA UE D i E D i A N A E O A O DV.HP,* anc: tiene quien responda 
Ti-^aot» R - t r o n . 9. 7f67 4 8 
l • I I ~J i* ,Ét lSÍ _ 
unacr 'a^aj un criado <y.n buena» reoomendícionea y 
Bif.e. oneüü mclfstfcn Vedado calle de ios Bailo» n. 10 
7ÚT« 4-8 
i . - ! A i I E O* D R A G O N E S N I M I - R t » 6 0 
. apiana xii,» ctlandoia 
1f-7« 4-8 
SE D E S E A N C O M P R A R TOLOss LOS M C E -bles, lámparas, un pisnino y demás ene otea de una 
casa de familia ra^a establecerse otra. i>e pagan bien sin 
iatarvencion de tercero y se toman juntos ó por piezas 
sueltas: impondrán San Bafaol 10 sastrer ía . 
7261 4 10 
SE C O M P R A m U E B L E S EN G R A N D E S Y P K -quefiaa partidas uagándolos un veinte por ciento máa 
que otra cena San Miguel 30. entre Tadustii^ y Amista!. 
7248 5-'0 
SE C O M P R A N H A BÉ&EW D E M O h T K P Í O C I -• U y Mil i tar , cesantes y Jubilados de Hacienda y 
también de empleados activos: impondrán Manrioue 133 
entre Saludy Be)n% de 9 á 11 y d« 3J á 6, y en S m I g -
nacio 10 esquina á TejadiUn, de 12 á 1. 
7084 4-8 
SE DESBA C O M P R A R U N A C A S I T A P R O X I . ma al muelle de Luz, S4 prefiere de San Ignacio para 
abajo, como Acosta, Luz, Santa Clara 6 Sol. Impondrán 
Merced 15 á todas horas. 
7061 4 8 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R HB D E . sea comprar una casa en esta ciudad y cuy o precio 
sea de 5 á 6,009 peí os oro. Darán raion Habana n. 173 
7139 8-8 
Se compra 
toda clase de muebles y planinos, como también espejos 
aunque es tén manchado» y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor qne nadie. Reina n. 2 frente á la Au-
diencia. 7127 4-8 
SE DEMEA C O M P R A R UNA CASA QOE E » T H situada en el bariio de Colon, CUTO valor no exceda 
de 3,OCO pesos orí : que sus títulos do dominio estén al 
oorriente, igualmente Ion demís documentos: sin intar-
venclon de oorredt.r: pueden dejar en el despacho de es-
ta imprenta et que desee venderla, la dirección pMvt que 
al interesado pase á verla. 70)7 4-G 
Se compran libros. 
Estuches de cirujl» v mfltamáticJS de Agrimensor é 
Ingcnierc: Calzada de! Monte 61, entro Sasrcz v Pacto» 
it«, Mbreita. 7.114 i n K 
M O N I f i D A S 
Se compran monedas cortas y con ngnjerop, oro vi.'Jo, 
plata y todos loo brillantes que ee pr?Híiiten y lo mismo 
muebles y piamos, JfeptUi o 41 e squíes á Amistad 
6í<77 S-.l 
O R O A G U J E R E A D O 
K. 71. 
En esta tusa de cambio se compra en f. das cantida-
des, y t e paga el precio más a1 to do plaza, put el ero es-
E»Sol agojereado v toda ciase dn dinero extranjero- Oa-e del Obispo n. y j Plaza de Armas, 
6*83 25 3.Jn 
E 
D U A K S f t U n A M O R E N A BÜBMA era en '•"sa psitioular. Drígonea n. 42 d»n 
7úSl 4-8 
( í C A K f E í ; « A « t E ¡ » A C t t l A t í D E -
ra T«-!.-n parida. Daiáu n z . n P.gutas 15. 
7ti>9 4 8 
T t S W O C R 1 A S U E R A B A M E D I A L E -OJO che y lecha entera, coolneros y cocineras, 
oxiheroa y t rlsdos de mano tedo* con gaiantiat necesito 
o i rntuihaobo de 1? á l 8 K2Í IS pera un café chioo. se da 
dlopr« cen hipotecas <i» casas y se compran y venden en 
baar.oaimntoc.R'-in» 97, 7120 8-8 
S<KA c O i . O i . A R ' ü E A INEDIA L E C H E O A B ti- entera una criandera; teniendo quien garan-tios su bUBn», moralidad y conducta; informarán Cam-
p a n a H n 120 <i t .dos hora». 7070 4-8 
SK « . . Í - I C S T A CSA C R I A D A B L A N V A PARA manejar á ur.a t i f ia de dos años: si no tiene buenas 
referencia.] que no se presente, Concordia 64 
«7103 4 8 
SE SOLICITA 
una «riada de color de mediana edad, pata manejar un 
nluo y asear dos habitaciones: ha de tener buenas refe-
raaclss. Obr«piB 42. 7 1 » 4 8 
ííe &olicita 
m a caona cocinera y una criada de maco que lean de 
v j i . v . R«Ii<nn 63 7125 4 8 
He u e ü t g i t a 
una Vuena lavandera formal, para la casa de familia, 
oal H del Vorro nfimem 7, 71ií2 4-8 
A t l s O A L O M HoT^L,Síe». F»NDA/« Y CASAS de Buéepeíles.—Se ofreoe un jóven excelente cama 
reru y buen eirvfente, tanto para lo ya expresado cono 
p i r a vapor ó casa particular: ha servido tanto en esta 
Comn en España y el esiranj-ro: es de buen* conducta 
y sabacTiispUrcOnsu obligación. Villegas esquina á sol, 
en '» frutarlainformarfoi. 7:0» 4-8 
Se solicitan 
dos j^vensa rucien llegadas, trabajado'ea y humildes 
Tdui^. te-Rey esqnlus á Zulueta, fábrica de cortinas. 
70«9 4-8 
O J O P 1 M U P I E Í N ^ Ü L I 
Se compra toda clase de prendas Rntlguaa de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vi<-j»1 pagando altos precios De ocho á 
trea de la t«rde. 
San Miguel n 93. 
Se pasa á domicilio.—FRANCISCO PONCK. 
6744 28.30My 
Oasas de s a l v a d , Hoteles 
H O T E L S A R 
Se ha trasladado de Qaliam 102 
á la cateada del Monte 45. 
R E G E N T A DE E L D Í R O S A R I O D E A U A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balconea y idsoa de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á lea Parquea, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombrea solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Pre dcR DióUooa. 7.!19 5-10 
Hotel Gran Central 
Virtudes, esquina á Zulueta 
En esta nueva y magni fuá oaaa ss alquilan á familias 
y caballeros h abitad < nes con < omlda desde dos onzas 3 
media hasta cinco onzas \ roedia, según las habitado 
sea. También se alquilan sin c. mida muy baratas, dan 
do toda» á la brisa. 7270 Í-'O 
TXSrOlSISTE R E I T 15 
Esta ant'gua y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformad» por su actual pio|iietailo, D. P<>dro Raig, 
reúne á la modicidad de sea precios cimas esmerado car 
violo y cuaptas comodidades puedan desearae Los al 
muerios y comidas se airvon en mesa» Reparadas y á l s s 
horas qr.o convienen á loa señores huéspedes, Cocina 
esmerada. 1027 8-3 
Se solicita 
nns, c r í a l a de maro que tsnga buenas referencias. 
N.nr l i s W informtrán. 7101 4-8 
Ü NA s ü f t O R A UE 92EDIANA E D A D DESEA encontrar coloranion de manejadora da nifiss 6 de 
orlaba de mano: no tiene inconveniente en i r al campo, 
en caso que se ofreroa; tiene quien responde por el a: i n -
f o r - ' A r * n Sol '4. 7C9I 4-8 
D .'l>4 B O N I F A C I O & U E I R A S L O P £ Z DESEA .'.ibar el paradero de D. .To-é Saelraa, natural de la 
ptov'ncia de 1* OornSí, parroquia do Santa Mal 1» del 
B^uemel. hijo de D Tomás Suelras y Pernández y D* 
Antoriin M»lde PcBa nersouai que puedan dar 
XAzm de un paradero podrán hacerlo t n la calle de 
Omrfn-ffo.n 50 703 J 4-8 
SE SOLICITA 
una nm-.ejadera bl«n< a ó de color que pueda presentar 
b \«i aa ro^manda^ion^, y sin este requisito es Inútil se 
yrwnfr, Otllaoo 4-3 a eos 7030 4-6 
A L ( H ZAPATEEOS 
Se súlidt^ uno que sea medio oficial ó un reden llega-
do qoe ec tienda a:go del< fido oalld de LÚE entre Ofliioe 
é Icquís 'dor, limpia bvCaa El Hombre Libre. 
70;g 4-0 
8 E SOLÍCITA 
usa chinara p v a corta familia. Aguacate 62. 
70-6 4-8 
En la calle de Oompostelu 156. situada entre Paula y S«n Isidro, se alquilan dos babltaciones bajas con 
entrada independiente; son frescas y ventiladas y módi-
cas en su precio: en la misma informarán á todas hora; 
7250 4-10 
En la calla del Prado LÚmaro Si, se alquilan dos cuar-tos, uno bajo que da á la calle y otro alto: so toman 
refoieaoiaa. 7¿6« 4-10 
SE ALQUILA 
una hermosa cssa de 7 ooartoti, sala, « t a , con Agua, goe 
espacioso patio y azotea Gervasio n. 5, luformir^n en 
ella misma. 72*4 4 10 
Vedado. 
En módico predo se alquila la casa calle 3? número 2 
por temporada ó afio: para tratar dol prosio Obispo 137 
7251 10-10 
Escobar 32 
Se alquila esta hermosa casa con comodidades para 
una regular familia, en precio módico. La llave en la be 
diga esquina á Ltgnnas. Infs imarán Obispo 37, Dapó 
sito de Tabacos. 7244 4-10 
ATENCION 
Be alquilan Usbitacionoa altas muy fresoas, bueno» 
inqullinoB, moralidad, agn» de Vento y portero, á todas 
horas. Amargura 64 7?53 4-10 
ÜN B l Kf* l O O i N E K O V DUl -CEHO DESEA co-L.uarse en un almacén hoy acaba de «allr de desem-
p*fiar laex r»»ada piazu yilane personas que gatantl 
can -n 'on mes : i ' forrnaf^n con loa finos antecadenteo 
Stn fenado f4 o í q u í a á Obrapla. > e«úadon deVUU 
n i^v* o / r - r o ar^ •• e o n . 70?4 4-6 
|A tmiclonl 
Se c f N c a una n¡fi« de 10 afíoa para que la vistan y cal 
ean y a er-efien a trabajar, por no poder.a atender «U' 
p a l r v e < n Rafael ei trwBelascoiíln v Lucena cochurla. 
70*0 4-8 
S O L I C I T A 
un ofi^al de barbare: oa sada d d Monte 481. 
7057 4-8 
Desea colocarse 
a a » jó ran d<= i J-r i?e ifiar^jidoraen una oaaa da buen 
trat- : !n...fj»-. tc-i - n«m adi> 16 
7C4? 4 0 
S O L I C I T A 
nnam"«»re «o ner*, en Cbrapla n . 98 De 10 delama-
fiaua n •'•'elíiBie. 
7P37 4-« 
Se solicita 
an inteliger.to en lafabrlcaeion de escobas. Impondrán 
C-iifcJÍa 26, de 6 ds la tarde á '.0 de la noshe en Guana-
baoo.-: pregunten por J . M . 
7022- 4-8 
* * 0 L I C I T A V X A JOVEN B L A N C A O D E CO> 
ior de doce á trece afioa oaia la limpieza de una casi, 
de corta familia sin salir á la calle, dándole un corto suel-
do ó (jf»n virtiéndola y faz ándela, en la misma se ven-
den unas oortlr as persianas y una banqueta de piano. 
t>lonuf.vo y barata Calzada del Monte esquina* Bo-
I^.iOhlr 325 altos del almscen de viveras de dicho nú-
ma'n de daré A d.j< de'atarde 70(8 4-6 
SBSIM. f I T A ÜN J O V E N D E 1 6 A 1 8 ANOS que s- pa leer y esjHbir para acompañar á uc señor riego 
callo del Pr*do .19, bat berla daián razón. 
7014 4-8 
Se solicita 
un muchacho da 14 & 16 f Sos p a n el servido doméstico 
Mont- 17. aitos, de 12 á 3. 
7015 4-8 
B O T I C A . 
Se ¿bsea arrendar ó comprar una botica que esté 
faa'-a de Ja fl*ban». pn¿den dirigirse á la calla Suarcz 
SI F i r t iae i» L i Alianza 7036 8-6 
U SA SENURA P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-iocadon para criada de mano ó para manejar AlOcs 
Dan r»zon San ¿caquiu a 35. 
•¡OS i-4 
8 E SOLICITA 
para tí. Vodído callo 6» n. a, una geaeral lavandera y 
plan-barfora 701H 4-8 
Oro y billetes 
Tar i»* «aantiíadfs grandes y chinas se dan con hipó-
te -s de oaaiuf y fincas de campo Moc^rra te IOS esquina 
A Iení»ntfl Ray. jin.acen, inforaiftTán. 
rfliw 4 8 
S E SOLÍCITA 
Un criado Watco peninsular lisro y coa bcecas ref íren-
p lM. Industria USJ. 7010 
SE ALQUILA 
U pintoresca, sólida y fresca casa Piincips Alfonso 83, 
entre Aguila y Reviila/igedo con tres hermosos pisos 
altea, advlr tUnüo que pronto q n e d u á uno vacio de los 
oitoamendonadcs, hay también un local como para al 
manen 6 cualquier giro de comercio, entendido que su 
dnefio acepta alquilar las localidades como se deseen y 
si bien t ' da la casa: darán informes de fiaste á todas 
hora«A 'os t»43 : 7233 6-10 
Se alquila 1 ' casa n 9 letra C de Ja calzada de Gailano oun sala tres cuartos, comedor, cocina, barbacc . 
pluma de agua: en la mutbleiia Qallano esquina á Ani-
la.B imponen. 7232 4-10 
5¡ e clquua en Obrapia 57, entre (.'ompostela y Aguaoa ' t e , una habitacicb á hombre solo en el piso bajo, está 
Uidep«ndlente por te^er su puerta á la calle, tiene agua 
é inodoro'en el alto impoudiáu y se vende la legitima 
caaoarJla de huevo ¿ 2 0 centavos callta. 
7193 4-9 
!SE A I Í Q Ü I I Í A N 
las casas San Pedro número 6, San Ignacio número 19 y 
Sol número 2: Informarán Obrapia 14. 
7-6» 8 9 
H: ana 112 taquma á ¿•ampuriila se alquila una ha-uicadon con toda asistencia ó sin ella t n precio mo 
U-..ado: también hay una acueacria para dos ó trea ami 
go« con todas las comodidades necesarias; en la misma 
ai dost-achin dos ó tres cantinas. 
7212 4 9 
Se alquila la bonita casa Agniar 28. con pisos de már -mol y mosaico en los altos, balcón á la calle, sala, co-
medor y dos cuartos, en el bajo sala, un cuarto, comeder 
barbacoa y cocina, etc., etc., aguado pozo con su bomba 
y cañería en los altos y »z .tea. En el papel dice donde 
informarán. 7210 4 9 
ALTOS ESPACIOSOS, 
vanUJados, fresóos, con balcón á la calle 
y tedas las comodidades interiores; se 
alquilan para familia los de la casa calle 
de O Beltly 23; impondrán en la misma 
calle u. 38, l ibrería. 
A H O G O 
T O S , C A N S A N C I O IT F A X T A D E R E S F I R A C I O 
Su curación con el uso de los cigarros antiasmáticos del 
esoo 30-30My DE VEITá m TODAS L I S BOTICAS áORIDITáDáS A 50 GTS 0 GáJA. 
Se alquilan 
las casas Gervasio 18, 28 y 30 compuestas de sal», co-
medor y tres cuartos, á 003 cuadras de loa baños de 
már: en el 18 impond-án. 7171 4 9 
En medico precio y en casa de familia decente se al-quilan dos habitaciones altiu, muy fresoas, juntas ó 
reparadas, espaciosa azotea con vl»ta á la calle, entrada 
por zaguán y llavln, hay agua de Vento y tranquilidad. 
Agolar 40. 708» 4-8 
SE ALQUILA 
la casita nueva y fresca Merced 109, cerca de Egido, con 
sala. 2 cuartos, comedor con paralanas y azotea, tn08 
pesos billetes, con fiador; la llave en la bodega y darán 
razón. 7136 4-8 
BODEGA 
Se alquila en $30 btes. un gran local con armatoste y 
mostrador. Soledad n. 2, frente á Virtudes. 
707» 4-8 
tía alquila la casa Aguila ?37 entra Mbiue y Corralca, 
>3de nueva construcción, agua, sala, saleta, 3 cuartos 
b^jos y uno alto, se alquila muy barata: en la miíma i m -
pondrán de 11 á 2 . En San Ignacio lo se alquilan cuartos 
altos y >>a.Íos muy frescos y cou agua do Vento. 
7083 4 8 
Se alquilan 
¡¡VIVA E L P R O G R E S O ! ! 
lia Cotnpañía de Siog-ar, acaba de in-
ventar dos nuevas maquinas de coser 
Estas d s nuevas máquinas son las más 
perfectas que hasta el dia se conoce»?. 
Las dos son diéiintis la una de la otra. 
"Launa es s i n f a n z a d e r A y de movimien-
to oscilante. L a otra con lanzadera ci-
lindrica y de tensión fija. Las do» son 
de doble perpunte. Las dos son de brazo 
^ i - alf;0, ^asdos usan peía les de balancín da modo que en abso'uto, no 
S l í f l «nwfcrla. Lrs dos eon ligeriplmas, las dos sen slleacioaas y laa dos l evan un completo jueg i ae pitzas 
para hacer teda c.asa ce trf.ba.)nR NOTA. Advertimos qua teng .la cuidado con lus imitidas qua os v índerán como 
mes muy la11 t A* 8' Eul,D0S ̂ ' b l e n d o las celebras máquinas reformadas de familia qae vende-
XJaicoa Agente-a A L V A R E Z T HINSB, Obispe 123. «Ja 
habitao'aues con balcón á la callo, espadesas y ventila-
das COTÍ asistencia á precios módicos. Villegas 67. 
7100 4-8 
C¡e alquila on ol ú' t lmo precio da 5 onzas la hermosa y 
t3fresen casa Prado 41: ttena seis cuartos grandes y des 
pequbñüs, barbacoa, agua, pieos de mármol v redente-
mento construida. Befugio 6, entre Prado y Morro, oatá 
1» llave. 7005 4 8 
tí'c3»iqnlia la bonita casa Rufuglo númeit» 19 y la n ú -
iJmaro 21, una de esquina á mi-dia cuadra del paseo 
del Prado <on comodidades para una regular familia, 
y agua de Vento: en la bodega de enfrente está la llave 
y en la bodega San José esquina á Lealtad t ra ta rán . 
7063 4 8 
OTEL SARATO 
F I O M E B. A C X . A 
SE ALQUILAN 
liab'U.düiies altas y bajas, frascai y espadcaaa, con 
buena mesa, en $60 B: al sou dos pnr^onas se le rebajan 
$:0 B. Villegas C4, entre Obrapia y Lamparilla. 
7U0 4-8 
piopla para caa'quter oiaíe de estableel-
mlenío, ]a oses oall« del Obispo 40: infor-
marán en Obispo número 101. 
Cn. 742 a8 9-d8 9 
S E A í ^ Q U I I j A 
una accesoria, piso de a Armo! 
otra baja. Olidos 74. 
T una habitación alta y 
ilSO 4-8 
Se alquilan unos prectogus y freacos altos, úe sala, coa;edi' cotnjiaestos ties cuartos, co -lúa agua, cuanto de 
orlado, lava-ero eípacioaa azotea y otras comodidades, 
en Galiano 118, al lado, en ol almacén de espenj ts infor-
marán. 7027 4-6 
O'REILLY 87 
Se alquila < ata casa, que tiene un espacioso local con 
sus armatoatas, c^fierias de gas y vidriera á la culle para 
cualquier giro: darán razón San Ignacio 103, de 7 á 11 de 
la mañana y de S á 6 de la Urda. 7011 4-6 
SE ALQUILAN 
espadólas y ventiladas habitadones, freí t í al muelle 
de Caballería, en el antiguo café y restaurant de Cf jlgas, 
San Pedro 4. -íOftt 7-0 
CERRO: 
So alquila una casa en una onza oro. Calle de Falgua-
rasri.2, al costado de Santovenia: impondián Calzada 
da Galiano n. 14. 7f31 4 6 
SE ALQUILA 
la casa Calzada de JCÍUS dol Monto n- 60 cerca de la es-
quina do Tejas, propia pura panadería ó cualquier ea-
tabledmlento ó particular, tiene agua, impondrán O i r -
men n. 23. 7049 8 6 
Cn 741 
Se aiqulla en sesenta y ocho pesos oro, la hermosa caxa Lealtad núm. 97; compuesta de sala, saleta, 4 cuartos 
y dos más para criados, un magnifico baño, patio con 
hermoso jardín de flores, lavadero, etc. £1 tuolo es todo 
mármol blanco y las puertas de los cuartos y comedor 
con sebresalientos mamparas, con preoiosa escultura y 
un tnagniSoo espejo de cuarpo entero en forma da puerta 
en la ultima habitación. La llave en la sastretia y cami-
sería "2? Ital ia", calle de San Rafael núm. 7, et-quinaá 
AoQistad. Un dicho establecimiento existe un gran sur 
Üdo de género, última novedad- 71B8 4-9 
Se alquila en 930 B^B la casa, Acoata n. 2: tiene sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.; y en $40BiB la de Ve 
lasco i7, entre Haoana y Compoatda. coa sala, comedor, 
canea, cocina agua, etc.: en las bodegas Inmediatas 
están las llaves é informan Cuba 143. 
7158 4 9 
AMARGUEA 86 
Se alquilan frescas habitaoionea á hombres solos, con 
vlíta á la calle. 71I>7 4-9 
R e a l q u i l a d loca ide l* oasaoalla del Obispo 108 pro-
O j j i o vara cualquier clase de establecí miento por ser 
muy módico su uredo; on la misma Informarán en los 
altos. 717? i 9 
VEDADO. 
Sa alquila una de las mejores casas de esta poblado, 
con todas las comodidades t>ara una famllUbien acomo-
dada: ralle A . n. 8: en la misma Informará D . Fermín 
TVrntndes. 70W 4 6 
El dcdüodo este ostablodmtento lo ofrece á sus »ntignoa favorecedores y al púb'ico en general, ea la presento 
temporad a, con el buen servido que tiene aoraditido y In ma;or modicidad en los precios 
Notable rebaja para las familias. . , ^ , t , , , , , 
A l e s Brea, viajeres que desdo'a Habana sa dirijan á loa baños, eHe hotel se nace cargo da übon&r todos les 
gastos, cerno aon púsf-je de ferrojarri!, almuerzo en P í soKea l oarrusje detda esto punto hasta San Dlteo, ida y 
vuelta las corieepoEtllar';. s censultaa y paoelttaa del médico y 25 dias de os tanda en el referido Hotel, todo por la 
Inslenifloante suma ds $=5 oro en prtinera V S63 en segunda. De este modo se evitan les abusos que so cemetsn con 
quioTies por necesidad cenourren á los baños. 
Dirigirse á D, Pedro Muriai», calle de Zulueta esquina á Apodaca donde previo pago, 83 fadlitariin las corres-
pondientes papeletas y cuantos infoimes se desean. 657J a y dl5-S9My 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
ttrrrv, ^ l íc tosa , efervescente tónico pa ra c ! itsA^maga^r^comendado 
p o r los médicos mas afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L , D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apai'íado 68. 
Cn671 
Cwba 33- Telefono 122. 
fiO-27My 
falible extirpador de callos. No produce dolor ninguno y cura de raiz todo daaa de C A L L O , OJO D E 
X O , &. No mancha, ni ensucia, ul molesta, como sucede con 'os P A R C H E S y otros modioamentoa 
fg Miálogna. Ka un modlcainanto conoaiao con muchísima ventflj». ¡V* nadie usa para los callos máa que el 
B A L S A M O T U R C O ! iRsapondemos de sus resultados! ¡¡Ouraoioo sagura y raí ical l ! 
8a vendo en todas las Faroiáclaa —Agento único Alfredo Pérea Carrillo, Salud 36 Haben» 
Cn. 703 L j n 
En 1" calle de la Amargura n. 69 sa alquilan ttea fres' cas y hermosas habitadones propias para la época, 
fabricadas de nuevo da mucho gucito, juntas ó eepara-
das. Para caballeros solos ó matrimonio. SJ suplica asan 
personas decentes. 7051 4 6 
Q e a quila barata la nueva casa Concepdun n. 49, casi 
Oesquica á Pepe Antonio en Guanabacoa con sala, 
tres cuartos y sgua. Edtá á dos cuadras del paradero, 
una dula parroquia y mercado y dos del colegio de Es-
colap'os E n l a p e l e t e i í a l a llave ó informarán. 
7035 4-6 
En 34 pesos oro la casa calle de la Habana número 212 con sala, comedor, cinco cuartos, patio, traspatio y 
demás comodidades Esta acabada de pintar: la llave es-
t á 6 informarán en Mercaderes i úmero U . 
7061 4-8 
Se alquilan altas y bajns, eapaciosaa y muy ventila-
das. Barnaza 60, entra Teniente Rey y muralla. 
7040 4-6 
Se alquilan los altos, con cinco balcones, muy frescos con agua de Vento, entrada independiente y baratos, 
y hacen esquina á Amargura y San Ignacio: en la misma 
ea alquila un salón erando, b%Jo, con dos puertas, muy 
barato. 6909 8-6 
M 1L CIEMELO 
L I N E A D E L U R B A N O . E N L A C A L L E 9, N . 1 1 
Se alquila para la próxima temporada ó por aüos la 
espacicsa y bonita casa compuesta de sVa, comedor, 
cinco cuartos, gran cocina, despensa y cuarto para cria-
dos; con grau alglbe de agua, patio, traspatio y arbola 
dos en loa jardines del frenta y patios. Informar m B * 
lasocaln 36 A . L A E S C U A D R A . La llave en la casa 
contigua. 7005 6-5 
Calabazar. Se alquila la casa calle do T ó m l t o n. por año ó por temporada, con comodidades para un» 
extensa familia, á media cuadra del paradero. Darán 
razón en la ra'sina ó cn esta dudad. Persevaranoia 49. 
6985 8-5 
Se alquila 1« casa San Nicolás 25, la llave está eh la misma calle en el n. 60 al fondo do la iglesia de Mon 
serrato. Y t ra ta rán de su ajaste ObrspU 32. 
6988 8-5 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 227, propia para todo; es grande 
5 tiene iguales departaoaeutos arriba qua abajo: impon rán Neptuna 30, La Montañesa. 
C972 8 5 
POTRERO. 
Se arrienda uno ó se toma á partido, qua no esté muy 
distante de la Habana y próximo A paradero ó calzada 
AngeUs 75 darán rasen de 12 á 4. 
6973 8-5 
M E R 0 3 S B 7 7 . 
Se alquilan los eapadosos a-tos, con agua, gas, o jcina 
excusados y lavaderos: hay departamento!! para matri-
monios con balcón á la calle y habltacioneB pai a hom-
bres coles, y también se alquila la esquina para estable 
oimiento. 6«á0 8-5 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calle de Zalneta esquina á 
Animas; tiene veinte y tantas piezae; iodos 
sus snelos de mármol, baño, inodoro, patio, 
traspatio, caballerizas y cochera. 
6946 8-4 
Se alquila una casa en Guanabacoa calle Be al S3, con sala, saleta, tres cuartos, patio, traspatio, pozo y de-
más comodidades: se alquila por la temporada en pro-
porción ó por afio: á la otra puerta está la llave y en la 
calzada de la Reina 61 impondrá su dueña. 
6903 g 3 
Propios para escritorio 
Sa alquilan baratos los espaciosos, claros y frescos ba-
jos de la casa calle de Cuba n. 52 esquina a Empedrado 
Eu los altos impondrán. 
6929 10-3 
SE ALQUILA 
la oaaa calle de las Virtudes n. 116: tiene sala: comedor, 
trea cuartos: patio grande: buena cocina y pluma de 
agua: impondrán Cuba 52. 
6923 10.3 
E n el Carmelo. 
Sa alquila cerca del mismo sobre la loma calle 11 en-
tre 18 y 20 una casa muy bien amueblada, con sala, co-
medor, cuarto y cocina cerca dé la iglesia, 
6840 8 2 
SE ALQUILAN 
cuartos para escritorios ó bufetes de abogado en la casa 
Baratillo 9. Eu la misma impondrán cuarto 4? de 8 á 10 
de 12 á 4. 6875 8 2 
e alquila calzada de Cristina n. 22 una cata de mam-
posteii-t muy fresca y ventilada, propia para la tem-
porada, con sal*, saleta, 3 cuartos y agua de Vento y pa-
tio: calle del OastlUo n. 63 es tá la llave y en la misma so 
a'qui au cuatro habitaciones altas con todo servido coc 
Bgu* de Vento. 6823 8-2 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas, con vista á la calle, amuebla-
das y toda asistencia, en San Rafael 36 entre Aguila y 
Galiano; preolos módicos. 6886 10 3 
En el Almacén de Paños y Novedades 
S E H A R E C I B I D O 
el más espiéudo surtido d« efeesea de verano y las museünaa y trmcurs ínáa uasvoe 
depIit2a' S E R E C O M I E N D A N 
loa preoios y earipidog eln cempetecoia. Maseiinas á D, 11, 14, 16 y 20 realce vara 
10 por ÍOO «iescuento. 
On 713 8.3 
m m DEPOSITO 
La única casa en toda la lala de Cuba quo puede ofrecer un s u r ü d o caaspioto de 
aamoiorea máquina» del mundo como verán por loa elguiontaa preoioai 
ÍjA G t t A N A M E R I C A N A $40 B . N . ?40 B. Además las magnlflcfcB 
i e R A Y M O N D , DOÍHESTIO y la A i S E X I C A N A K. y . También hay R B M I M d -
PON, N E W H O M E y W X L C O X y G 1 B B 3 barat ísimas. Mánuinan de mano é 95 
8. Idem do rizar á $5. E l que más barato vende an la Isla de Oub». 
y 4^ 0 ' R H I l . l i Y 74 , entre Aguacate y VUlega*.—So acaban de rcdblr máqut 
uaa do poner eláatlooa y otras nuevas pava sapateroa.—.TOSÍÍ «©NKALJKaS A l i . 
¥ A R B K . Cn032 13-29M:y 
17 TílOUADtRO 17 
Ss alqul'an habitadones altas, muy fre8C«a y elegan-
temente itrnuebladas á caballeros solos con entrada á 
todas horas. 65.'>0 15mv-27 
¿Je alquilan dos casa» situadas en las callea de San Josó 
O n . 38: su llave on la Alcaldía de enfrento, y Campanar-
rio J33: su Uüva en la misma calle n . 140; para en ajusto 
Impondrán ea Oüoios núaiero 28, almactn. 
C003 10-30 
o e alam a ua jóven de color exoeloato criado do mano 
Oin te l gente, honrado, muy exacto en el cumplimiento 
de eudeber y con buenas refarencias. Industria 112 en-
tro SCeptuco v San Miguel. 7176 49 
SE ALQUILA 
un buen cocinero de color, se respoide de su conducta 
y buenas coatambrea. Campanario 123. 
71C7 4-9 
E L, O I A ? F O t t IJA V A K D E , DE ÍJA C A L L E B U la Muralla esquina á Agnacata, almacén de ropas, 
se extravió un perro bulldog, color entero con una man-
cha clauca en el pecho, hodco y boca negra; lleva un 
adiar ancho con laa iniciales M . D : la persona qne lo 
entregue ó de razón, se la gratificará generosamente en 
la misma. 7207 4 9 
SE VENDE SIN INTERVENCION DE ocriedoree ia oindadeia titalada £7 Co 
mándame, cempoeeta de 14 cuartos j 2 
pi Bísienes anexas, todj de te-bla y teju, 11 
bn* de todo gr&vámsn y en proporción: oa 
lio de la Vigí» n. 2 y nna casa da tabla y 
tejs: calle do Zsqmira n, 83: Riela 13 darán 
razón. 7H0 4 10 
POR A U S E N T A R S E SU DUEÑO SE V E K B B LiA casa de Antón Raoio n. TO, con cinco cuartos bajes y 
salen alto, muy hermoso, au cocina y cuarto eseusado y 
un patio magniñso con reata y parra que da muy buenas 
uvas todos loa i ños: su precio es de $2,800 ^ncro, im 
pondrá su dueño calzada de San Lázaro n. 15. 
7256 4-10 
SS VERDE UN 3 500 l 'K&US E N ORO I . I B R E 8 para el vendedor nna casa en el m» jor punto del barrio 
dai Pilar; gana f j onzas en oro de alqailer, con 10 varas 
de frente p:.r 56 de fondo, con sala, cuatro hermosos 
cuartos, agua, eíc: impondrá su dueño Belasooaln 127, 
7230 4-10 
t-i ASAS D E VENTA HEAL. EU El> B A U R 1 U D E .'Oolon, una de zaguán en $6000, otra $2300. En oro o-
trea dea en J e sús del Monto una en 700 y otra en $350 
oro: de máa pormenores Dragones 29, fábrica da cigarros 
L i Idea, de 7 á 11 de la mañana 7187 8 9 
EXTRAVIADA. 
Como á las dos de la tarde de ayer, Iftnea, se escapó da 
la casa, Salud n 60, una chiva blanca y negra, al que la 
entregue en dioha casa ee le gratificará generosamente, 
7181 49 
Sf 1 C A L L E D B Agniar, lamparería de Maalno, hace quince días, una 
perritabiankantau con manchas eu las 4 patas y ona 
tro ojos: tiene puesto un collar de nikel: al qne la entre-
gue sa le hará una buena gratifleaoion en la calle de A 
guiar lOI- j 7115 
fc¡E H A E X T R A V I A D O UNA P B R í t l T A ohihva 
>3hua llamada Mianon, blanca con una mancha negra 
en o. lomo y otra cn la cabeza. Sa gratificará generosa-
mente al qne la lleve á la calle de Obrapia n. 68. 
075 l-7a 3-8d 
EN L A N O C H E D E L D I A 3, J ü m V E S , » E H A ex-traviado en la calle de Churruca, un medailcn de 
oro con parias conteniendo dos retratos que por ser un 
reaueido de familia se gratificará generosamente al que 
lo entregue «ti la calle de Neptuno n. 8. 
0 722 8-5 
D I T 
A U T O R I Z A D O C O n P E T B N T E O I B N T E PARA la venta de manzanas y solares, pertenecientes á IP 
sucesión del Exorno. Sr. Conde de Peñalver cn los re 
rrenos conocidos por las Estancias de esta ti tulo, extra-
muros de esta ciudad, hago saber que oiré pcoposido-
nes directas en mi escritorio. Amargara 13, altea, donde 
existen loa planos y cuantos antecadenteo son nenesa-
rios.—Habana 8 de Junio de 1886.—ANGEL T C O W . 
L E Y . 7235 10-10 
HORROKOSA « A í k G A . — P O R $1,000 OMO LA caca Kai-ftloaba 11, de mamposteiia, sala, comedor, 
cuartea, toda de azota, ¡ y en $5,000 oro la hermosa ca-
sa Manriqua U l , de sala, saleta, dos ventanas, 6 cuat^ 
tos, caballeriza, agua, piso de mármol: en la misma s( 
hacen caí go de una menor para en soñarlo Ies quehaceres 
de una casa. Maloja 5 j . 7245 4-10 
M UY B A R A T A SE VENDE UNA V A Q U E R I A , compuesta de cuarenta y pico de vacas, todas de 
rimara, paridas y preñadas para la seca la mayor parte 
eellM: I n fomarán Ra»! 111, Qaem&dos de Marlanao. 
72Í5 410 
EN «3.000 S ü V E P i O E UNA C A 3 A SUS E L VK xro que ha costado $15,000, está muy próxima á la 
calzada, de esquina, oontaohoa de loza por tabla, jardín, 
poital, sala, 8 cuartos, algunos con piso de mármol: I n -
forman Amargura 21 esquina á A guiar, escritorio del 
8r. O, Pedroso. 72C6 4 9 
Se veMd© 
una bodega eu buen punto de Gtaanabaooa: calle d é l a 
Asundtn ndm. 35 darán razón. 
7218 4-9 
I 'ÜJKDKMCWMI'RAKLA CASA, 
*9 W calle de Alejindro Eamirez núm. 2; 
üaenos Aires; construida á la amerij&na con toda clase 
de comodidades, buen jardín, et i . ; costó unos ooho mil 
pesos uara fabricarla: darán razón Mercaderes 2. H . B. 
HamelyCf 7178 8-3 
Bn $3,500 oro 
se vende una cssa en el barrio ds Guadalupe, con 2 ven-
tanas sin zagaan, sala, saleta, 4 habitaciones, toda de 
azetea, agua y desagüe, libre de gravámeo. Gana hoy 
$34 oro: h formarán Campanario 113 7183 4 9 
S E V E N D E 
barata una bonita finca de 52 caballerías de tierra, s i -
tuada á IX legaa de la Villa de Güines. Infernaran A -
^uilalOt. 7180 4 9 
S E V E N D E 
en proporción el acreditado eatablecimiento da ulceres 
L i Mueva Viña, Aguila 104 eaquina á Barcelona: en el 
mismo ó en L 301 tad 35 informal áu. ? 179 4 9 
Ft r convenir asi a los Iníeresce da ta dúo 
ño ee venda nna cocosida libraría de esta 
oiudaá: Ir forman en la calle de O'fiellly nú 
mero 27 aasirería del Sr. Saenz y en la im 
prenta Míliiar, Mora Ha 40, 
7100 4 8 
| ^ U A f l A B ^ C O A . 8 E V E N D E N L A » C A » A S calle 
Véde l a s s nimaa número 22 y de Pepe Antonio n. 10 D 
Impondrán eu la primera ó en la Habana Amargura 56. 
Mo se admiten corredoroa. 7186 4-8 
CON ESQUINA BE V E N U E » T R E S BODEGAS, 3 chfítlncs, una fonda y bodega, vidrieras do barati-
llo en la p'.sz.i del Vapor, y de tabacc; so toman acbre 2 
buenas casas $9,0t 0 oro y $8,003 billetaa en esta dudad. 
Sa venden c&aaa desde $1,0^0 hasta $i5.000 en oro y b i -
lletes. Keicr, 97 t r a t a rás y dan informes. 
7117 4-8 
a a Marlanao 
Por una cna: ta ?. rta do su valor se venden dos casas 
á una cuadra del paradero de Samá, de mamposteiia y 
teja; con portales á la calle, puerta de zaguán y dos ven-
tanas, sal» de 10 varas por 6 de ancho, comedor, tres 
cuartos, cocina, ex jasado, patio murallado y pozos de 
agua potable muy superior, etc. Para más pormenores 
o o ú m s e á Aguacate 108, á todas horas del día. 
7097 4-8 
EN 81^000DOS CASAS D B Z A G U A N C u N doa ventaras, barrio de Dragones: en $3,000 una Befu-
gio, ceroa é la del Prado: otra en $3,000 Animas, cerca 
del Monsenate; otra en (3,000 J e s ú s l i a r í a 64, entre 
Compostola y Habana: en la bodega está la llave: ee com-
pran hipotecas de casas vencidas ó por cumplir, y se 
vendan 4 casas en la calle del E .yo. Beln a 97 informarán 
y t ra ta rán . 7118 4-8 
DOS CASAS. 
Una barrio de Colon en $2,850 oro, otra de dos venta-
nas y zagaan, barrio de Guadalupe, en $6.000 oro: infor-
marán con detalles Centro de Kegodos, Obispo 30, de 11 
4 4. 7014 4-rf 
V E D A D O . 
Se vende la casa calle 5? n. 24, construida á la moderna 
y con toda solidez, de azotea y losa por tabla, buen re-
partimiento y muy cómoda para familia: la persona que 
necesito tener una buena finca fuera de la dudad, bien 
para habitarla 6 con miras espesulatlvas, puede adqui-
r ir la en buenas oroperdones: t r a t a r án da su precio en 
la calzada de la B3ina n. 68, sin intervención de corre-
dores. 7t63 8-6 
¡ATENCIONI 
Por ausentarse su dueño para la Península se vende 
ana fonda en el centro de esta ciudad, muy acreditada y 
con buena marohantei ía: Informarán Amargura 64: 
7065 4 6 
POTRERO LA ISABEL 
Se vende compuesto de cinco y tres cuartos caballerías 
de tierra, con buena casa de vivienda de mamposteiia 
y teja, buen pozo, como cuatro mi l palmas, cercado de 
piedra al rededor, dividido en onartenes de pifia y pifien 
á dos kilómetros del paradero de Jénes , Aguacate, ba-
rrio del Itabo, término municipal de Madruga: t r a t a r án 
de su ajusto y demás pormenores en la misma finca y a-
demás informarán en la üonda del paradero de Jónes . 
C 718 6-4 
M IJiTERVEMON DE CORREDOR, 
Ea $7,500 oro libres para el vendedor y reoonooer un 
censo redimible .ie $1,554 á la Obrapia de Aramburo, 
al cinco por ciento al afio, se venden trea casas calle de 
la Soledad eeqaina á San Miguel números 8, 10 y 12 con 
13, 17 y 10 varan de frente por 30 de fondo, actualmente 
ganan las trea $275 btas. mensuales. D^más pormeno-
res dirigirse per«oaaImente ó por carta Barnaza 36, en-
tresuelo á O? Joaefa Gómez de Cas&Is, quien les dará 
cuantas explioacloaes deseen sobre el asunto y su es-
poso ofreoo currerlea todo) los trámites que la venta re-
quiera sin retribndon algaoa. 6830 8-2 
OJO QUE CONVIENE. 
Sa dfisea vender un establedmiento de fonda y bode-
ga en punto céntrico y con vida propia, gana poco alqui-
lar, por no poder asistirlo aa duofio: informarán Mente 
número 361. 6*180 15 29 
Baratas. 
Se vende por solares ó medias solares el hermoso te-
rreno situado Prado entre Virtudes y Animas y una má-
quina de izar de ocho caballos positivos de fuerza: en el 
mismo Informarán á todas horis. 
6669 l>-29My 
EN L A C A L L E DE L A A M A R G U R A N U a t E R O 23 se venden un caballo americano y otro criollo, ám-
bosde tiro. 7i88 8^9 
P A J A S O S 
Se venden vRiias parejssde canarios en cria y doce 
pichonea de esto afio, tres ^nsontea muy cantadores, dos 
jan enea de par'qaitos de Australia, uno con cu»tro pa-
rejusaacadorasy el otro vado, una chiva reden parida 
con sus doa chivitos maoho y hembra, un cardenal y va-
rias j iu las vacias, impondrán Zanja 123 á tedas horas. 
7213 4.9 
Se vende 
un caballo de tiro y monta. Arroyo Naranjo 6G, p r íx imo 
al paradero, 1147 4 9 
A L I S PEESONáS D2 GUSTO. 
Se vende una cachorra sabuezade 1> mas fino que 
hay. Zar j« 42de8 á 10 <leU me&ana y d a ( á 7 d e l a 
tarde 7I8J 4 9 
SE V E N D E U » H E R M O S O POTRO D E 3 A Ñ O S , sano, ein raaabioa, madia condición, buen caminador 
alazán, gallardo, con su montara á la criolla casi nueva, 
todo en siete onzas San José esquina á Escobar. 
7094 «-8 
SE VENDE 
un CRballo criollo de 4 añoc y de siete cuartas de aizftds 
maestro do tiro Z tn goz • n. 13. 7124 4-8 
PA R A UNA l'WWXOKA DE t íCs tTO SK V E R D E una jaca da inmejorablea condldones coa sagran 
montura, cn San Jo: é esouica á Escobar, establo, 
70'3 4 « 
S E V E N D E 
una muía jóvon maestra de si lU y tiro, sana y sin resa-
bios: calle A ntimero 8, Vodsdo. 
7947 4-6 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUESO « E V E N -dc un cabaüo moro CI1J¡1O de aleta kína, 7 cuartas, 
s+no, MU retiablos, gr«n ciinrcator y maestro do coche. 
Cumpoetela 193, bodígs, da ián razón 
70:9 i 6 
S A N G U I J U E L A S 
Seeipenden por mavor y menor. Agniar n 109. ea-
q n i n a á Obrapia polnqueiifl. 6989 30-Mn 
C O M P O R T E L A N . 4 6 . 
E L 2? F E N I X . 
Se realizan muebles muy buenos para sala, cuarto y 
comedor, muy baratos; camas de hierro y bronce, gran-
des y chicas; carpetas, bufetes, burós de lo mejor, bara-
to; lámparas de ciistal y bronce; l i l las , sillones y mesas 
de todas clases; planos de las mejores marcas muy bara-
tos; espejos grandes y chicos muy buatoe; relojes de 
pared y sobre mesa y otras cosas más á precios de que-
mazón en K l 2? r ó c i x . Compostela 46. 
7142 4 8 
A T E N C I O N . 
Por no neceeedtarse se vende en la calle de San Nico-
lás n. 115 ana máquina de coser en buen estado de Elias, 
en $10, otra id Favorita en 12, otra deBlees 15, otra sis-
tema Americana, casi nueva 20, otra i d . i d . sin uso S ín -
ger legítima 25 pasos, todo en bllletas. 
7050 4-6 
D E N T I S T A S . 
Por retirarse de ej jroer la profesión vende á predoa 
del que desea enagenarse de lo que ya no le es ú t l l l o que 
sigue: 
Un sillón do gabinete con su escupidor. 
Una máquina de "Whita completa. 
Una bomba saliva. U n pulverizador de Ether. 
Una vuloaniz idorade dos flatks "Whitcey. 
Una para Celulloid. Una caja de instrumentos bien 
surtida, y sus fórceps nlkeladcs. 
Un banco con ocho gavetas y cómodo para los trabajes 
de la mecánica. 
Un torno de taller, de columna. 
Calle de Campanario n . 90. Da 10 á 5. 
6922 6-3 
PO R A U S E N T A R S E P A R A E U R O P A SE V E N -do todo el mobiliario de ana casa recien puesta con 
lujo, bien Juntos ó separados: en la misma se solicita un 
jóven peninsular de poca edad que sepa escribir, y una 
cocinera: ámbos para fuera de la Habana. De 9 á 5 de la 
tarde, Zanja 69. 6705 10-30 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D B F L E C H E R , verlioal, de ? piói las mazis y 34 pulgadas diámetro, 
20 pulgadas cilindro y 4* piés golpe y su caldera. San 
Jcsó 53 informarán. 7237 4-10 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z : E N E L I N -fimoprecio de 87 pasos oro ee da nna magnífica m i -
quica para descaaoarar y pul i r el airoz: trabaja á mano 
y con fuerza motriz, y aus buenos efectos podrán verse 
en la piueba, San Rafael 105: también otra para extraer 
a lml ícn . 7204 4-9 
MAQUINA DS VAFOB. 
Se vende una de 2 cabaUca do fuerza, Baster reforma-
da; sin explosión y nueva enteramente. Villegas 41. 
7105 8 8 
A los hacendados. 
Se vende sin intervención de corredores cuatro centr í -
fugas colgantes de Heppowth completas, con mezcla-
dor, elevador, tr i turador y sus dos tanques para purear 
en frió ó caliente y su máquine: da rán razón San José 
número 8, esquina á Aguila, altos. 
7143 5-8 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
KVF.MTADA EN 1S30 ¥ PERFECCIONADA EN 1840. 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de oabua, 
hidos. Jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, áddoé 
del estómago, mareos en las navegadones. retención de 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, extrafiimiento, etc. 
Recomendada como la mejor y más eficaz según innu-
merables certificados que obran en mi poder de varios 
faoultativoa acreditados de esta lala como de la Penín-
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumid». 
rea, pues las cubiertas llevan por contraseña con tinta 
roja Miguel J . Márquez. 
Se halla de venta al por mayor y menor en este labo-
rotoiio, San Ignacio 29. 7012 8-6Jn 
Clomestibles y bebidas 
m 
5G «5 W 
E N I L 
8© vende 
un oiagüídio cab&Uo americano, sano y sin tacha, en 
m¿.-Ueo predn . Amargura SU de 12 á 3, 
«was 26-26M.V 
VTdn! fo se vende unmilord de p.lua c m doa ce Dallos 
fsn tuen estado v todo 10 n ^ e í s r i o para seguir trabajan 
de: impondrán UJesooniii 30 A. todos los diaa bás ta las 
onee r'e la msñ nia 72R2 4 10 
SE VESDEUW F L A M A N T E Í H I L O a D OE Ü L T I -- ira mola, propio para una pertona de guato; además 
do» quitrines anchoa, fuertes, prop'os pwra al campo, 
ron aus eatri^oa de vaivén, muy baratoa y con sua aireo:: 
S m J o s ó n . 66. 7222 4 10 
SK V E N D E N 4 DUQUESAS, » O S M I I . W R E S Y nn faetón de 4 asleuios, americano, propio para la 
temporada, y 14 oaballoa y doa troncos de arr«os, uno 
dorado y f tro negro. to^Io junto ó separado, por tener 
queauaeotarse su d n . ñ o á la P .nlnaula. Cristina n. 6 
de 6 <i 8 de la m u í tu». 7i«9 4-9 
SE V E N D E U3ÍA DUQUESA EN B U E N E H T A D O , con doa caballos y limonera da clavos dorados muy 
barata. Concordia entra Aramburo y Hospital, tren ds 
D. J Tiüiús hasta las once de la mañana se puelevar. 
70B2 4.8 
8e vende 
una viototia, un copé y un oabailo americano, dorado, 
de 8 anarta •: pueda varee á todas horas Beina 53. 
7077 8-8 
Se ¥eiide 
un quitr ín de medio uso muv fueito. calle de Tenl<». te-
Ray número35 darán lazon. 6868 6 5 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A M E -JICO, sa <*» casi regalado un buen pianino fraacé?, de 
trea cnerdas y plr.n. h* metálica; lo mismo qne todos 'os 
muebles de la caaa Gronior, al lado del 34 entre Indust: ia 
y Coneulaio. accesoria A. 7254 4-10 
ÜN E S C A P A R A T E DK CA Ol í t P A R A H O T I -bre $ Sbilletia, un buró <to caoba $30, una me-n uon-
8ola$.0, una idaia de norhs $7, nn tocador con luna nne-
v» $16. un espojo granee «e óvalo $15 un car mecedores 
onatuTa$3 6 sil as $9, una cama de hleno con bastidor 
$¡.7. Agoscate'6, 7259 4-10 
PO R A C M S l s T A R S E L A F A M I L I A SE V E N D E un Juega de Viena; nn bcnUojaego do comedón dos 
oansparatee de espeice; doa lavabo?; dos veítldorfS de 
a-nior.-, do3oamEB;un megníílco pianino de Plefol, dss 
otcaparatesdecaoba; nna colecdon de tinas con floree; 
un precioso vestido aro negro y otros muables: Indus-
tria 14*. 7200 4-10 
G R A N B A Z A R D F B E L E N . 
Mueblajes Luis X V nogal, lisos y da óvalos $80 v 90. 
Escaparates uaiisamlro y caoba baralísimos. Sillas Vie-
nn dna. $40. Columpios costura Viena $19 par. Mesas 6 
y 7 tablas cacba macizas $10. Carpetas y bufa tea chicos 
$10. Sillas «iratoriaaroaortoa $12. Jarreros compietoa $15. 
Lavabos $30. I d . ein luna $18. Peinadores $60, cairas, 
espejos, tocadores, anaradorea y cuanto se necesite To-
do bueno y barato. Todo en billetes. Acoata 79, entre 
Compostola y Picota. 7238 4-10 
SE VENDE UN M A G N I E I C O J U E G O DE t JÜAR to, debaml ú una »>»vera de rogal y otros muebles 
Virtudes 2 esquina á Zalueta. 
7159 6-9 
GANGA. 
Por haberse ausentado auduefio se vende todo ol mo-
biliario nuevo de una caía por la tercera porte de au va-
lor, enaeliandolosorlgliialoa de las cuentas: precios tlios 
d e 9 á 5 Z i n J a 7 1 . 7200 10-9 
A M I M A D 1 3 i — » E VENDEN TOiMJS LOS muebles uectaarioa para atuudb.ar ona casa con más 
ó ménos lujo, muy barato»: tambisn se compran todos 
lea qua propongan siempre qne convengan! al poniente 
del Campo de Marte, 132 Am'sUd. 
7154 4 g 
üktencion .Sa ve'.de una bonito c&ma de corona en $55 btes. Una carroza 
en $EE; una oamit* $;0; una gran vidriera de puerta en 
$15; una prensa de tabacos en $.'>: en la misma florean 
camas al óleo y ce doran: se componen muebles en cual-
qulereatado. J e sús María90. 7211 4-9 
UN P M G BRARDp 
se vendo muy barato ó se alquila, esde;ooo uso y en 
magnilico estado. Galiano Vfi . 7169 4 9 
Cindadanos especuladores. 
A l carrar la casa voy á probaros que nodds ganar un 
30 por 100, un jaego de sala á lo Luis XV que vendéis en 
$200 B d«y en 135, otro á lo L ala XIV qae también vén-
dela en $400 yo doy en i75 B. dos planinos deErard que 
valen 18 onzas doy á 5 y 7 uno. espejos de todos tamaños 
baratee; percheros do comedor y de árbol, sillas de V i e -
na, escritorios y carpetas, tocadores, peinadores, lava-
bos, Jarreros, aparadores, esoaparatas cen lunas y ain 
ellas y demás muebles. Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
7128 4-8 
UN P A R T I C U L A R UN J U E G U DE S A L A Lula 
XV, un aparador y otros muebles, todos molernos y 
casi nuevos, no se quieren especuladores. Compostela 
n. 18, 7068 4-8 
Fianinos 
Uno de Pleyel y otro de Artigas se vendan muy en 
proporción ó se cambian por otros: también sa v nde ó 
s J alquila una seraflna do teclado con dos cilindros de 
escogidas piezas. Galiano ICO, zaguán. 
7 i 09 4-8 
PO S I T I V A G A N G A — S E VENDK M U V R A R A , ta lo qae slgae: ana maguifloa vidriera, un gran ar-
matoste y un predoso mostrador, propios para tienda 
de ropa paletoiia ó sedeiía: informarán en la calzada 
del Monte núoiero 175. 70-5 4-8 
SE VENDE M O V B A R A T O UN J U E G O E«E SA-ia completo, de doble óvalo, con sus hermosas mesas 
de esculturas, enteramente nuevo y por no necesitarlo 
su dueño: también anas mamparas con finos paleajes; 
sin Intervención de segunda persona. Aguila 86 
7087 s v * 4 8 
I | N P I A N I N O HUEVO. F A B U I L I A N T E D E P A -
*J ría, se da barato: también se venden muebles al con-
tado y plazos; se dan en alquiler con derecho á la pro-
piedad, y se compran reservándolos á los interesados 
(ai lo desean) uno ó más meses, pqra qpe por el miemo 
diaero los vuelvan á recuperar. Bernaca 42. 
7132 6 8 
CáMPO DE Lá M E D I G I N J . 
A ' í puede l lamírse la introducida por ol Dx. Gonzálf z 
con sus medicamentos del pala. 
Doade quaen U82 presentó ante laPacult td Médica 
v el público en general su E M U L S I O N D E A C U I T E 
D S H I G A D O DE B A C A L A O C O N H I P O P O S F Í -
TOS, la venta de dicho preparado ha ido en coustanto 
aumento, luv.ta el punto d i fabricarse hoy ron máquina. 
La E M U L S I O N D E A C E I T E D E B A C A L A O dol 
Dr. González es tan buena como la mejor de las que se 
presentan en el mercado y ea más birata quo todas. 
Cuesta el pomo nn peso billetes 
•ai ymiuuu aiftuu ya oi uoneejo ingiéa^aM« yottr motiey, 
que qultre decir; 'Ahorre au dlrero", y no pague iLás 
de lo justo Podiendo pagarse un peso por un pomo de 
E M U L S I O N irreprochable, no deben psgar íe doa pesos 
por otra eemfjanto. 




el estuche con sufMsco, gotero, tirabuzón, etc , no cuee-
ta más que I * X A £ 3 0 ( 9 0 1 3 
El Dr. González po^aiá 
$ l.OOO ORO 
de recompensa al que demuestre qae d H I E R R O D I A -
L I S A D O qpe lleva su nombre es icfarlcr á laa otras 
preparaciones semejantes qre vienen del extranjero. 
E l Vino de Carne con Hierro 
tan út i l á las si ñoras y á los niños, por tener buen sabor 
y reunir en poco volúmenla mayor suma de principios 
reconstituyen tos y nutritivos, ee vende á - U . U . j p © -
— papel el pomo, lo mismo que loa 
VINOS DS QüiNá 
simple, farruglnoao y con cacao. TTxx T 3 S J S O e i 
pomo colamente. 
Para vender á esos precios son necesarias dos cosas. 
Primera, hacer el negocio eu eecaia mayor, recibiendo 
loa pioduotos dlreatamento y de primera mane; y segun-
da, cKntentaree con muy pequeña utilidad, en mútuo 
banefldo del público y propio. 
La eseaoia concentrada de ZarzsparrllJa 
cuesta el nomo x u x x } p > o s o en billetes también. 
Bl Dr. Gonrález prepara una segunda Bérle de l U E -
D í t ' A M E N T O S D E L PA58 éí, TC»eSO. q u i npa-
reoeián en breve. 
L o s M E D I C A M l N T O S D E L P A I ^ ¿ ¿ - ¡ r s o a i O 
se preparan y venden eu la 
B O T I C A D E SAN J O S E 
GILLB BS I G Ü M E 106, 
FRENTE AL BASCO ESPAÑOL. 
Hay depósitos también en las botioas " E l Agui la de 
Oro", calz&dadel Monto número 44 y "La F « " , oolzada 
de Galiano esquina á Virtudes, y en todas laa demás 
acnditadai. Cn. 7-27 9 6 
E O N B A C A E D I 
Premiado en todas las exposición©» 
Preparación e spec ia l de la casa 
B a c u r d i desde 1862. 
E L R O N F U R O es tá reconocido por la ciencia médi-
ca oemo la más saludable do las bebidas. 
Nuestro R O X B 4 C A R D I es producto dilecto de la 
r a ñ a de azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; preparado silo y únicamente por la flitradon y puri-
fleadon tspeciales de nuestra casa que le hacen superior 
a todos loa de su clase, debiendo á ello el justo crédito 
q'io goza y el consumo cada vez creciente que patentiza 
eu aúperlorldad sobre todos sua similares. 
Ea sabido que el R O N B A C A R D I sustituye en casi 
todcs loa mercados da la Is la , á las Infinitas bebidas ex-
tranjeras cn*; o extraordinario uso, confatalts conté-
( w n c í a í . ha llamado I» atonden á los mismos fabrican-
ten turopoos. 
E u sqaeLas provincias, del Centro y Oriente donde 
tan poca aceptación tienen esas bebidas y solo toman el 
B A C A R D I , no ae notan esos terribles resultados. 
Garantizameslapure'a de nuestro Sen y facilitaremos 
guatoecB cuantas muestras se nos pi lan, estando dis-
puestos & someterlo á todos los análisis. 
Becomendamos nuestras marcas P A L M A S , CARTA 
B L A N C A , S U P E R I O R Y E X T R A lSr3 
Pídase eu todos los cafés y restaurants. Depósito, I g -
nacio Amlel y C?, Oficios n. lu esquina á Obrapia. 
7041 23-6 jn 
Qaeáo de Puerto-Principe. 
de una clase especial qua imita al patagrás , sieddo de 
máA esqulsito gusto: sa vende á barato precio en la calle 
de Justiz n. 2, esquina á Baratillo. 
69C0 15-2 
" E S I A ANTILIA," SEPTIMO 27. 
So pone desde hoy á la venta como ganga extraordina-
r ia un magnifloo b-illante de once quilates, sin mancha 
ni defacto de ninguna especie y del más perfecto cortos 
Costó en Par í s $2,825 oro, ee oomoró de relanoe y cómo 




Famosa desde cerca de un siglo 
superior á todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
Tmis MIÍDAI-I.AS t>K ORO 
P A R I S 1878, C A L C U T A 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novisimos Perfumes de Atkinsoa 
F A G R ^ I A & CYMBIDIÜM 
tienen una fragancia rara y especial y estando 
depositados oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores d de sus agentes. 
L O C I O N D E QUININA D B ATKINSON 
incomparable para dar impulso al crecimiento 
y mejorar Ta apariencia de los cabellos. 
Garantizada como completamente saludable 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume de excepcional finura, para el pañuelo, 
destilado de Dores exóticas escojidas. 
Se tenle» en lis casis de los Mírcideres j los fabricwtts 
J . & E . A T K I N S O N 
24, Oíd B o n d Street , Londre s 
Marca de Fábrica—Una "Rosa blanca"' 
sobre una " Lira a« Oro." 
í O L a i T A R I A ] 
Cnra em 3 hora, com ol 
G X ^ O B T T X ^ O S 
de S E C R E T A N 
riuraucestiro, bureado com nedilU] 
Unico remedio intilUvel, mol-
fensivo fácil de tomar e de di-1 
gerir, empregado com om auc-1 
leesso «senstaníe no>; hospitaes de París, 
iveru hu poistuuiJctde U'Cnsuccesso. Os Glóbulos 
da Secretan expeliera igualmente todos os Termes 
sem eicepvio existentes qiier nos liomens quer so* 
animaes domésticos. (Lomhri.lts, Atcarides, Tricoc. 
phales, etc.) 
N O T A . — Existem outros producios tcmel-
hantcs que concern écitar com o maior tmdado 
Deposito central: SECRETAN,pharmacanliooemParis. 
spósiTABiOB BB la Habana • 
J O S É S ^ R R , ^ ; - L O B Í 1 Y a« 
B EU TOOAS AS PHARláAClAS IMPORTANTES. 
2 Medallas de Oro, París 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO A P A R A T O 
de Desiilaciom continua, de EOROT 
pe, desde la 1 ' destilación, da baen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, Itf. 
X V K V A S P J E R F E C C I O X E S 
á los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían franqueadas ¡aa instrucciones con los predoi. 
1° HIGIENICOS para d TOCIDOB, la CAHA y Fara AFEITARSE 
(Esics iybvaes 4 ° (Mellará gstftímadcX 
l o s m a s í l n o s c t í ü o a i d í - s . s a n a o b e r a n o B c o n t r a l a s A f e c c i & a e a 
del ciiiic- y las F-icacfizra-i 
Z^OÍT? x ^ o c o s Q T J s ^ o . 
Oponiéndo.so a la acción do ios Miasmas y de los Microbios del aire 
y de ¡as a^ias, Í:C reaetan para praservar de las eníermedades 
contagiosas y epidémicas. 
L E A S E E l U B R I T O E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c i d s F á b r i c a A - lvxot.ZiJi.jRS>. 
SE HALLAN DE VÉK'TA KN TOUAS LAS BUKKAS DitccjEuiAS, OOTICAS v psunmni t t» . 
A . l O U B E H T q Suces', Farmacéutico de l u c í a s e 
8, R u é des L o m b a r d s , F A B I S . 
f MEDICINAIBS para los E.UIBS 
-O - eumesis - ám 
(OLSTOPÍaa iENTe ^ u m . m m 
Recompensa fie l<S,GOO f f a a c o s 
MEDALLA OE ORO. EXPOSICION VIE«A 1683 
PIANO. 
Se vaade uno de Pleyelde media cola, en buen eataio, 
de buenas vocea: se puedo ver de 7 á 10 de la mañana y 
de 4 & 7 de U tarde, Klstrella 159, esquina á Escobar. 
7113 4 8 
Pianino Pleyel. 
Por haberte ausentado una familia y no neoesitírae, 
ee venle uno cail nuevo y muy en proporción. Amar-
gara 48, cari esquina á Habana. 7110 4 8 
f lAMLA» Ol í P £ K « < M A 
alambre nuevo 6 í 
CON B A S T I D O R D E 
. 26 y 30, cameras i $34, 1 de colegio, 
bastidor usado $20; l tinajero cedro sin máimol $12. una 
alacena $'.4; sillas y sillones baratos y otros muobles. 
Oompo-tela 119, entre Moral lay Sol. 
7059 4-6 
Baratísimo. 
Ss vende un magnifico plano de muy poco ueo de Ple-
Íel, modelo nuevo, de cuerda» oblicuas. Neptuno 82 en-re Camoanarlo y Monvlque. 702S 4-6 
un pianino propio pa aprender. Inquisidor 20. 
7Í3S 4-6 
Goateaiendo toaos les principios 4§ Ifl^ ^ Quinas 
El Quina Laroehe es un E l i x i r muy agrada^ y cuya superioridad 
4 los Vinos y á los Jarabes de Quina eslá afi.riuada desde veinte años há, 
contra el decaimiento de las fuerzas y & snergia, las Afecciones del esto-
mago, la Falta de apetito, y para i ^ ' s los intercurrentts de las Fiebres 
intermitentes y antiguas, eliQ, 
E l C ? E f D O B 2 ^ I M ^ © á ^ e s l a feliz combinación d© 
mismo r t H Ü 1^ I N U W U una sal de Hierro con la 
quina. Recommendado contra el Empobrecimiento de la Sangre, la 
Cloro-Añemia. Consecítcncias del parto, ele. 
P A R I S . 22, R U E DROUOT, y e n todaa ls« Fa rmac ia s del Mundo. 
I n y e c c i ó n C a d e t 
u MAS m m \ 
E N 
todo ei M u n d o A 
P A R A C U R A R 
sita ofí'o a lguno meel icaiséento y ass* iesito^ de acddef i fQ»* 
P A R I ^ -= % Boulevard Denaia, 7 — P A R I S 
En la Eqfyl&a i J O S É S A R R A ; — L O B É y C", y las ¡uüispales Farmacias. 
